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£ 1 e s f u e r z o e c o n ó m i c o 
d e I t a l i a 
Por muchos conceptos, es i n t e r e san t e 
rara nosotros observar la marcha—el an-
jamento , según la expresión allí usada—de 
la economía italiana; y más que lodo, por 
las enseñanzas que podemos extraer, ya 
para orientarnos en ios problemas análo-
Iros, ya Para prevenirnos en los posibles 
eocúenlros de ios respectivos intereses na-
cionales, pues no debemos olvidar quo 
entre España e Italia existen, a la vez que 
vínculos espirituales y afinidades de ins-
liluciones políticas y de intereses econó-
mico?, ciertos antagonismos de aspiracio-
DCS por la expansión de los elementos ca-
raclerísticos de su propia nacionalidad JI 
por el predominio comercial de sus simila-
res producciones, principalmente en los 
países y los mercados de la América his 
pana. 
I,a observación de la actualidad italia-
Da nos hace ver los admirables resultados 
que ha logrado la nación por .su propio es-
fuerzo, tensamente sostenido desde quo 
el gran pduce» Mussolini advino al Poder. 
lie una situación económica, casi desespe-
rada. Italia ha pasado a un estado, que si no 
•es de plena prosperidad, porque no pue-
de serlo, dadas las cargas íinancicras que 
sobre el país pesan y las deficiencias na-
turales de su economía nacional, presenta, 
por lo menos, todo el mejoramiento quo 
ge podía alcanzar y lodos los rasgos de 
una vitalidad sana y vigorosa, promcledo-
ra de nuevos movimientos ascensionales 
y positivas mejoras. E l país entró de He-
no, pnr la acción estimulante y enérgica 
xiel Gobierno fascista, en un período de 
trabajo y producción de máxima eficien-
cia y gran rendimiento, y ha podido asi 
aliviar a su Hacienda pública y a su mo-
neda, porque, como recicntemcnle mani-
fesló el ex ministro De Stefani, la baso 
económica, que eslá on la producción, 
teoristiluye siempre el punto de mira para 
'determinar las posibilidades financieras de 
\¿- país y el poder de recobrar el control 
j l e su moneda. 
, Con el aumento de la producción na-
cional, se ha conseguido equilibrar el pre-
supnpstn del Estado, y con sus nal m alos 
conseruencias—el crecimiento de los aho 
i'rros nacionales y el mayor crédito pú-
blico—, la Tesorería ha hallado nuevas 
disponibilidades que se la ofrecían y la 
han permitido rebajar el Upo de interés—6 
pnr 100—do sus bonos en circulación. Y 
ello ha transcendido a la unidad moneta-
ria, comunicándola una cierta firmeza en 
su poder adquisitivo. La lira se ha dete-
nido, en efecto, en su marcha descenden-
| le, tan peí terrosa .siempre, y que a punió 
esluvo de terminar en el abismo, y aun-
que todavía sea prematuro hablar de es-
tabüiiación, ni aún relativa, no hay duda 
de ûle se han alejado de ella las proba-
bilidades de su desvalorización progresi-
va. 1" es un triunfo suyo, positivo, el ha-
berse puesto sobre el franco en la cotiza-
ción del cambio internacional. Por 100 li-
ras áo obtienen, según los últimos cam-
bios, Ifls o 110 francos. 
El mecanismo monetario-creditario, ínli-
mampiile ligado al de la política general, 
ha mejorado, pues, notablemente en lla-
fia, como lodo el funcionamiento econó-
mico y vital del mismo país, por virtud 
do un régimen político, que ha dado a las 
fuerzas vivas la sensación del orden, do 
la disciplina y de la seguridad, y las ha 
exciiado con ésto y con estimulantes apro-
piados a desarrollar y mantener en alta 
tensión sus actividades laboriosas y pro-
ductoras, el espíritu nacional y el sentido 
de colectividad y la fe, en grandes y prós-
peros destinos de ellas mismas y de la na-
ción entera. 
Así se ha operado este curioso y admi-
rable resurgimiento do Italia; fenómeno 
en que resplandece, una vez más, la fuer-
za prodigiosa de una mística patriótica 
lúe sabe utilizar todos los resortes psico-
lógicos y materiales, desde el más poéti-
co lirismo hasta las normas más prácti-
cas, para elevar los corazones y enderezar 
'a conducta de las muchedumbres huma-
nas. 
Conocidas son de los lectores habitua-
les de EL DEBATE las líneas generales y 
los hechos salientes de la política musso-
l 'n is ta ; pero nos interesa muy especial 
y particularmente poner de relieve uno de 
los procedimientos comprendidos en su 
sistema y aplicado con el mayor éxito. 
^íos lo expone un diario de Roma en 
los siguientes términos: «Se ha consegui-
do eliminar de nuestra economía el pro-
blema del paro o desocupación, impri-
miendo a todo el organismo industrial u n 
r i tmo de labor en pleno. Pero como la la-
bor en pleno significa necesidad de íinan-
Camiento, el problema formidable que 
|e impuso a nuestro país durante el año 
|955 consistió en acrecentar el capital ac-
cionario de nuestras industrias, sin au-
mentar la circulación de billetes. Necesi-
|»bamos alimentar los establecimientos in-
dustriales con unos, por lo bajo, 8.000 rai-
'ones de liras, y así se ha hecho, sin que 
* circulación iiduciaria haya aumentado 
í^s que mil millones, pues en enero de 
jí^0 e]a <̂e -l)•r)(-,,-, millones y en enero do 
~« no pn-aba de 21.500 millones. Tal 
el heroico esfuerzo que llaüa ha que 
Fd0> ha sabido y ha podido cumplir, en-
adrándo-e nimlanicnle y disciplinada-
,.en|e en las nonnas directivas del Go-
'«rno nacional. > 
, Lon esa p 0 | ) [ ¡ , a ) ünlia posee hoy una 
^ ' a de 3 . m o 0 0 toneladas, y barcos tan 
u p^ifico.- como el Roma—«superlransat-
icoa, seauii la pompa verbal ilalia-
|fc¿n CU'0 Pr'mer viajé ^c anuncia en 
IJ, ElíATE. > cuyas caraclcrísticas son co-
Pnra darnos jiis|;ini'.'iilc envidia, 
• r l lector que recuerde nuestra tesis so 
du -3 financiación de las Empresas repro-
lVas y obras públicas, encontrará, se-
testamerile' eI1 el ejemplo de Italia un 
,nionio en nuestro favor. 
^ eobiíidu el lM;ido ilalianu con la pc-
U0 do sus deuda- y de la inílación, 
«a vacilado, s in embargo, en impul-
' n ^ n ú a a l ¡uiaL de la J.- r o l u m n a . ) 
E l G o b i e r n o t r a t a d e l a 
s i t u a c i ó n e n G i n e b r a 
U l t i m á t u m a C h i n a B r i a n d I l e g a r á e l i u e v e s 
a P a r í s 
Nuestra Legación en Cuba elevada 
a la categoría de Embajada 
Se aprueba un decreto fijando san-
ciones a los que incumplan órde-
nes de la autoridad 
—o— 
A las seis de l a tarde queda ron reun idos 
los m i n i s t r o s en Consejo en el pa lac io de 
l a Pres idencia . 
Poco d e s p u é s de las nueve y m e d i a ter-
m i n ó la r e u n i ó n . 
A sa l i r , el presidente h izo a los per io-
distas las s iguientes man i fes tac iones : 
— E l Consejo l i a s ido i n t e n s í s i m o , ocu-
p á n d o s e especialmente del curso de las 
negociaciones de Ginebra . 
Hemos e x a m i n a d o detenidamente la si-
t u a c i ó n y aprobado las ins t rucc iones que 
conviene da r al m i n i s t r o de Estado y a l 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n pa ra que puedan 
resolver en cada m o m e n t o . T a m b i é n he-
mos aprobado las contestaciones a las no- Sado boy al m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
tas que en n o m b r e de sus Gobiernos res- ' jeros ch ino u n a nota , a c o m p a ñ a d a de u n 
pectivos nos han entregado los emhajado- m e m o r á n d u m , en el cua l las potencias sig-
E l Japón considera la situación muy 
grave y amenaza actuar solo 
—o— 
S H A N G A I , 16 .—Según no t ic ias de T i e n 
T s i n , de fuente japonesa, los representan-
tes navales de I n g l a t e r r a , J a p ó n , F r a n c i a . 
Estados Un idos e I t a l i a n a n env iado u n 
u l t i m á t u m a l genera l L u C h u n g L i n , co-
mandan te en jefe de las t ropas dejl dis-
t r i t o y de l a Escuadra de l m a r A m a r i l l o , 
i n t i m á n d o l e l a r e t i r a d a de l a E s c u a d r a ; 
que se proceda a q u i t a r i n m e d i a t a m e n t e 
las m i n a s f lo tan tes ; que cese l a inspec-
c i ó n de los buques ex t ran jeros , y que se 
restablezcan, s i n p é r d i d a de t i empo , los 
servic ios de faros y s e ñ a l e s l uminosa s en 
l a costa. 
E l u l t i m á t u m no fija f echa ; pero ad-
vier te que. de no c u m p l i r s e , d ichas poten-
cias se v e r á n obl igadas a hacer uso de l a 
fuerza, y e m p r e n d e r á n , si las c i r cuns tan-
cias lo hacen preciso, u n a a c c i ó n nava l 
combinada . 
U N P L A Z O H A S T A M A 5 A N A 
P E K I N , 16.—El decano de los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s ext ranjeros h a entre-
res de F ranc ia e I n g l a t e r r a . 
Estos dos p a í s e s rea l i zan cerca de nos-
otros gestiones muy c a r i ñ o s a s , i n v i t á n d o -
nos a adopta r c i e r t a a c t i t u d . A ú n no pue-
Ayer envió la declaración ministerial 
—o— 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEHATE^ 
P A R I S , 16.—El subsecretario de l a Pre-
sidfencia, D a n l e l o u . h a r ec ib ido el texto 
de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l , env iado p o r 
B r i a n d desde Ginebra . Y a h a sido estudia-
da p o r el Consejo de m i n i s t r o s , que se re-
u n i ó bajo l a p res idenc ia del a v a l . 
B r i a n d s a l d r á de Ginebra el m i é r c o l e s y 
l l e g a r á a P a r í s el jueves por l a m a ñ a n a 
p a r a leer por l a tarde l a d e c l a r a c i ó n m i -
nis te r ia l .—C. de H . 
Se teme la crisis en Bélgica 
E l e m p r é s t i t o de e s t a b i l i z a c i ó n c o r r e 
e l r i e sgo de fracasar 
—o — 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 16.—Noticias de Bruselas d icen 
que se teme u n a cr i s i s en B é l g i c a , debido 
a l a p a r a l i z a c i ó n que h a n su f r i do las ne-
gociaciones p a r a el e m p r é s t i t o de estabi-
l i z a c i ó n del f ranco . H o y h a s ido l l a m a d o 
t e l e g r á f i c a m e n t e V a n d c r v c l d c , que s a l d r á 
d é ' G inebra en cuan to l a s i t u a c i ó n se lo 
permita.—2". O. 
t ra torpederos japoneses en l a desemboca-
d u r a del r í o Pel-Ho. E l m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros j a p o n é s e x i g i r á l a ga ran-
t í a de que estos inc identes no t e n d r á n re-
p e t i c i ó n . S i las potencias no adop tan en 
c o m ú n medidas de p r o t e c c i ó n , es posible 
que el J a p ó n obre p o r su cuenta , s i n per-
j n i r i o a d e m á s de rechazar las i n d e m n i -
zaciones correspondientes . 
So dice que l a C h i n a h a presentado sus 
He dado y o cuenta de m i via je a Ga- r n m o nin.v ¿ í rave l a s i t u a c i ó n creada po r excusas a l m i n i s t r o j a p o n é s en P e k í n ; 
l i c i a y de l a i m p r e s i ó n favorable -pie a l l í l a aí?r(:,sión de que fueron objeto el v iernes pero que é s t e e s p e r a r á ins t rucc iones de su 
h a n causado los decretos t r i b u t a r i o s . i p o r par tc de los fuertes de T a k u los con- Gobierno p a r a responder . 
De Guerra se han despachado va r io s ex-1 — - _ r 
i pedicntes de ascensos, de recompensas y ' 
¡ de a d q u i s i c i ó n de terrenos, locales y ma-
I t e r i a l . 
Se ha acordado elevar a l a c a t e g o r í a 
de E m b a j a d a nues t ra L e g a c i ó n en Cuba 
y dar el plnret. pa ra que sea embajador 
de Cuba en M a d r i d el sefior G a r c í a K o l h y , 
c o n g r a l u l . á n d o s e el Gobierno de que el 
n o m b r a m i e n t o reca iga en persona que 
tantas pruebas t iene dadas de c a r i n o ha-
cia E s p a ñ a . 
Se ha roneedido ta g r a n c ruz del Mé-
r i t o A g r í c o l a a l pres idente de l a r e p ú b l i -
ca de L i b e r i a , po r sus servic ios en pro 
do l a a g r l c ú l i u r á en Fe rnando P ó o . 
A una par to del Consejo a s i s t i ó el se-
c re ta r io genera l del m i n i s t e r i o de Estado, 
s e ñ o r Espinosa de los Monteros , •?! cua l 
d i ó cuenta del proyecto do Convenio co-
m e i v i a l con R u m a n i a , cuyas bases fueron 1 
na ta r ias del p ro toco lo de 1921 i n d i c a n a l 
comandante de las fuerzas m i l i t a r e s de 
T a k o u que hoy ha sido entregado u n u l -
t i m á t u m r e l a t i vo a l a a g r e s i ó n de qué" í u e -
de decirse concre tamente en q u é p o s i c i ó n j r o n objeto los dos contra torpederos japo-
d e f i n i t i v a nos colocaremos. | neses que i n t e n t a r o n sub i r d í a s pasados 
Seguidamente el jefe del Gobierno se Por el r í o Pei Ho , 
d e s p i d i ó de los per iodis tas , a los «|ue e l : A ñ a d o l a no ta que, en el caso de que 
m i n i s t r o de Hac ienda f a c i l i t ó l a s igu ien le . no sea dada u n a s a t i s f a c c i ó n por este he-
referencia del Consejo : í cho antes del 18 del ac tua l , s e r á n adopta-
«El presidente c o m e n z ó dando cuenta do ¡ d a s medidas pa ra asegurar l a l i b e r t a d ría-
l a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y de l curso de val-
las negociaciones que se rea l i zan on G i - ¡ * * * 
nebra. I T O K I O , 16. — En el J a p ó n se considera 
S e a p l a z a n t o d a s l a s a d m i s i o n e s e n G i n e b r a 
E E 
En la Asamblea de septiembre se decidirá. Brasil mantuvo 
su actitud frente a la intransigencia de Alemania y de Suecia 
Una importante conferencia de Luther con el ministro español de Estado 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l , s e ñ o r O a r a n a s ) 
E B 
L O D E L D I A 
G i n e b r a 
N i A l e m a n i a , n i P o l o n i a , n i E s p a ñ a , n i 
B r a s i l . . . E l Conse jo de la Soc iedad de 
Nac iones no se a m p l í a n i en u n solo pues-
to. E n la i m p o s i b i l i d a d de e n c o n t r a r fó r -
m u l a que a r m o n i z a r a las c o n t r a d i c t o r i a s 
tendenc ias acusadas en el Conse jo , é s t e 
ha resue l to ap laza r hasta su r e u n i ó n de 
s e p t i e m b r e la s o l u c i ó n de todas las cues-
t iones , i n c l u s o la del i n g r e s o de A l e m a -
nia . 
acordadas en p r i n c i p i o . Se a c o r d ó Pi p r ó - I M i r a n d o al i n t e r é s de E s p a ñ a , ta l so-
r r o g a del v igente Convenio comerc i a l con l u c i ó n no es peor q u o la que en estos 
(•recia, hasta el d í a 1 del p r ó x i m o mayo , d í a s í b a s e d i b u j a n d o . P a r e c í a ^ya- s e g u r o 
E l Consejo a p r o b ó u n proyec to de real quo E s p a ñ a no h a b r í a de e n t r a r aho ra en 
decreto fijando las sanciones gube rna t i va s | e| Consejo , y , en c a m b i o , i n g r e s a r í a A l e - 1 
y j ud i c i a l e s p a r a actos y omis iones no pre-
vis tos en la l ey de Jur i sd ic iones n i en el 
rea l decreto de 18 de sept iembre de lí)-23, 
con fo rme al cua l r e c i b i r á n s a n c i ó n todas 
las resistencias act ivas o pasivas al cum-
p l i m i e n t o de ó r d e n e s o ins t rucc iones del 
Gobierno o de las autor idades , r e l a t ivas a l 
uso del i d i o m a , bandera o emblemas na-
cionales . 
Ampliación 
De las tres horas y media que t u v o de 
d u r a c i ó n el Qpnsejo. mas de dos fue ron de-
dicadas exc lus ivamente a l examen de l a 
s i t u a c i ó n creada en Ginebra . 
F u é l a no ta c u l m i n a n t e de l a r e u n i ó n 
de ayer . Claro e s t á que el Gobierno cam-
b i ó impres iones y tfdoptó acuerdos respec-
to a esta c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l antes de 
tener no t ic ias oficiales del a p l a z a m i e n t o 1 
p a r a sept iembre de todo ingreso en el Con-
sejo permanente en l a Sociedad de Na-
ciones. 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a rea l i zan a c t i v í s i m a s 
gestiones p a r a que E s p a ñ a no se re t i re de 
l a Sociedad de Naciones. Po r o t r a par te . 
Stresseman h a mani fes tado a l m i n i s t r o de 
Estado e s p a ñ o l , s e ñ o r Yanguas , que l a re-
t i r a d a de E s p a ñ a s e r í a el p r i n c i p i o del f in 
de l a Sociedad de Naciones. 
E l Gobierno ha acordado ayer las ins-
t rucc iones que en estos momen tos convie-
ne t r a n s m i t i r a l s e ñ o r Yanguas , aunque, 
como es l ó g i c o , de jando s iempre a l m i n i s -
t r o de Estado u n a de t e rminada l i b e r t a d de 
a c c i ó n , puesto que las c i rcuns tanc ias , a las 
que en cada m o m e n t o hay que a m o l d a r l a 
conducta , pueden c a m b i a r r á p i d a m e n t e , 
y no puede el Gobierno desde a q u í apre-
c ia r las con l a exac t i t ud y p r o n t i t u d nece-
sarias. 
Unicamente p o d r í a haber acuerdo—todo 
esto, na tu ra lmen te , no contando con el apla-
zamiento—si en l a Asamblea de h o y Fran-
cia , I n g l a t e r r a y A l e m a n i a p r o m e t i e r a n a 
E s p a ñ a concederle en septiembre el puesto 
pe rmamente que so l i c i t amos . 
E l m i n i s t r o de Hac i enda a l da r cuenta 
a sus c o m p a ñ e r o s de Gabinete de su via je 
a C o r u ñ a , en donde a s i s t i ó a l Cer tamen 
del A h o r r o y a l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e -
r a p i e d r a del Pa lac io de Jus t ic ia , h i zo re-
sa l ta r l a i m p r e s i ó n favorab le que en l a re-
g i ó n ga l lega h a b í a n causado los ú l t i m o s 
decretos t r i b u t a r i o s , s e ñ a l a n d o , como sig-
n i f i c a t i vo , e l hecho de haber cooperado a 
los actos celebrados todas las Sociedades 
e c o n ó m i c a s de C o r u ñ a . 
Consecuencia del inc iden te o c u r r i d o con 
l a Jun t a del Colegio de Abogados de Bar-
celona es el proyecto de rea l decreto apro-
bado en el Consejo, que t iende a a m p l i a r 
las facultades de los gobernadores c iv i les 
y a crear u n a figura de de l i t o que no 
e x i s t í a . 
A d i fe renc ia , pues, del Consejo an te r io r , 
en el que s ó l o se despacharon asuntos ad-
minis t ra t ivos . , estuvo consagrada l a re-
u n i ó n casi en su t o t a l i d a d a cuestiones de 
Gobierno. 
mania con carácler permanente, y con ca-
rador temporal Polonia. Quedábamos en 
situación de inferioridad. E l aplazamien-
to del asunto a todos los Estados aspi-
rantes iguala. 
A quien más perjudica lo acaecido es 
a la Sociedad de Naciones. E l ingreso 
en el Consejo permanente de ella de las 
varias naciones que lo solicitaban no ha 
sido discutido con razones de justicia. En 
la balanza pesaba la fuerza. Por donde 
algunas naciones—Brasil, por ejemplo— 
se han visto forzadas a usar procedimien-
tos quo pudieran parecer irregulares, so 
pena de renunciar a sus derechos. 
E l espíritu de jústicia y de paz que 
debiera inspirar a la Sociedad de Na-
ciones ha huido de Ginebra en estos días. 
Sobre los valores materiales no han pre-
valecido los valores morales, y no se ha 
sabido eslimar el de una nación como 
España, unida en bloque espiritual con 
17 naciones de su raza y de su lengua. 
No es posible predecir qué ocurrirá en 
la reunión do septiembre. La de marzo 
es un mal paso que da la Sociedad de 
Naciones en el camino que conduce, o 
debe conducir, a la paciíicación univer-
sal. 
L a e l e c c i ó n p a r c i a l 
d e P a r í s 
L a elección parcial celebrada el domin-
go en el segundo sector de París arro-
ja como resultado del escrutinio algu-
nas cifras no carentes de significación. 
Obtienen el primer puesto los candida-
tos del bloque nacional, con 47.400 volos, 
y sígnenles los comunistas, con 38.000. 
Xo ha votado sino un 60 por 100 de elec-
tores, y la pérdida de votos, muy sensi-
ble en el bloque y aplastante en el «car-
tel», es insignificante en los comunistas. 
Obtuvieron 40.781 votos en 1924, y ahora 
2.000 votos menos. 
L a primera consideración que ofrecen 
estos significativos resultados es la de 
la ineficacia y descrédito de las posicio-
nes intermedias. L a masa híbrida del 
«cartel» se desmorona, mientras sostie-
ne su puesto en cabeza el núcleo mode-
rado y permanece firmísimo el comunis-
ta. Radicales y socialistas obtuvieron al 
calor de pasajeras circunstancias 49.781 
votos en 1924. Ahora obtienen 15.500, por 
un lado, y 11.500, por otro, esto es, 27.000 
en total. Pasada la agitación y la efer-
vescencia, lo edificado sobre palabrería 
Ciaro que no hallamos placer en per-
turbar la tranquilidad de nadie; pero 
creemos obligado y oportuno un loque 
do atención a quienes sintiéndose am-
parados y seguros por una autoridad 
fuerte, que quiere y sabe márítener el 
orden, piensan que los temores y los pe-
ligros del movimiento revolucionario, pu-
jante en la postguerra, pasaron y ya no 
volverán. ¡Funesto error! Gran cosa es 
el mantenimiento de la paz material; pero 
es conquista do posición provisional, quo 
ampara contra el ataque del día, pe7o no 
a s ^ u r a el éxito final de la contienda. La 
fuerza puede momentáneamento detenor 
el curso de las ideas; pero, más o me-
nos pronto, las ideas reanudan su avance. 
El triunfo comunista de París así lo 
dice. 
E l a t r o p e l l o d e M é j i c o 
Leemos en la Prensa mejicana nuevos 
relatos de los luctuosos sucesos acae-
cidos en aquella república con motivo 
de la verdadera persecución religiosa de-
cretada por el Gobierno. De ellos se de-
duce que, si bien las últimas medidas 
adoptadas por el Poder ejecutivo respon-
den a la idea de aplicar en su integridad 
los preceptos constitucionales referentes 
a lo extranjeros, su cumplimiento ha re-
vestido las características de un odioso 
atropello, de que han sido y siguen sien-
do víctimas nuestros compalriotas. 
Creemos necesaria una reclamación del 
Gobierno español a las autoridades me-
jicanas para evitar que en lo sucesivo 
vuelvan estos hechos a repetirse. E l pres-
tigio y la dignidad de una nación exigen 
que sus súbditos sean respetados en to-
dos los demás países. Detrás de cada 
ciudadano debo estar en todo momento 
su Gobierno para ampararle contra cual-
quier género de violencia de que se le 
quiera hacer víctima. 
En estos instantes, en que el presti-
gio de España aumenta sin cesar en to-
do el mundo, conviene que el Gobierno, 
dentro siempre de los límites del m á s 
absoluto respeto a la soberanía de los de-
más Estados, mantenga con firmeza los 
derechos de los españoles, a quienes va 
tan íntimamente ligada la dignidad de 
España en el -extranjero. 
E l p r e m i o < M a u r a * 
lia quedado establecido por la Acade-
mia el premio «Maura». Será cuatrienal, 
y ya se ha hecho público el tema del 
concurso para conceder el premio que co-
rresponde a los años do 1926-1930. Se 
otorgará al trabajo, digno de ello por su 
mérito absoluto, que verse sobre la ora-
toria española en el siglo XIX.¡ 
Ha presidido el acierto en esta deter-
minación de la Academia. La oratoria es-
pañola en el pasado siglo floreció esplén-
didamente, no ha sido bien estudiada y 
tiene gran importancia literaria, política 
e histórica. Varias razones abonan, por 
lo tanto, el que la Academia se haya de-
cidido por ese tema mejor que por oíro. 
El estudio que la ilustre Corporación 
considere digno del premio vendrá a ha-
cer un gran servicio a las letras españo-
las. Nadie puede en la actualidad perca-
G I N E B R A , 16 (a las 21,30)d 
En u n c o m u n i c a d o o f i c i a l p u b l i c a d o en 
estos m o m e n t o s se a n u n c i a q u e e l Conse-
j o a c o r d ó p r o p o n e r m a ñ a n a a la A s a m b l e a 
el a p l a z a m i e n t o hasta s e p t i e m b r e de to-
todos los temas que es taban i n c l u i d o s en 
el o r d e n d e l d í a , c o m p r e n d i e n d o , n a t u -
r a l m e n t e , la a d m i s i ó n de A l e m a n i a en la 
Soc iedad de Naciones .—Daranas . , 
* * * 
G I N E B B A , 17 (a las 0.40).—Se c o n f i r m a 
el acuerdo del Consejo. M a ñ a n a en l a se-
s i ó n de l a Asamblea l a D e l e g a c i ó n de l 
B r a s i l l e e r á u n a d e c l a r a c i ó n ins i s t i endo y 
razonando su o p i n i ó n . 
Y A N G U A S C O N F E R E N C I A C O N L U T H E R 
G I N E B R A , 16 (a las 16,25). 
Nos quedan pocas horas de estancia en 
Ginebra , porque el desenlace de l a obra 
que se i n i c i ó en Loca rno es i n m i n e n t e ; 
pero sea el que sea. n i e n t o n a r á los á n i -
mos n i r e c t i f i c a r á l a d e p r e s i ó n del ambien-
te. L a Sociedad de Naciones a r r a s t r a r á en 
el p o r v e n i r el peso m u e r t o de estas j o r n a -
das c i z a ñ o s a s . 
Se insis te aho ra m á s que n u n c a en que 
l a r e u n i ó n del mes de j u n i o d e l Consejo 
se c e l e b r a r á en M a d r i d ; s i n d u d a se t ra -
t a de desagrav ia r a E s p a ñ a con el a n u n -
c i o ; pero podemos dec i r au to r i zadamente 
que pecan por p r e c i p i t a c i ó n los que s e ñ a -
lan l a p o s i b i l i d a d , y a cjue l a p o s i c i ó n de-
finitiva de E s p a ñ a respecto a l a Sociedad 
de Naciones no se d e c i d i r á hasta den t ro de 
a lgunas horas . 
Has ta p r i m e r a h o r a de l a tarde, cuando 
os t e l e g r a f í o , l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a esta-
c i o n a r i a , pero merecen destacarse dos ú l -
t i m a s gestiones. Yanguas v i s i t ó a l med io-
d í a a l canc i l l e r a l e m á n . S a l i ó a l a una . y 
cuando le i n t e r r o g a m o s nos d i j o que a l 
m i s m o t i e m p o que h a b í a c u m p l i d o u n de-
j ber de c o r t e s í a , l a v i s i t a r e s p o n d i ó a l a 
! conven ienc ia de aprovechar el haber co in -
c i d i d o en Gineb ra representantes de los Go-
biernos a l e m á n y e s p a ñ o l p a r a fijar con 
p r e c i s i ó n l a pos tu ra de ambos en l a Socie-
dad de Naciones. Se e x a m i n ó especialmen-
i te e l p r o b l e m a de l a a m p l i a c i ó n de l a par te 
I pe rmanente de l Consejo, e s f o r z á n d o s e el 
i c anc i l l e r en e x p l i c a r l a a c t i t u d del Go-
1 b i o r n o a l e m á n , basada en razones de p r i n -
c ip io , y f o r m u l a n d o protestas de a m i s t a d 
hac ia E s p a ñ a . 
I Yanguas expuso a L u t h e r e l j u i c i o que los 
acontecimientos q l ic se desa r ro l l an estos 
! d í a s merecen al Gobierno e s p a ñ o l , perfec-
¡ t amente compene t rado con l a o p i n i ó n p ú -
b l i c a n a c i o n a l en el asunto que a h e r a se 
debate en Ginebra . 
Por o t r a par te , se r e u n i e r o n los delega-
dos amer icanos , as is t iendo los representan-
1 tes del U r u g u a y y del B r a s i l , rogando los 
I r eun idos a M e l l o F ranco que cablegraf ia-
| r a a R í o Jane i ro expresando los deseos 
I de esos Estados de que desista de su ac t i -
: t u d en aras de l a paz de E u r o p a , p r o m e -
t iendo M e l l o F ranco qtue lo h a r í a i n m e d i a -
tamente . 
I T e r m i n a d a l a r e u n i ó n , e l m i n i s t r o lie1 
i U r u g u a y m a r c h ó i n m e d i a t a m e n t e a da r 
| cuenta- de e l l a a B r i a n d . 
Nos parece innecesar io comenta r esta ú l -
t i m a v i s i t a , aunque e x t r a ñ a r á m u c h o co-
nocer c ó m o a lgunos p a í s e s de A m é r i c a son 
t r i b u t a r i o s de E u r o p a . B r i a n d h i zo en e l 
ho te l declaraciones, que n o recogemos í n -
tegramente porque en par te son conoci -
das 
D e s p u é s de dedicar elogios a l a a c t i v i d a d , 
i n t e l i g e n c i a y s i m p a t í a de Q u i ñ o n e s de 
L e ó n . B r i a n d a ñ a d i ó que se h a b í a demo-
rado l a a m p l i a c i ó n de los puestos pe rma-
angust ioso per iodo , por que a t rav iesa aho-
r a l a Sociedad. E l acuerdo que se e s b o z ó 
en esta r e u n i ó n a d q u i r i ó fuerza o f i c i a l en 
l a s e s i ó n p r i v a d a celebrada p o r e l Conse-
j o horas mas t a r d e ; pero antes de h a b l a r 
de esta r e u n i ó n p a r é c e n o s o p o r t u n o am-
p l i a r l a conferenc ia de l a en t rev i s t a cele-
brada por Yanguas con el c a n c i l l e r ale-
m á n , que, probablemente , t u v o u n a g r a n 
i n f l u e n c i a en l a d e c i s i ó n que se t o m ó des-
p u é s . 
E l m i n i s t r o de Estado m a n i f e s t ó a l canci -
l l e r que h a b í a demorado expresamente "de-
c l a ra r l a a c t i t u d de E s p a ñ a en e l caso de 
que p rospe ra ra el ap lazamien to de los 
puestos permanentes , porque a los va lo-
res mora les que E s p a ñ a presenta n i le cua-
d r a n i le conviene ejercer coacciones; pe-
ro que en el momen to ac tua l se considera-
ba ob l igado a i n f o r m a r a A l e m a n i a de l a 
l í n e a de conduc ta adoptada por E s p a ñ a , 
en v i s t a de l a r e u n i ó n d e f i n i t i v a de l a So-
ciedad de las Naciones. 
L a en t rev i s t a d u r ó m á s de u n a h o r a y 
fué verdaderamente so l emne ; en consonan-
c ia con l a r e p r e s e n t a c i ó n que Yanguas os-
tenta, expuso l a d e c i s i ó n I r revocable adop-
tada po r el Gobierno e s p a ñ o l en lo refe-
rente a l a Sociedad de las Naciones. Des-
p u é s a l u d i ó m á s concre tamente a las re-
cloncs entre A l e m a n i a y E s p a ñ a con mo-
t i v o del p le i to p lanteado. 
E l canc i l l e r , (fue l a noche antes h a b í a 
conferenciado con C h a m b e r l a i n y no se 
h a b í a mos t rado m u y p r o p i c i o a aceptar 
que A l e m a n i a no ingrese a h o r a en el Con-
sejo permanente , se d o l i ó de a lgunas con-
sideraciones hechas p o r Yanguas , reba-
t i é n d o l a s e ins i s t i endo en que l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a no obedece n i r emotamente 
a deseos de causar p e r j u i c i o a E s p a ñ a . 
A g r e g ó que l a n o t i f i c a c i ó n expuesta por 
Yanguas cambiaba el aspecto de p r o b l e m a 
y que el Gobierno a l e m á n no p o d í a per-
manecer ind i fe ren te ante el hecho, que 
l amentaba , de l a r e t i r a d a de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de las tres de l a tarde en l a 
r e u n i ó n de los firmantes de Loca rno l a 
D e l e g a c i ó n a l emana se a v i n o a l a f ó r m u -
l a de suspenderlo todo hasta sept iembre, 
y a consecuencia de este acuerdo el Con-
sejo t o m ó l a r e s o l c i ó n que y a os he tc-
legref lado. 
De todos modos, aunque el acuerdo es 
firme, es posible que si antes de las diez 
de l a m a ñ a n a del m i é r c o l e s se r ec ib i e ra 
l a n o t i f i c a c i ó n del Gobie rno de l B r a s i l 
desis t iendo de su ac t i t ud i r r e d u c t i b l e f ren-
te a l ingreso de A l e m a n i a con puesto per-
manente , s in que el B r a s i l o b t u v i e r a l a 
m i s m a d i g n i d a d , se desis t iera del aplaza-
m i e n t o en lo que a l Reich se refiere. 
Esta s o l u c i ó n poco probable , t an to m á s 
cuanto que el presidente del B r a s i l e s t á 
ausente de la cap i t a l y no se sabe si po-
d r á r e c i b i r y contestar a t i e m p o l a consul -
ta, f a v o r e c e r í a a A l e m a n i a , pero favorece-
r í a a ú n m á s a C h a m b e r l a i n , que no e s t á 
en m u y buena p o s i c i ó n ante l a o p i n i ó n 
inglesa . 
Pero si o c u r r i e r a esto a que a l u d i m o s 
m á s a r r i b a , podemos asegurar que el m i -
n i s t r o de Estado de E s p a ñ a l e e r í a en l a 
s e s i ó n de l a tarde de l a Asamblea su de-
c l a r a c i ó n , p r i m e r o en e s p a ñ o l y d e s p u é s 
en f r a n c é s . Esta r e s o l u c i ó n de r e t i r a d a es-
taba dec id ida por l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
desde el d í a 12, y ú n i c a m e n t e l a l e n t a d i -
ficultad v rea lmente c a ó t i c a s i t u a c i ó n crea-
d a en Ginebra ha i m p e d i d o que se p u b l i -
ca ra n i se p r o n o s t i c a r a d i c h a s o l u c i ó n , que 
y a desde esa fecha nos h a b í a presentado 
como ú n i c a el m a r q u é s de Magaz . 
S in embargo, todo? 'estos antecedentes no 
h u b i e r a n c r i s t a l i zado en r e a l i d a d a no ser 
p o r l a en t r ev i s t a quo Yanguas . aprovechan-
nentes. porque el p leno del Consejo, apar- do el opo r tuno momen to p s i c o l ó g i c o , h a ce-
le de l a i r r e d u c t i b i l i d a d de Suecia, t e n í a ¡ l ebrado h o y 
que con ta r con l a reserva de B é l g i c a y e l 
I U r u g u a y , con t r a r io s t a m b i é n por c u e s t i ó n 
i de p r i n c i p i o s . — D o r a r í a s . 
GINEBRA, 16 (a las 23,55). 
E n l a r e u n i ó n que po r l a tarde celebra-
r o n en el hote l M e t r o p o l los f i r m a n t e s del 
pacto de Loca rno f u é c o n c r e t á n d o s e l a so-
l u c i ó n , que, probablemente , p o n d r á f i n a l 
sar a costa de aparentes sacrificios, a sus 
industrias todas. 
Y conste que Italia, a pesar de su in-
comparablemenle peor situación financie-
ra en relación con la nuestra, cuenta ron 
muchos menos elementos primordiales 
que los nuestros para la vida de las indus-
trias y de la población,, pues carece de 
carbón nacional y casi de hierro, y le han 
faltado este año para el consumo estric-
lamente4 nece-ario. unos 20 millones de 
q u i n t a l e s de t i i go . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A cial del segundo sector de París. 
su aspecto de solidez los partidos que lie 
nen un ideal de orden y los que se pro-
ponen de manera clara y definida la 
destrucción de ese orden mismo. Se repi-
te el fenómeno de polarización que los 
vanos teorizantes del liberalismo se nie-
gan a ver. 
Ston los mismos teorizanles—segunda 
consideración—que a cada número elo-
cuente que prueba el vigor del comunis-
mo oponen una disertación hueca. Nece-
sitan que el pclittro no se vea, para que 
la gente no se percate de dónde está el 
refugio contra él. Por su parte, llegan a 
engañarse á sí mismos, cerrando los ojos 
o escondiendo la cabeza bajo el ala pa-
ra no enterarse de lo qu viene. Es un 
gran sistema, que produce, por lo pron-
to, resultados como el de la elección par-
se derrumba, y . en cambio,^mantienen tar¿c de |a importancia de nuestra ora-
toria en el pasado siglo ni existe un po-
deroso interés que atraiga la atención 
sobre ella. Estudiarla y condensar en pá-
ginas bien orientadas lo que tuvo de ele-
mentos formales e ideológicos digno de 
ser tenido en cuenta será completar el 
e^lmlio hi^tórico-literario de nuestro si-
glo X I X . 
También es un acierto otorgar el pri-
mer premio que lleva el nombre de Maura 
—supremo orador—a un trabajo sobre 
otras grandes figuras que le aniecédie-
ron en su paso por la escena política y 
literaria de nuestro país. 
La Academia continúa su L r a 4 t c i ó n cul-
tural con el establecimiento de este une 
vo concurso, que se añade a los que pe 
riódlcamenlc convoca, y que tanto con-
t r i b u y e n a fomentar los esludios liten, i 
nos españoles. 
I N D I C E - R E S U M E N 
T a l es el resumen del d í a . 
Empero , i n s i s t imos eh las impres iones 
que d í a tras d í a hemos ref le jado. Cualquie-
r a que sea el desenlace, es evidente que 
l a Sociedad de Naciones sale seguramente 
quebran tada de esta p r u e b a a que l a h a i i 
somet ido l a p r i m e r comparecencia , den t ro 
de su campo de a c c i ó n , de A l e m a n i a y 
F r a n c i a . 
No deja de seh - h a l a g ü e ñ a p a r a nosotros, 
por ú l t i m o , , l a s iguiente frase de L u t h e r 
ante dos per iodis tas a l emanes : 
- S e r í a m u y desagradable que. a l m i s m o 
t i empo que A l e m a n i a e n t r a r a po r u n a puer-
ta. E s p a ñ a sa l ie ra por otra .—Daranas. 
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M A D R I D . — E l sábado irán el presidente y 
el ministro de Fomento a Zaragoza. — Dn ¡i 
recaudador de contribuciones extrav ía pe-
setas 150.000 (página 2).—Se limita la ve-
locidad de los «autos», camino de la sie-
rra (página 3).—El Ayuntamiento sigue dis-
cutiendo los presupuestos. — Sesión de la 
Comisión provincial permanente (página 4). 
- « O i -
P R O V I N C I A S . — L n Avi la el fuego destruye i, 
totalmente una imprenta.—Numerqsas ex-)' 
pediciones de vino pendientes de embarque 
| en Tarragona.—El «Buenos Aires» llegará 
el C de abril a Sevilla (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — T o d a s las cuestiones, in- ¡j 
i! cluso la admisión de Alemania, han sido I 
i aplazadas para la Asamblea de septiein-
i "bre.—Se teme en Bélgica la crisis por el 11 
fracaso de las negociaciones financieras.— , 
; L n nn descarrilamiento en Costa R i c a ha i 
! I i r ' ; j - '2iS muertos.—Grave s i tuación en i 
GINEBRA. 1 6 . - E 1 Consejo de l a Sociedad 
de Naciones, en v i s t a de las d i f icu l tades 
con que h a t ropezado p a r a consegui r l a 
u n a n i m i d a d de sus m i e m b r o s , v . sobro 
todo, de l a a c t i t u d del B r a s i l , h a acorda-
do que C h a m b e r l a i n , ponente de l a Comi-
s i ó n p o l í t i c a , p r o p o n g a m a ñ a n a a l a Asam-
blea de l a Sociedad, r e u n i d a en s e s i ó n 
p l e n a r i a , aplace hasta l a Asamblea de sep-
t i embre , a l a vez, l a a d m i s i ó n de Alema-
n i a en l a Sociedad de Naciones y en el 
Consejo de l a m i s m a y l a c u e s t i ó n de l a 
a m p l i a c i ó n de é s t e . 
P a r a dejar b ien a las c laras que los 
acuerdos de Loca rno no pueden ser afec-
tados p o r esa d e c i s i ó n , las potencias fir-
mantes de dichos acuerdos, i nc luso Ale -
m a n i a , p u b l i c a n u n a d e c l a r a c i ó n c o m ú n , 
en l a cua l expresan, en t re otras cosas, su 
pesar p o r no haber p o d i d o l o g r a r a l í o r a 
la finalidad deseada, y hacen constar que 
queda i n c ó l u m e l a obra de paz rea l i zada 
en Loca rno , conservando su ex i s tenc ia con 
todo su v a l o r y toda su fuerza. A f i r m a n 
a c o n t i n u a c i ó n que permanecen fieles a esa 
obra , i g u a l h o y que ayer , y que t i enen l a 
firmísima r e s o l u c i ó n de rea l i za r esfuerzos 
comunes p a r a m a n t e n e r l a y d e s a r r o l l a r l a . 
T e r m i n a n expresando su c o n v e n c i m i e n t o 
de que en la p r ó x i m a Asamblea q u e d a r á n 
ap lanadas las actuales d i f icul tades . 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L T I E M P O . íDa los del Servicio Meteoro- jj 
Ilógico Oficial.)—Tiempo probable pura boy: íl 
| Toda España, vientos fiojos, de direcc vjn [ 
variable y buen tiempo, ¡meo firme. La II 
íeinperalura múxima del lunes fué de 2.» fj 
gradúa on Caeactl y Murria y la míniina 
de ayer ha sido do 3 grados bajo < oro en 
Vitoria. E n Madrid la m á x i m a del limos 
fué de 22.8 grados y la m í n i m a de ayer 
ha sido de 5.8 grados. 
P A l í l S , 16.—El env iado especial del .Va-
í i n en Ginebra dice que ( j u i ñ o n e s de L e ó n 
ha declarado que la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
pepsiste en su p r o p ó s i t o de re t i rarse do 
Ginebra tan p r o n t o como se celebre la re-
u n i ó n aplazada para m a ñ a n a m i é r c o l e s . 
U N I N G I D E N T S V A N D E R V E L D E -
F R A N C O 
I ' A M I S , 16.—El env iado especial de l .Va . 
fin en Ginebra dice que cuando Mel lo 
Franco h i zo la d e c l a r a c i ó n concreta de qm» 
su Gobierno m a n t e n í a l a Candida tura de l 
B r a s i l p e í a u n puesto pe rmanen te en el 
Consejo de l a Socierlad de Naciones, y que 
M i é r c o l e s 17 de marzo de 1926 E L . D E I S A T E 
fea caso de no acceden* a c ' lo , estaba dis-
puesto a v o t a r en c o n t r a de l a í n l m i : - ^ ! ! 
de A l e m a n i a en el m i s m o . Vande iveWa re-
p r o c h ó a l delegado de l B r a n l po r su ac t i -
t ud , i n s i s t i endo en a f i r m a r que p j roced ien -
d o de t a l f o r m a c o m e t e r í a u n abn^o de 
sus derechos 'y u n verdadero c r i m e n c o n t r a 
l a paz de l m u n d o . 
Vues t ra a c t i t u d — a ñ a d i ó Vaude rvc lde — 
echa p o r t i e r r a el T r a t a d o de L o c a r n o y 
l l e v a a l a r u i n a a la Sociedad de Nacio-
nes, de l a " cua l es el B r a s i l uno de los 
p i l a res . 
M r l l o F ranco r e s p o n d i ó a l delegado bel-
ga h a c i é n d o l e observar c u á n cu r ioso e r a 
que fuese Europa , tea t ro casi constante 
d? las m á s te r r ib les guerras , q u i e n pre-
tendo conocer hoy y ensenar a A m é r i c a 
los medios m á s adecuados p a r a obtener 
y g a r a n t i z a r l a paz. 
L a i n t e r v e n c i ó n de B r i a n d y Chambcr-
l a i n c o r t ó el inc iden te . 
L A A C T I T U D D E S U E C I A 
E S T O C O L M O , 16.—El Gobierno sueco h a 
env iado ayer a su D e l e g a c i ó n en G i n e b r a 
ins t rucc iones complementa r i a s , que se con-
pir ioraban comple tamente necesarias p a r a 
hacer posible el examen de . proyectos de 
s o l u c i ó n que e n t r a ñ a r á n el dejar a dispo-
s i c i ó n de l a Asamblea do l a Sociedad de 
Nacmnes a lgunos de los puestos ' no per-
manentes o todos ellos. 
. T)e este modo . Suecia p o d r í a , a c o m p a ñ a -
d a de o t ro m i e m b r o del Consejo, re t i ra rse 
de este. ; i c o n d i c i ó n de ser r eemplazada 
por o t r a n a c i ó n , c u y a n o s i c i ó n sea de utTa 
i m p o r t a n c i a equiva lente a l a de Suecia . 
D I C E N L O S A L E M A N E S 
G I N E B R A , 16.-r-El canc i l l e r del Be ich . 
I n M ^r, y e l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
je; . s i resse inan, d e s p u é s de l a s e s i ó n ce-
l eb rada p o r el Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, h a n rec ib ido a los representa i i lcs 
de l a Prensa a lemana. 
El c anc i l l e r ha dechiraflo que todas las 
p - renc ias f i rman tes do los acuerdos de Lo-
carno se e s f o r z a r á n en man tene r los com-
promisos a l l í adoptados. 
Contestando a u n a p regun ta f o r m u l a d a 
p o r u n o do los per iodis tas de su p a í s , 
L u i h e r d e c l a r ó que l a en t rev is ta cdTebra-
da emre los re presen truj'tcs de A l e m a n i a y 
los m i n i s t r o s de Negocios Ex t r an j e ros de 
F r a n r i a e I n g l a t e r r a , B r i a n d y Chamber-
l a i n , estuvo dedicada a t r a t a r de l a cues-
t i ó n r e l a t i v a a l a r e p e r c u s i ó n de l pacto 
%6 Locarno . 
B r i a n d y C h a m b e r í a i n die'ron a este pro-
pé:- i to seguridades sat isfactor ias . 
LOS E S T A D O S S U D A M E R I C A N O S 
p í N E B R A , 16.—Los delegados de l a A m é -
r i c a de l Su r han celebrado u n a r e u n i ó n , 
hato la pres idenc ia del s e ñ o r d u a n i , en 
Ea q u é h a n examinado l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i ca creada por l a amenaza del B r a s i l de 
votar c o n t r a l á a d m i s i ó n de A l e m a n i a co-
xiio m i e m b r o permanente del C o n v j o s i 
no obt iene s a t i s f a c c i ó n en sus pet ic iones . 
El jefe de l a D e l e g a c i ó n b r a s i l e ñ a , asis-
t i do de sus colaboradores, h a expuesto ex-
tensamente ante sus colegas sudamer ica-
nos la a c t i t u d del Gobierno del B r a s i l y 
los m o t i v o s que l a i n s p i r a n . 
A c o n t i n u a c i ó n so ha abier to d i s c u s i ó n , 
y el debato h a du rado la rgo Tiempo. 
F i n a l m e n t e , se ha aprobado u n a resolu-
c i ó n en v i r t u d de l a cua l diez Estados de 
í - u d a m é r i c a declaran adher i rse a l a solu-
ción que considere mejor el p r o p i o Con-
sejo de l a Sociedad de las Naciones, 
x * » 
PARJS. K'».—El env iado especial del Pe-
ta P n r i s i r n en Ginebra dice que los dele-
gados de va r ios Estados amer icanos h a n 
protestado con t r a la a c c i ó n aislada, del 
B r a s i l , y p iden expl icaciones inmed ia t a s 
sobre las del iberaciones en el seno de l 
Consejo, las cuales les s e r á n dadas h o y . 
M e l l o Franco h a dado expl icac iones a 
los delegados de los p a í s e s sudamer icanos 
acerca do su pun to de v is ta , dec la rando 
que no h a r á uso del derecho de veto con-
t r a la a d m i s i ó n de A l e m a n i a si se con-
cede a cua lqu i e r a de estos p a í s e s u n pues-
to pe rmanen te en el Consejo. 
P O L O N I A Y R U S I A 
P R A G A , 16.—El Narodny Osvobnzcni o p i -
na que si se negara a P o l o n i a u n puesto 
pe rmanen te en el Consejo do l a Sociedad 
de Naciones, aquel la n a c i ó n se a p r o x i m a -
r ía a M o s c ú , lo que no d e j a r í a do a b r i r l a 
nuevas pos ib i l idades hac ia Or iente . 
De a q u í se d e d u c e — s e g ú n d icho p e r i ó -
dico—que aun en el caso de s u f r i r u n a de-
r r o t a en Ginebra , la p o s i c i ó n in t e rnac io -
nal de P o l o n i a no s u f r i r í a mengua al-
guna . 
• V A R S O V I A , 1(V—La Prensa polaca sos-
t iene que P o l o n i a no puede en n i n g ú n caso 
r e n u n c i a r a su entrada en el Consejo si-
m u l t á n e a m e n t e con A l e m a n i a . 
E n P o l o n i a no se considera desesperada 
l a s i t u a c i ó n en Ginebra , aunque l a a c l i t m l | 
a l emana h a y a creado serios pe l igros pa ra 
l a Sociedad de Naciones. 
L A D E L E G A C I O N E S P A D O L A R E G R E -
S A R A E L M I E R C O L E S 
G I N E B R A . I C . — L a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
r e g r e s a r á el m i é r c o l e s por l a noche a Pa-
r í s >i encuent ra v a g ó n d i spon ib le . 
E l m i n i s t r o de E s p a ñ a en Berna , s e ñ o r 
Palacios , ha obsequiado hoy con un ban-
quete a los delegados y a los per iodis tas 
e s p a ñ o l e s , asistiendo el almirante Magaz. 
A los postres llegó Q u i ñ o n e s de L e ó n , que 
c o n f e r e n c i ó d í ñ a m e a l g ú n ra to con Yan-
guas.—BarariJts. 
L • r i E S T I O N D E LOS M A N D A T O S 
P A R I S , 16.—Han sido inexac tamente re-
p roduc idas e in terpre tadas las frases p ro -
nunc iadas en Ginebra pea- B r i a n d al ha-
b l a r ante los per iodis tas infernaciouüleÑ 
acerca de l a eventual a t r i b u c i ó n Je m i 
inaruinto co lon i a l a A l e m a n i a . 
E n Jos centros autor izados dec la ran que 
no se h a t ra tado j a m á s de a t r i b u i r man-
dato c o l o n i a l a lguno a A l e m a n i a , y que 
B r i a n d h a d icho senci l lamente cflie Alema-
n i a , u n a vez ingresada eo l a Suciedad de 
Naciones, t e n d r í a derecho, igua l que lodos 
los m i e m b r o s de l a Sociedad, a r e c i b i r 
eventua l inente un manda to c o l o n i a l . 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A B I S . 16.—Los d i a r i o s se ocupan, como 
todos estos d í a s , y con g ran a m p l i t u d , de 
la d i f íc i l s i t u a c i ó n creada en Ginebra pol-
las In t rans igencias de c r i t e r i o de a lgunas 
Delegaciones, y creen, finalmente, que el 
B r a s i l r e n u n c i a r á a oponer su veto a la 
c a n d i d a t u r a de A l e m a n i a p a r a no compro-
meter u n a s o l u c i ó n que has ta h o y parece 
ser la ú n i c a v iab le . 
E l env iado especial del F r h o de P á t i s 
dice que Benes ha condic ionado l a renlun-
c ia de Checoeslovaquia al puesto elect ivo 
que ocupa en el Consejo de l a Sociedad 
do Naciones a l a p r e v i a a p r o b a c i ó n de los 
Gobiernos de Praga; Bucarest y I t é l g r a d b . 
E l m i n i s t r o de Y u g ó e s l t t v í a dió |a suya, efl 
nombre de su Gobierno^ pero él dfl Bnina-
n i a - p i d e acia ra* iones m á s eoiicrr-tas. 
E l corresponsal dtd Q u o t i ú i e n dice que 
los delegados úi- l a p r i i t e t u t t u t f ac^-pta-
r í a n l a c a n d i d a t u r a d^ Ho landa p a r a ocu-
paf . i \ ai a i n - p r o d u c i d a éíi el Cunseju pol-
la r enu in lá de Checoesk.vaquia. 
E l corresponsal del Pe t i l P a r i s i é n dice 
que, s e g ú n sus no t ic ias . B r i a n d cons idera 
I n d i s p e n s a b í é l a c o n c l u s i ó n de u n acuerdo 
que asegure pa ra l a Asamblea de septiem-
bre l a " . • • l e c c i ó n de n n delegado de |a 
n é U t c entente para un puesto e lec t ivo , y 
que parece probable que este acuerdo sea 
p r ó n t o u i i hecho. ¿ _ l 
L A S S E Ñ A L E S L U M I N O S A S P A R A L A C I R C U L A C I O N , por k - h i t o 
^ 2 
EL ATROPELLADO.—Yo pasé porque vi una luz roja. 
EL GUARDIA. —¡Y era la de la Casa de Socorro!. 
Impren t a des t ru ida p o r el 
fuego en A v i l a 
En la provincia de Valencia arde una 
fábrica de harinas 
—o— 
A V I L A . 16.—A m e d i o d í a se d e c l a r ó u n 
v io l en to incend io en el edif ic io en que es-
taba in s t a l ada la i m p r e n t a de l a E d i t o r i a l 
Castel lana. Con toda rapidez se comenza-
r o n los t raba jos de e x t i n c i ó n , pero no lo-
g r ó salvarse las m á q u i n a s , el m a t e r i a l n i 
el m o b i l i a r i o , que quedaron des t ru idos . E l 
fuego, que h a b í a a d q u i r i d o desde los p r i -
meros momen tos enormes p roporc iones , h i -
zo que dos horas d e s p u é s de i n i c i a d o se 
d e r r u m b a r a n con g r a n e s t r é p i t o las pare-
des y t echumbre del edi f ic io , que quedó 
todo conve r t i do en u n a i nmensa brasa!, 
Con g r a n b r a v u r a se c o m p o r t a r o n en los 
t rabajos de e x t i n c i ó n los soldados de la 
Academia do In tendenc ia , que se h a l l a p r ó -
x i m a al edi f ic io s in ies t rado. 
En el l u g a r del suceso se pe r sona ron las 
au tor idades y el v e c i n d a r i o en p leno . 
En las ú l t i m a s horas de l a tarde , el 
fuego quedaba local izado. 
Las p é r d i d a s son de g ran c o n s i d e r a c i ó n . 
No hubo que l a m e n t a r desgracias per-
sonales. 
Incendio en una fábr ica de h a r i n a s 
V A L E N C I A . 15.—En e l vec ino pueb lo de 
Codella, se d e c l a r ó u n i ncend io en u n a 
i m p o r t a n t e f á b r i c a de har inas . 
El fuego se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e , pe ro 
p o r f o r t u n a p u d o ser sofocado. S i n embar-
go, las p é r d i d a s que h a causado ascien-
den a unas 30.000 oesetas. 
B U E N & S O M B R A 
en los e s t a b l c r i m i c n t o s , terrazas y ba lco -
nes d i s f r u t a r é i s con u n t o l d o de l a Casa 
D í a z . Bordadores, n ú m e r o 3, Madr id . T e -
l é f o n o 50 - 09 M. Encargos a p r o v i n c i a s . 
H o n o r e s de c a p i t á n genera l 
a la V i r g e n del Sagra r io 
En mayo comenzarán las obras del 
ferrocarril Toledo-Bargas 
—o— 
T O L E D O . 15.—Ha l legado a l Gobie rno m i -
l i t a r u n a orden de l a C a p i t a n í a genera l , 
man i fe s t ando haberse concedido p o r sus 
majestades, honores m i l i t a r e s de c a p i t á n 
genera l con m a n d o en p laza a l a P a t r o n a 
de Toledo , l a V i r g e n del Sag ra r io , en el 
d í a de su p r ó x i m a c o r o n a c i ó n . 
Los ingenie ros del Estado h a n t e r m i n a -
do el rep lanteo del ferrocarril Toledo-Bar-
gas, i n c l u i d o en el p l a n preferente . Se 
t ienen not ic ias de que l a c o n s t r u c c i ó n se 
e m p r e n d e r á en los p r i m e r o s d í a s de m a y o . 
Él « P a s t o r p o e t a » ha sido obsequiado 
por la Aspciaci&lí de la Prensa con una 
c o m i d a i n t i m a , p o r el t r i u n f o ob ten ido con 
SU d r a m a / l i t s c a m p l o . 
Embarque de vinos en Tarragona 
l i A H C E L O N A . lü .—El puer to de T a r r a g o -
n a se encuen t ra abar ro tado de p a r t i d a s 
de v i n o pendienies de embarque , y a las 
cuales h a b r á que dar sa l ida antes de l p r ó -
x i m o d í a 2-. a f i n de que no ca igan ¿ o b r e 
ellas los nuevos impuestos votados recien-
temente p o r las C á m a r a s francesas g r avan -
do l a i m p o r t a c i ó n de vfi íos . 
A g a s a j o s a los av iadores 
en S e v i l l a 
Se prepara un homenaje a Rada 
'en. Barcelona 
Un mensaje ciel presidente del 
Brasil al Rey 
E l « .Buenos A i r e s » , c o n d u c i e n d o a l Rey, 
e n t r a r á e n S e v i l l a e l 6 de a b r i l 
S E V I L L A , 16.—En C a p i t a n í a genera l , y 
bajo l a p res idenc ia del in fan te don Car-
los, se r e u n i e r o n las au tor idades pa ra acor-
dar los festejos que se c e l e b r a r á n en ho-
nor do los t r i p u l a n t e s del V l m L l l r a y 
de los m a r i n o s a rgen t inos de l c rucero 
Buenos Aires . 
E l buque e n l r a r á en Sev i l l a , i n a u g u r a n -
do l a Cor ta de T a b l a d a , a las doce del 
martes 6 de a b r i l , t r ayendo a bordo a su 
majestad el Rey. Inmed ia t amen te , con 
asis tencia de su majes tad y de l e lemento 
of ic ia l , el Cardenal -Arzobispo , doc tor U u n -
d a i n . b e n d e c i r á el nuevo puer to y el puen-
te g i r a t o r i o cons t ru ido p a r a da r en t rada 
a las aguas de l G u a d a l q u i v i r en el c ana l 
de l a Corta . T e r m i n a d o e l acto, l a c o m i t i -
va se t r a s l a d a r á a l a Ca tedra l , donde se 
c a n t a r á u n so lemne T e d é u m . P o r l a no-
che h a b r á banquete o f ic ia l y f u n c i ó n de 
ga la en e l teatro San Fernando . 
A l d í a s igu ien te les s e r á n entregadas, a 
los aviadores las m a d a l l á s c o n m e m o r a t i -
vas q ü e se les ded ican , y e l comerc io se-
v i l l a n o les o f r e c e r á u n banquete . P o r l a 
noche se d a r á u n bai le de h o n o r en l a ca-
seta que d C i r c u l o de Labradores posee en 
el Real de l a Fe r i a , t e r m i n a n d o los fes-
tejos con u n a re t re ta m i l i t a r . 
L a casa Domecq h a ofrec ido p o r media -
c i ó n de l comandarrTe de M a r i n a todos los 
v inos y e l c o ñ a c que puedan consumirse 
en cuantos festejos se celebren en h o n o r 
de los av iadores . A d e m á s p o n d r á a dis-
p o s i c i ó n de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a va-
r ios coches enjaezados a l a anda luza p a r a 
que los av iadores y eL e lemento o f i c i a l 
puedan pasear p o r Sev i l l a . 
H omena j e a Rada en Barce lona 
B A R C E L O N A , 16.—La C o m i s i ó n o rgan iza -
d o r a del homena je a l m e c á n i c o Pab lo Ra-
da estuvo h o y en el Gobierno c i v i l p a r a 
someter a l a a p r o b a c i ó n de l s e ñ o r M i l á n s 
del Bosch el p r o g r a m a de los actos que 
h a n de celebrarse en h o n o r de aque l po-
p u l a r av i ado r , asi como de u n mani f ies to 
que se p u b l i c a r á en brevo exc i t ando a l 
p ú b l i c o p a r a que c o n t r i b u y a a l esplendor 
de estos actos. 
L a s u s c r i p c i ó n en Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 16—La s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
a beneficio de los t r i p u l a n t e s de l P lus U¿-
t ra por l a U n i ó n General H i spanoamer i ca -
na asciende, s e g ú n l i s t a f a c i l i t a d a esta ma-
ñ a n a por el gobernador , a 12.500 pesetas. 
Mensaje de l p res iden te d e l B r a s i l 
a A l f o n s o X I I I 
R IO JANEIRO, 16.—El o f i c i a l del gab i -
nete de l a Pres idenc ia de l a R e p ú b l i c a se-
ñ o r F e r r e i r a B r a g a e m b a r c ó a bo rdo de l 
paquebote M a s s i l i a p a r a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r F e r r e i r a B r a g a i r á a M a d r i d 
p a r a hacer en t rega a don Al fonso X I I I del | 
mensaje del presidente Bcrnardes . agrade-1 
c iendo l a v i s i t a de l P ius U l t r a . 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a h a b í a de ofrecer u n • 
banquete a l s e ñ o r F e r r e i r a B r a g a ; pero 
é s t e p i d i ó que se desis t iera de ese proyec-
to, a causa del poco t i e m p o de que dis-
pon ía .—.4 j e n c í a A m e r i c a n a . 
Hubo 248 muertos en San 
José de Costa Rica 
Descarriló un tren de recreo 
—o— 
SAN JOSE D E COSTA R I C A . 16.—En el 
d e s c a r r i l a m i e n t o del t r e n recreo, regis t ra-
do el d o m i n g o , r e su l t a ron muer t a s 24S per-
sonas, y h t r i d a s , en su m a y o r í a de grave-
dad, cerca de u n centenar . 
L a c a t á s t r o f e h a p r o d u c i d o ve rdade ra 
c o n s t e r n a c i ó n en l a c ap i t a l , donde r e s i d í a n 
y eran c o n o c i d í s i m a s l a m a y o r í a de las 
v í c t i m a s . 
E l Gobierno h a decretado u n duelo na-
c i o n a l , que d u r a r á tres d í a s , y h a ordena-
do que se ab ra u n a i n f o r m a c i ó n p a r a po-
ner en c la ro las causas de l descar r i la -
m i e n t o . 
A S I S 
E l s a n t u a r i o en el q u e e l v e n e r a b l e Se-
r a f í n e n t r e g ó su a l m a san ta a l S e ñ o r 
en 1226, s e r á v i s i t a d o , a n t i c i p á n d o s e a l 
c e n t e n a r i o de su m u e r t e , p o r l a I I I Pero-
g r i n a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a a T i e r r a San-
1 t a y Roma , donde p o d r á n ob tene r las s in -
I gu iares g rac ias d e l J u b i l e o de l a Por-
c i ú n c u l a . 
De ta l l e s e i n sc r ipc iones en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n do « E l P e r e g r i n o y e l T u r i s t a » , 
A r p c n s o l a , 8, M a d r i d , y en las D e l e g a c i o -
nes diocesanas. 
N o se sabe si D ' A n n u n z i o 
se ha v u e l t o l o c o 
m ú a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ) 
El env iado especial de l l'clit Ion nial 
dice gue los representantes de las poten-
cias de la pettte filíente h a n expresado el I 
deseo de que los a l iados y A l e m a n i a coji- i 
t r a i g a n un c u m p r o m i s o escr i to de apnyar . 
en l a Asamblea de sept iembre, l a cand i -
d a t u r a ile R u m a n i a pa ra u n puesto de ca-
r á c t e r e lect ivo en el Consejo de l a Socie-
dad de Naciones. 
S e g ú n el enviado especial del Ec l io de 
P a m . Stresseman d e c l a r ó y a el d o m i n g o 
que se a d h e r i r í a a l a s o l u c i ó n propues ta 
por el delegado sueco, s iempre que Benés, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de Checoeslovaquia , se 
r e t i r ada del Consejo al m i s m o t i e m p o que 
L'nden. en el de Suecia. 
L a m a y o r í a de los d i a r io s conviene en 
que l a D e l e g a c i ó n del* B r a s i l e s t á alen-
tada por E s p a ñ a y que su a c t i t u d se ve 
con complacenc ia po r I t a l i a . 
C O M E N T A R I O S D A N E S E S 
COPENHAGUE. 16—En toda D i n a m a r c a 
se s igue con g r a n i n t e r é s el conf l ic to 'de 
Ginebra . E l B e r l i n g s k i T i d c n d e , el p r i n c i -
pa l p e r i ó d i c o conservador d i n a m a r q u é s , 
d e s p u é s de m e n c i o n a r l a amenaza de Es-
l u n a de denunc i a r su T r a t a d o c o m e r c i a l 
éon Soecltt, p u b l i c a u n a r t i c u l o en el que 
Uut- que si la l á g a d t k i ^ Nuciunes va a 
i l u t a r t u t a l f o r m a lus asuntos, de^apa-
Irácerá teda idea de c o o p e r a c i ó n sobre ba-
ses iguales , y tarde u t e m p r a n o l a L i g a 
B( t é des t ru ida , 
« S u e c i a — a r l a d t - c o m e t e r í a u n a torpeza sí 
se r i n d i e r a ante las actuales amenazas. SI 
E s p a ñ a desea abandonar l a L i g a , é s t a pue-
de e x i s t i r s in e l la , y si el B r a s i l quiere 
i m p e d i r que A l e m a n i a ingrese en l a L i g a , 
debe a r ros t r a r l a r e sponsab i l idad de la ex-
c l u s i ó n . H a y que respetar y observar las 
reglas establecidas, y las amenazas no de-
ben con ta r p a r a n a d a . » 
C U A T R O L E S I O N A D O S 
E N U N V U E L C O 
E n el paseo de Ronda se le r o m p i ó l a 
rueda de lan tera i zqu i e rda a l t a x i T-.diO, y 
v o l c ó . 
En el accidente r e su l t a ron con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado F e l i p a O r t i z Mo-
rales, de t r e i n t a a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
paseo de las Acacias, 15, y Angeles Ta-
m a r g o S á n c h e z , de t r e i n t a y siete^ hab i -
tante en Prov i s iones , 14, dup l i c ado , y le-
vemente con tus ionada M a n u e l a Co lmenar 
T a m a r g o , de once, con el m i s m o d o m i c i -
l i o que l a an te r io r . Las tres i b a n en e l 
auto. 
E l conduc to r de é s t e . Juan P i r o v a Fer-
n á n d e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que vive en 
Bara jas , 9, s u f r i ó t a m b i é n leves contu-
siones. 
C A I D A M O R T A L 
M a n u e l M o r a n t e Pera l to , de t r e i m a y 
c inco a ñ o s de edad, se c a y ó en el paseo 
de los P inos . dánduM t an t e r r ib l e golpe 
c o n t r a u n m u r o , que q u e d ó muer to en el 
acto. 
En los bo ls i l los le fué e n c o n t r á d d n n 
vu lan te de i n g r e i u en el c ampamen to de 
m e n d i c i d a d . 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 16.—Noticias de I t a l i a d i cen que 
la s a l u d de D ' A n n u n z i o empeora r ó p i d a -
r h e ñ t e , y que ante las e x t r a ñ a s m a n í a s del 
poeta, parece que va a ser somet ido a u n 
examen m e n t a l . — r . O. 
D E M A R R ^ Ü E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
S i n novedad en ambas zonas. 
Sanjurjo en R a b a t 
R A B A T . 16.—El a l to c o m i s a r i o e s p a ñ o l , 
genera l San ju r jo , a c o m p a ñ a d o de su Es-
tado M a y o r , h a l l egado a esta c i u d a d , 
s iendo rec ib ido a l en t ra r en l a m i s m a por 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , y luego, a l l l egar 
f rente a l pa lac io d e l Estado M a y o r , po r el 
genera l Bo ichu t , r i n d i é n d o s e los corres-
pondientes honores m i l i t a r e s y e j e c u t á n -
dose por l a m ú s i c a de l a L e g i ó n l a Mar -
cha Real e s p a ñ o l a y el h i m n o nac iona l 
f r a n c é s . 
E l genera l S a n j u r j o e s t r e c h ó e fus ivamen-
te l a m a n o a l genera l B o i c h u t , a q u i e n 
p r e s e n t ó a su s é q u i t o , t r a s l a d á n d o s e des-
p u é s a l a Residencia genera l , en donde el 
s e ñ o r Steeg d i ó momen tos d e s p u é s u n 
g r a n a lmuerzo en h o n o r del a l to comisa-
r i o e s p a ñ o l . 
T e r m i n a d o el a lmuerzo , e l genera l San-
j u r j o se t r a s l a d ó a l pa l ac io de l S u l t á n , 
s iendo r ec ib ido p o r é s t e en a u d i e n c i a so-
lemne, d e s p u é s de l a cua l a b a n d o n ó Ra-
bat, m a r c h a n d o a W a z á n , en donde pasa-
r á e l d í a de m a ñ a n a , confe renc iando con 
el genera l B o i c h u t y los jefes locales acer-
ca de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r en este sector. 
L a v i s i t a del genera l S a n j u r j o a l a zona 
francesa ha s ido acog ida con g r a n s impa-
t í a y h a sido objeto de comen ta r io s m u y 
favorables . 
R A B A T . 16.—Durante l a v i s i t a que hoy 
h i zo a l S u l t á n el a l to c o m i s a r i o e s p a ñ o l 
en Marruecos , genera l S a n j u r j o , e l Sobe-
rano m a r r o q u í le h i zo ent rega de las i n -
s ignias de l a g r a n c ruz de O u i s a m A l a o u í t a . 
E m b a r q u e de reclutas para A f r i c a 
Teniendo en cuenta las ó r d e n e s especi-
ficadas en l a rea l orden del 13 de febrero 
ú l t i m o , respecto a l a i n c o r p o r a c i ó n de re-
c lutas dest inados a los Cuerpos y un ida -
des de las g u a r n i c i o n e s pe rmanentes de 
Af r i ca , el embarque de a q u é l l o s se efec|i ia-
rú en las fechas 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del 
ac tua l , y 1* y 2 de a b r i l , p o r los puer tos 
de M á l a g a , Sev i l l a , A l i can te , Barce lona , Va-
lenc ia , V igo , Algec i rus , Pasajes. Santan-
der y C á d i z , en vapores de l a T r a n s m e d i -
t e r r á n e a , con dest ino a M e l l l l a , Ceuta y 
L a r a d í e . 
E n el caso de que po r t e m p o r a l u otras 
causas no se p u d i e r a r ea l i za r el embarque 
en las fechas indicadas , los capi tanes ge-
nerales lo c o m u n i c a r á n a l a Je fa tura m i l i -
t a r de Fe r roca r r i l e s pa ra que se retrase l a 
l legada de )os cont ingentes , a fin de que 
no se a c u m u l e n en los puetos n ú m e r o ex-
cesivo de reclutas. 
L«S reclutas destinados a l .araehe si ráíi 
desembarcados én Ceuth, siendo t r a s p o H á ' 
dos a su dest ino en ovtos vapoves . 
Los que queden rezagados pu r cua lqu i e r 
causa e m b a r c a r á n éH M á l a g a los qíue va-
y a n a M e l i l l a . én AIKI:..UJS lus que mar-
chen a Ceuta y en C á d i z lo» que sean des-
t inados a l .araehe. 
H i i n é s d e ! D r . G u s t i n 
[istia 1» a t o » » líl tiiaiiiio. fllicwi. tajiia i iiaüini. litw^iaMi m k riiim 
T á n g e r d e b e s e r 
e s p a ñ o l 
-o 
Su vida depende de la incorpora-
ción a nuestro protectorado 
Un periódico inglés pide una Conferen-
cia Internacional para M f A Ú t r l 
—o— 
TANGER, 16 (a las 9,45).—Otro de los pe-
r i ó d i c o s ingleses que ven l a l uz en T á n g e r , 
e l t á m j i c r (Jazclte, se ocupa t a m b i é n de l a 
c u e s t i ó n de T á n g e r , r ep roduc iendo los ar-
t í c u l o s del corresponsal del T imes acerca de 
l a s o l u c i ó n que en los actuales momentos 
be i m p o n e a l p r o b l e m a . 
Comenta el T a n g i e r Gazette estos a r t l c u 
los, sosteniendo que T á n g e r se h a l l a descen-
t r ado con l a v i d a semi independion te que 
cier tos elementos oficiales se e m p e ñ a n en 
hacerle a r r a s t r a r y que l a ve rdadera v i d a 
de l a zona t a n g e r i n a depende de su incor-
p o r a c i ó n p o l í t i c a y e c o n ó m i c a a la zona es-
p a ñ o l a , a l a que se h a l l a i n c o r p o r a d a ya 
g e o g r á f i c a m e n t e , con i n c o r p o r a c i ó n que es-
t á p o r e n c i m a de toda c o n v e n c i ó n d i p l o -
m á t i c a . Hace no t a r que el conven io de Pa-
r í s es comple tamente inadecuado e insuf i -
ciente, y a ñ a d e que aunque I t a l i a y los 
Estados Unidos se adh i r i esen al convenio , 
s iempre h a b . í a que rev i sa r el estatuto por 
su i n su f i c i enc i a p a r a r e g i r l a v i d a tange 
r i ñ a . Cree que l a zona de T á n g e r es u n a 
p r o l o n g a c i ó n g e o g r á f i c a de l a e s p a ñ o l a , y 
que debe serlo t a m b i é n p o l i t i c a m e n t e y es-
t i m a necesar ia l a convoca to r i a de o t r a nue-
v a conferenc ia do todas las naciones sig-
na t a r i a s del acta de Algec i ras . 
A estos comentar los , t a n re i terados , se 
les concede e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , por-
que parecen da r l a n o r m a de l a o p i n i ó n 
ac tua l inglesa , no s ó l o en esta c i u d a d , sino 
en l a m e t r ó p o l i t a m b i é n , sobre este debat ido 
asunto. 
Por su parte , el d i a r i o e s p a ñ o l l l e r n l d n 
de Marruecos , dice que s in p e r j u i c i o de t ra -
t a r el asunto m á s de tenidamente ent iende 
en p r i n c i p i o que u n a r e v i s i ó n del estatuto 
no h a b r í a de hacer va r i a s g r a n cosa l a s i -
t u a c i ó n de T á n g e r . Desde e l p u n t o de vis-
t a e c o n ó m i c o — a ñ a d e — , que es en resumidas 
cuentas el que m á s in teresa a los tange 
r inos , v i c t i m a s h o y de u n a cr i s i s s i n pre-
cedentes, y s i n s o l u c i ó n , que es l o peor, 
T á n g e r no puede salvarse s ino a l amparo 
de u n a sola n a c i ó n , y s in e n t r a r en consi-
deraciones de o rden p o l í t i c o n i g e o g r á f i c o 
n i h i s t ó r i c o , que tan to f a v o r e c e r í a n a Es-
p a ñ a l ó g i c a m e n t e po r razones p r á c t i c a s y 
de v e c i n d a d , esa n a c i ó n s ó l o p o d r í a ser 
E s p a ñ a . L a r e v i s i ó n y las d e m á s solucio-
nes que no sean é s t a , u n a sola n a c i ó n , 
se r ian p a l i a t i v o s m á s o menos adecuados, 
pero desde luego ineficaces en l a p r á c t i c a . 
Desaparecen 150.000 pesetas 
Recaudador de contribuciones detenido 
—o— 
A y e r se p r e s e n t ó a las au tor idades don 
J o s é A n t o n i o M i r a n d a Alva rez ( de t r e i n t a 
y ocho a ñ o s de edad, con d o m i c i l i o en 
Santo T o m é , 2, recaudador de c o n t r i b u c i o -
nes de l a zona de E l Escor i a l e i n t e r i n a -
mente de l a de Colmenar V ie jo , y m a n i -
fes tó que el d í a 7 de enero ú l t l n i o ext ra-
v i ó o 1c sus t ra je ron l a car tera , con docu-
mentos y u n paquete f o r m a d o con bi l letes 
por v a l o r de 185.000 pesetas. 
D i j o que el re fer ido d í a , por l a tarde, 
se a p e ó de u n t r a n v í a en fa cal le de A l -
c a l á , pene t rando en u n a a d m i n i s t r a c i ó n de 
L o t e r í a s , i n s t a l ada cerca del tea t ro de 
Apo lo . A d q u i r i ó u n d é c i m o , y p a r a pagar-
l o s a c ó l a car tera , que gua rdaba en el bol-
s i l l o i n t e r i o r de l a amer icana , y que des-
p u é s m e t i ó en e l ex t e r io r del g a b á n i don-
de l l e v a b a el paquete con las 185.000 pese-
tas. 
A los pocos momentos de s a l i r de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n fué a pasar l a ca r t e ra a l bo l -
s i l l o de l a amer icana , v i endo que tan to 
é s t a como el paquete h a b í a n desaparecido. 
No f o r m u l ó entonces d e n u n c i a a lguna , 
porque esperaba reponer l a c a n t i d a d re-
c u r r i e n d o a amistades y pa r i en t e s ; mas 
a l ve r que no c o n s e g u í a s í í s deseos se pre-
sentaba e s p o n t á n e a m e r l í e a l a a u t o r i d a d . 
E l comparec ien te quedO detenido, sien-
do puesto a d i s p o s i c i ó n de l juez competen-
te, que es el de l d i s t r i t o del Hosp ic io . 
, En el d o m i c i l i o del s e ñ o r M i r a n d a l a 
P o l i c í a p r a c t i c ó u n reg i s t ro , n o encon t ran-
do i n d i c i o que revelase q u a q u é l d i spu-
s iera de l a c a n t i d a d . , Un icamen te h a l l ó 
unos cientos de pesetas pa ra las atencio-
nes pa r t i cu l a r e s . 
P o r orden de l juez de g u a r d i a se co-
m u n i c ó a los Bancos de M a d r i d l a reten-
c i ó n de cuantos bienes f igurasen en ellos 
a n o m b r e del detenido o e l de su esposa; 
mas en n i n g u n o hubo o c a s i ó n de c u m p l i -
m e n t a r el m a n d a t o . E n dos Bancos d í a s 
antes de l a p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r M i r a n -
da, é s í c hubo de r e t i r a r unas 90.000 pese-
tas. 
E l s e ñ o r M i r a n d a tiene cons t i t u ida p o r 
r a z ó n de su cargo u n a f i anza de 65.000 pe-
setas, m i t a d de l a e x i g i d a por su c o n d i c i ó n 
de f u n c i o n a r i o de Hac ienda . 
Los jefes de este depar tamento celebra-
r o n u n a r e u n i ó n p a r a t r a t a r del asunto, 
sobre el cua l se g u a r d a reserva en los cen-
t ros j u d i c i a l e s . 
Comoqu ie ra que l a c a n t i d a d dec la rada 
como s u s t r a í d a o ex t r av i ada po r el s e ñ o r 
M i r a n d a no era de su propiedad, s ino fon-
dos del Estado, l a l ey s e ñ a l a el de l i t o co-
m o m a l v e r s a c i ó n , recayendo l a responsabi-
l i d a d í n t e g r a sobre el detenido. 
S u b l i m e v i s i ó n a r t í s t i c o - r e l i g i o s a . L a pe-
l í c u l a que hace a u m e n t a r la fe. 
L U N E S 22 C I N E M A X 
Arde una fábrica de bombillas 
C i e n t o c incuenta m i l pesetas de p é r d i d a s 
A y e r t a rde se d e c l a r ó u n incend io en l a 
cal le de Toledo , 138. f á b r i c a de ^jnib: . ! las . 
p rop iedad del s ú b d i t o a l e m á n don C.lrlos 
Semcherts . Las p é r d i d a s se c á l c a l a » en 
150.000 pesetas. L a f á b r i c a estaba a ( gu-
i a d a . 
Descubr ie ron el s in ies t ro unos guard ias 
c i v i l e s de serv ic io en el mercado - i ^ ga-
nados, quienes, a l ver l a humared . i , se 
d i r i g i e r o n a l a finca incend iada , ten iendo 
que ser de r r i bada la puer ta , por hal.a'-sc 
los obreros fuera, por ser l a ñ o r a o1 l a 
c o m i d a . 
A c u d i ó inmed ia tamen te el encardado de 
l a f á b r i c a , don Carlos Ja i tuar te , y n los 
pocos m i n u t o s se presentaron los bombe-
ros, a las ó r d e n e s del s e ñ o r Monas! n , , , 
los ( i i i i t r aba ja ron duran te m á s de i e r a 
y med ia , hasta dejar e x t i n g u i d o el rin g.,. 
E l o r i g e n de é s t e paree»- ser que i ' ^é u n 
c o r t o c i r c u i t u fo rmado en el d e p a r t a m e n t ó 
de f o t o m e t r í a . Las l l amas be a d o e ü a r n dé 
tuda lu fabr ica , que s^ haUa I n á t a l n d a «o 
le p l a n t a baja del edif ic io , c asi . ' h i i j J a , 
q u e d ó r educ ida a cenizas. 
E n los p r i m e r o s n iomentus hubo u ñ 
ins tan te de pe l i g ru , po r hal larse * m;.cc-
nados en l a f á b r i c a v a r i o s tubos cun ma-
te r i as explos ivas . A f o r t u n a d a m e n t e , se 
p u d o ex t raer los a t i empo . 
En el l u s a r de l suceso se p c r s i u i ó el Juz-
gado de g u a r d i a , i n s t r u y e n d o las cq x tu-
nas d i l i genc i a s . 
M A l > R m . - A f i o j y v f _ y f T l m ^ 
E l s á b a d o i rá el presidente 
a Z a r a g o z a 
o 




E l Coleg io de Abogados ^ ¡ ¡ 7 ^ 7 " ^ 
"Como ocurre con frecuencia ^ ' L : , 
P.ui tu co rpo ra t ivo de clase n r e t e n / es-
urse he r ido y hacer p a r t i c ^ a r " d ^ ^ 
l o r a cuantos l a i n t e g r a n , c u a n d i do-
canza a u n a r e p r e s e n t a d ó n de e ^ 
m e d i d a de Gobierno, d e s e n t e n d i é n d o s e T í 
sagrado fundamen to que l a j u s t S ? 
son hasta J h o r a muchos , por f o r t u n a t 
brotes que en este s e n t i d ¿ se h a n 
festado con m o t i v o de las inexcusables ^ 
didas de r i g o r i n i c i adas c o n t r a l a ac t in , ; 
de u n a par te del Colegio de Abogados 
Barce lona , pero son las bastantes pa ra 
el Gobierno, ansioso de ev i t a r coní i ic rn . 
pero firmemente dispuesto a resolverlo, 
se vea en el caso de aconsejar a todo: 
que no se ofusquen n i def iendan incon? 
c í e n l e s malas causas, guiados acaso por i0 
que en ellas ven, o c a s i ó n de crear diflcuí-
tades a u n Gobierno n o t o r i a y justificada 
mente a n t i p á t i c o a lodos los que antes v i ; 
v í a n s in ser gobernados po r nadie Su 
f u m a e s t á precisamente en l a adhes ión 
de los o í r o s ; de los que e r an v ic i imas 
esclavos del p r i v i l e g i o que gozaban los in 
gobernables . 
Gobernar es s iempre , y m á s en dictadu-
ra, l a e j e c u c i ó n de u n a serie con t inua d? 
actos impos i t i vos de l a v o l u n t a d del Po'^ 
dor i n sp i r ados en el b ien genera l y en la 
necesidad de c u r a r los males que justifica, 
r o n su adven imien to , entre ellos, pr inci-
pa lmente , el res tab lec imiento de todas las 
d i sc ip l inas , que a e x i s t i r antes hub ie ran he-
d i o innecesar ia l a d i c t adu ra , bastando u 
a n o r m a l a p l i c a c i ó n de las leyes. 
Todos los o rgan i smos y colegiaciones se 
r i gen por sus fueros, leyes y reglamentos 
que n i i a n a n de l a s o b e r a n í a de l poder que 
los autot , .<t y sanciona, po r lo cual en 
n i n g ú n caso pueden i r c o n t r a él asi como 
el poder, respetuoso con su p r o p i a obra y 
d e l e g a c i ó n , no los cercena n i suspende 
m á s que en casos graves y Justificados y 
h a r í a n m a l los que h a n sabido concil iar 
su derecho con su conducta , en salirse de 
su ó r b i t a , a t r a í d o s o sol ic i tados por soli-
dar idades que s e r í a n los p r i m e r o s en con-
denar si se c o n c i t a r a n c o n t r a ellos. 
Nadie h a ido m á s a l l á que el Directorio 
en l a o r g a n i z a c i ó n do clases robustecien-
do sus a u t o n o m í a s , pero nadie e s t á m á s 
firmemente dispuesto que e l Gobierno a 
hacer las compat ib les con e l acatamiento 
a l Poder e jecu t ivo , soberano siempre, y 
m á s en m . i t g i m e n en ^ue el legislat ivo 
e s t á en suspenso. 
Real icen, pues, todos los buenos españo-
les el acto m e r i t o r i o y educa t ivo de dejar-
se gobernar , que del desgobierno no les 
p o d r í a n v e n i r m á s que afl icciones, y re-
chacen v i r i l m e n t e las sugestiones que en 
o t ro sent ido rec iban de seguro procedentes 
de l a m i n o r í a a g r i a d a o t u r b u l e n t a que 
acos tumbrada a m a n g o n e a r l o todo , a lm-
poner su v o l u n t a d y a gozar de todos los 
p r i v i l e g i o s , se aviene m a l con e l r é g i m e n 
de i g u a l d a d ante l a l e y y ante e l poder, 
Verdadera esencia de todas las democra-
cias, cpie viene p rac t i cando , suav i te r i n mo. 
! do f o r t i t e r i n re, el Gobierno de f í ranoi 
' i¡iie F s p a ñ a padece desde el 13 de septiem-
bre de 1923.» 
Despacho 5' r i s i t a s 
En el m i n i s t e r i o do l a Guerra despacha-
r o n con el presidente los m i n i s t r o s de Ha-
c ienda y Grac ia y Just ic ia , 
j Po r l a tarde, momen tos antes de dar 
. comienzo el Consejo de m i n i s t r o s , estuvo 
i en l a P res idenc ia el embajador de Fran-
I c í a en M a d r i d . 
TRABAJO 
Sigue e n f e r m o e l m i n i s t r o 
I E l s e ñ o r A u n ó s h a r e c a í d o en su dolen-
. c í a . Por esta causa h a aplazado e l viaje 
¡ que i b a a emprender e l jueves a Lér ida 
I y n o h a pod ido as i s t i r a su despacho ofi-
c i a l n i a l Consejo de m i n i s t r o s . 
N O T A S V A R I A S 
E l Consejo de E c o n o m í a N a c i o n a l 
Ayer ta rde se h a r eun ido en l a Presiden-
c ia el C o m i t é pe rmanen te de l Consejo de 
l a E c o n o m í a Nac iona l pa ra t r a t a r de asun-
tos de t r á m i t e y del r eg lamento in ter ior 
por que h a de regirse d i cho C o m i t é . 
Consejo en Pa l ac io 
M a ñ a n a jueves se c e l e b r a r á Consejo de 
m i n i s t r o s en Pa lac io , p res id ido p o r su ma-
jestad e l Rey. 
V i a j e de l p res iden te y d e l m i n i s t r o • 
de F o m e n t o 
E l p r ó x i m o s á b a d o p o r l a noche s a l d r á n 
p a r a Zaragoza el jefe del Gobierno V el 
m i n i s t r o do Fomento , con e l fin de tomar 
parte e n algpanos actos de p ropaganda de 
los r iegos de A r a g ó n . 
Soc iedades y conferencias 
E N L A A S O C I A C I O N D E A L U M N O S DE 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
P re s id ida p o r el jefe super io r de Indus-
t r i a , d o n Juan F l ó r e z Posada, y por los 
directores de las Escuelas de Ingenieros 
de Minas y de Caminos , s e ñ o r e s Gullón 
y M a c h i m b á r r e n a , con as is tencia de nume-
rosos profesores y del h o n o r a r i o de l a Cen-
t r a l de Ingen ie ros Indus t r ia res , sefior Ar-
t igas, t uvo l u g a r l a anunc i ada conferen-
c i a (leí d i rec to r de esta Escuela, don José 
M o r i l l o y F a r f á n , en l a A s o c i a c i ó n de 
A l u m n o s de Ingenieros y Arqui tec tos de 
E s p a ñ a . 
T ras breves pa labras de p r e s e n t a c i ó n del 
ex a l u m n o de l a Escuela de Ingenieros 
A g r ó n o m o s y ac tua l a l u m n o de l a Central 
de Ingenieros I n d u s t r í a l e s , sefior Sbert, re-
presentante genera l de l a A s o c i a c i ó n , el 
conferenciante p a s ó a desa r ro l l a r e l tema 
« L a s grandes centrales e l é c t r i c a s moder-
nas»). 
C o m e n z ó e x a m i n a n d o los beneficios eco-
n ó m i c o s que se obt ienen a l u n i f i c a r la pro-
d u c c i ó n de l a e n e r g í a e l é c t r i c a en las su-
percentra les . media'ntc g rupos e l e c t r ó g e n o s 
de g r a n potencia . A f i r m ó que l a e n e r g í a 
de or igen h i d r á u l i c o no es en todos lo 
casos m á s e c o n ó m i c a que l a de í u c n 
t é r m i c a : por el c o n t r a r i o , en determina-
das c i rcuns tanc ias resu l ta m á s beneficio-
sa esta ú l t i m a , dados los^ recientes ade-
lantos de los motores t é r m r c o s . 
E l s e ñ o r M o r i l l o t e r m i n ó deseando a i t 
ingenieros Indus t r i a les que puedan aPuc 
sus conoc imien los en l a i n s t a l a c i ó n de^ ^ 
supercentrales e l é c t r i c a s , por las cl ,a r a ' 
i n d u - i r i a e s p a ñ o l a se coloque a l a .an|Caí 
que rec laman los prest igios de su téc 
P A R A H O Y _ 
A C A D E M I A D E J U R I S P R U D E N C I A - ^ 
7 t. . don Lorenzo B e n i t o Knf,3eraU , ^ ^ 0 
m i c o profesor , « L a Confe renc ia de 
m a r í t i m o de Genova en m25>. • , 
C E N T R O A S T U R I A N O ( ^ r / V r a n , 
0,30 t.. don R o m u a l d o A l v a r g o n z á i f * 
q u i n o . • L: \ u n i d a d a s t u r i a n a » . . x r r G O ^ 
S O C 1 E D A D E C O N O M I C A DF. A ^ j a . 
D L L PAIS .—- ,30 t.. r e u n i ó n de « M ¡ P 
c i ó n de Es tudios Pen i t enc i a r io s ,p ^ ^a-
CUtir In p o n e n c i a de l s e ñ o r So_fr |a 
bern ia en el es tudio de r ^ P 1 ^ ¿ c i e r n o 
v a c a n c i a quo 5e ha de e levar a | 
para Í« p r o m u l g a c i ó n de una n A n -
M U S E O D E L PRADO.-12 n1'- t r a to de 
dres Ovejero, « A n d r e a de l Sarto: r e í 
L u c r e c i a d e l F e d e » , 
i.—ABo T V l — W f t m . 5.201 E L . D E B A T E (3) M l é r c o l « 17 de m a r r o do 1926 
"^55= 
ĵ a libertad en Inglaterra 
y en Méjico 
V í i w i l r a s ^ n Méjico se interpreta la 
* W Tonaría Coasti lución de gcrerclaro, 
NOl,íerraado sacerflotes y coafiscando igle-
^ en Inglaterra cnlicode el Parlauien-
6iaSderogar las leyes arcaicas, restos de 
-0 íuitigua lucha religiosa, que mautieuen 
ahe l00 católicos ciertas tinhabilitacio-
r t d i sabUi t i e s ) . Presisamente la sema-
asada ha sido presentado a la Cá-
X de los Conmues por un diputado 
^ c a t ó l i c o el «íRelicí Bill», cuyo conte-
f-do explicaremos luego, como para dar 
f1 a severa lección que viene de la nación 




e una manera 'u otra son bijos de 
í i á s pode rosa d e l m u n d o , 




i n a c i ó n i J las a r tes de go 
R E L I G I O S ' O S E X P U L S A D O S D E M E J I C O 
^lól icos , debieran, pod ían imitar estas 
ormas de sabia polít ic  el ejemplo de 
maestra en -
ijierno no puede humillar, sino advertir 
la república mejicana. 
Inglaterra quiere acabar con toda hue-
•|ia jurídica que recuerde las antiguas dis-
Lrdías religiosas. Pasada, para no volver 
uiiá, la persecución legal, que ponía al 
í jbdi io católico en cualidad de paría; eli-
wiuadas también las eonlrovcrsias íaná-
Xicas- Y buscando más bien protestantes 
iiiiti-3» J •• 
V católicos los puntos de concordia que 
ofrece el común origen cristiano, sólo fal-
taba poner las leyes de acuerdo con el 
espíritu nuevo, mejor dicho, con las cos-
luiübres que este espíritu ha ido íorman-
jj0. Todas esas restricciones q"ue pesaban 
sobro los eatólicos habían ido desapare-
taendo do l a sociedad; pero n o f a l l aban 
veces empleados «demasiado ce losos i 
Hue de c u a n d o en c u a n d o pretendían ve-» 
ü u c i t a r l a l e t r a muerta de la ley, abolida 
por la conciencia pública^ E r a preciso 
aue nadie tuviera pretextos, más o menos 
legales, pa ra mortificar a pacíficos ciu-
dadanos, modelos siempre en ol c u m p l i -
miento de sus deberes c í v i c o s , leales co-
jno el que más a las instituciones nacio-
nales y generosos hasta el heroísmo en 
jos momentos de peligro para la patria. 
IS'O es la primera vez que l a concien-
cia proteslanle de la nación inglesa siente 
.esle remordimiento. Do h echo la e n m i e n -
da se ha llevado a cabo desde hace mu-
iCho tiempo. Los extraordinarios progre-i 
«os del catolicismo en 
talivas de aproximación a los católicos 
'de algunos sectores importantísimos de 
la Iglesia anglicaua, el buen número de 
Hipulados calólicos y altos dignatarios del 
imperio cuyo calolicismo no crea obstácu-
lo alguno a su preeminencia, lodo ello 
prueba la inutilidad de esas leyes anti-
guas, ya varias veces modificadas, y el 
anacronismo vergonzoso que manda re-
vocarlas. 
gsta vez la iniciativa ha partido, como 
hemos dicho, de un miembro del Parla-
mento, diputado por Walford, el cual 
manifestó que no era católico, sino an-
glicano por nacimiento y convicción. To-
dos los conservadores se han comprome-
lido a sacar el di i lb adelante; en los 
olios bcctorcs de la Cámara no se ha 
manifestacio oposición alguna a su lec-
lúra ; abora lodo depende del Gobierno, 
pues no parece probable que haya sufi-
denlc número de votos en contra. Míster 
lleiborl, diputado por Walford, ha ex-
Vueilo el objelo de este proyecto de ley; 
\ su discurso, que no duró más de diez 
íninüfos, mereció la aprobación casi uná-
ttim. En efecto, es máb que ridículo el 
que se castigue por ley a un sacerdote o 
religioso si ^e deja -ver con sus hábitos 
firera de una casa privada o de una igle-
sia, y que a un Cardenal de la Iglesia 
católica, por asistir con su púrpura a un 
banquete, se le haga pagar una mulla de 
¿3 libras. Hepi-limo.-. que t-slas son «cosas 
protestantes» de otros tiempos; pero en 
los códigos subsisten todavía, sin que na-
<IH se acuerde de ellas ni quiera acordar-
se. «¡Ojalá no se hubieran escrito nun-
ca!!, nos decía en Londres un sacerdote 
anglicano. Otra nota pintoresca de esta 
legislación, que tiene más de absurda que 
de anacrónica, es la multa que se im-
pono al sacerdote católico que celebra 
oficios divinos en un edificio que tenga 
tcampanario o campana». 
Sin embargo, no todo es de tan exa-
gerada ridiculez en esta legislación an-
gl ícana . Aún hoy algunos donativos de-
dicados a la beneficencia no se eximen del 
impuesto, sólo por ser beneficencia cató-
l ica; y por manejarlos órdenes religio-
sas también reciben su correspondiente 
gabela, pues estas corporaciones, en el 
estatuto a lo menos, son ilegales; en el 
estatuto desde luego; porque, en reali-
dad, no hay tales limitaciones, y cada 
día se establecen nuevas órdenes y co-
munidades religiosas en Inglaterra, al re-
*é6 precisamente de lo que pasa en Mé-
jico. ¿No podrían el general Calles y sus 
colaboradores socialistas enterarse de es-
*0s ejemplos que les dan las naciones 
"tás civilizadas de Europa? ¡Si hasta los 
Mismos proleslantes y judíos de \Gs Es -
todos Unidos protestan horrorizados! Ver-
dad que a ellos les coge también la ex-
puls ión ; con todo, eso no q u i t a pa ra que 
esla forma de persecución religiosa sea 
,nd ígna de un país civilizado; y se c o m 
prende la reprobación de t o d o h o m b r e 
<lUe sienta en su alma una c o n v i c c i ó n r e 
''&iosa y la dignidad de un espíritu l i b r e , 
M a n u e l G R A Ñ A 
G r a n d e s inundac iones en e l 
E c u a d o r 
Cincuenta ahogados y dos millones 
de dólares de daños 
G U A Y A Q U I L . 16. — T e l e g r a f í a n de M á -
c h a l a que las l l u v i a s t o r r enc i a l e s que se 
h a n a b á t i d o d u r a n t e diez y ocho horas so-
b r e las p r o v i n c i a s d e l O r o h a n causado 
grandes inundac iones , a consecuencia de 
las cuales h a n pe rec ido ahogadas 50 per-
sonas. 
Los d a ñ o s ma te r i a l e s pasan de dos m i -
l lones de d ó l a r e s . 
E L N I E M E N A N E G A K O W N O 
Ñ A U E N , 16.—La i n u n d a c i ó n de l N i e m e n 
ha anegado l a e s t a c i ó n de K o w n o y u n a 
m u l t i t u d de casas de campo . Se c u e n t a n 
hasta ahora 18 muer to s . 
E l f r í o es i n t e n s í s i m o ; los t é m p a n o s de 
h i e l o que el r í o a r r a s t r a h a n h u n d i d o y a 
tres puentes .—T. O. 
Diez r o ü y l o s o s e s p a ñ o l e s , expu l sados de M é j i c o , que l l e g a r o n a N u e v a Y o r k a b o r d o del « L e ó n XIII», 
{ F u i . Vida l . ) 
C u r s o de conferencias sobre 
S a n F r a n c i s c o de A s í s 
E l señor Goicoechea: «Influjo de la doc-
f r i g l a t c r i - a , las t e n - trina franciscana en el pensamiento con-
temporáneo» 
—o— 
Del curso de conferencias acerca de l a 
pe r sona l idad üc San Francisco de A s í s , or-
gan izado po r l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a y Le-
t ras del Colegio de Doeiores de M a d r i d , 
t u v o anoche ,en l a Academia de Ju r i sp ru -
dencia , l a segunda, po r el doctor don A n -
t o n i o Goicoechea y Coscul luela , que desarro-
l ló e l toma «Inf lu jo de l a d o c t r i n a francis-
cana en el pensamiento c o n t e m p o r á n e o » . 
E l s a l ó n de a c t o á l o ocupaba selecto 
a u d i t o r i o , en el que destacaban numerosas 
s e í l o r a s , y p r e s i d i ó el in fan te don Fernan-
do, a qu i en a c o m p a ñ a b a n en el estrado su 
esposa, l a duquesa de T a l a v e r a ; el Nun-
c io A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r T e d e s c h í n i ; el 
p res idenl t i del Consejo de Estado, s e ñ o r 
Cor tezo; el embajador de I i a l i a y los doc-
tores Bauer y C a r r i l l o Guerrero. 
E l v i e j o " a f i s i o n a d o " 
— I A m i g o , vaya t e m o p i n t u r e r o , y v a y a 
habano, y v a y a n p r i s m á t i c o s ! ¡ C o m o se 
conoce que es usted de los de l «1», de los 
de l a « c á t e d r a » ! Con usted no reza lo de 
que los a ñ o s huyen . . . Usted es s iempre el 
m a d r i l e ñ o de 1900. de Fornos , del P á l a c i o 
del B i l l a r , de Ac tua l idades y de la c u a n a 
de Apo lo . 
— ¡ E s o ! Yo soy de aquel M a d r i d que era 
M a d r i d , ¡ n o de este M a d r i d del fú tbo l , 
del «Met ro» , de las mujeres con ol cogote 
a l rape y de las c u r s i l e r í a s a t u t i p l é n ! | A 
m í no h a y q u i e n me v i s t a a lo Char lo t , 
n i q u i e n me deje el bigote como u n cepi l lo 
de dientes, n i qu ien me haga en t ra r p o r 
el p u g i l i s m o , los c iga r ros esos de ex t ran -
j í s que huelen a espliego y los bastonci tos 
delgadi tos . que parecen unas batutas dema-
siado largas. Todo eso me resul ta afemi-
nado, enclenque, y sobre todo, m u y poco 
castizo, m u y poco «de a c á » . Y debo estar 
en l o firme, po rque con todas esas elegan-
c ias» de cabarets, ape r i t ivos raros, panta-
lones como fa lde l l ines y faldas como pan-
«Los centenar ios franciscanos—comienza 1 talones, m o r f i n a y . . . t a l , y o l o que creo 
el o rador—no se h a n i n t e r r u m p i d o desde ' ns que se l i q u i d a l a raza po r de r r i bo , o 
' M á x i m a s de Santa T e r e s a " 
E n u n l i b r i t o h u m i l d e y s i m p á t i c o h a 
5*ínido d o ñ a C a r m e n G a r r í a L o y g o r r i 
m á x i m a s de S a n t a Teresa, e x t r a í d a s 
exto de sus obras. L a p r o p i a s e ñ o r a 
^arr-ía Lnyí ; -orr i las ha t r a d u c i d o c o n 
B ^ s t r í a a l i ranecs , i d i o m a en que el l i b r o 
• C p w c i m ¡ ' r r > n . 
J-.L- di ¡/na do aphiiiM-» esta i do a de v u l g a -
*a: V p r o p a g a r fue ra de E s p a ñ a los l u -
2^0¿os conceptos y suaves pa labras de 
5ran sama e s p a ñ o l a . Seguramen te n o 
C-í1 b a l d í o e l esfuerzo, y e l l i l w i t o p u b l i -
to Por l a s e ñ o r a G a r c í a L o y g o r r i s e r á 
¡ta como mercee. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
A P O N T E V E D R A 
\ i . | , i ; A . KÍ. 
«ra piuy-i.) 
de 
- E l p r ó x i m o d í a SO 
M a i u i la d o l i d a de 
l a Escuadra ing lesa 
tid 
«••"«"•Jipedt-ln;, 
• ¿ . ^ l a n t i o . . 
t h„ . luÍM,1<J ' ü a o u i r a r á en \ i l l a g a i c í a e l 
I 1 'Je d i c h a L í o u a d r a , compuesto de 
que en 1910 se c o n m e m o r ó el del pacto de 
A s í s has ta el de este a ñ o , que merece ha-
cerse de modo s i n g u l a r por ser el de l a 
mue r t e del santo. 
Y su re l ieve y pe rmanenc ia lo p r o c l a m a 
l a grandeza y a t r a c t i v o de su f igu ra . 
De entre todos los hombres—afirma—cir-
cundados po r l a Ig les ia con l a au reo la de 
l a san t idad , pocos como San Franc isco ha-
b r á n d i s f ru tado de l a p o p u l a r i d a d , pero 
i n t e rp re t ada como a d h e s i ó n fe rvorosa de 
las m u l t i t u d e s , pues el P a t r i a r c a fué u n 
canto v i v i e n l e y actuante a los dolores h u -
m a n o ? . » 
Describe el cuadro de M o r i l l o «El abra 
zo de Cris to a San F r a n c i s c o » , (pie es co-
m o o c é a n o de e m o c i ó n y p o e s í a , y recuer-
d a el pasaje del Dante , en que Santo To-
m á s hace l a a p o l o g í a del desposado con 
la d a m a Pobreza. 
L a d o c t r i n a f ranciscana se enc ie r ra en 
tres f ó r m u l a s : con t ra el e g o í s m o , l a fra-
t e r n i d a d , l a p iedad y el a m o r ; y a l ser 
d i f u n d i d a en t i e m p o del santo, como tan 
necesitado de e l la se ha l l aba e l m u n d o , 
obtiene el é x i t o m á s completo , como lo 
p r u e b a e l que t raspasa los m u r o s de los 
pa lac ios , y ejemplos elocuentes los ofre-
cen San Fernando y San L u i s , que l a prac-
t i c a n d í a por d í a . 
Nadie como el pueblo e s p a ñ o l , con su 
p o e s í a y su ar le , --ha sabido comprender-
l a ; pero esta f r a t e r n i d a d pred icada en l a 
Edad Media , que a l c a n z ó el t r i u n f o , ¿ v i v e 
de i g u a l modo en las a lmas de los t iempos 
modernos? P a r a i nves t iga r lo es preciso ver 
l a e v o l u c i ó n del e s p í r i t u desde e l renaci -
m i e n t o y la c i v i l i z a c i ó n ; «es l a g r a n otea-
do ra de castas, j e r a r q u í a s y desigualdades, 
en l a que c a m i n a n en las avanzadas los 
m á s aptos y en l a r e t agua rd i a los m á s des-
g r a c i a d o s » ; de a h í que la f r a t e rn idad h a y a 
d e c a í d o , y de v o l v e r a su pujanza , se ha-
b r í a rea l izado el ideal c o n t e m p o r á n e o , y 
pa ra esto existe el remedio, i m p r e g n a r la 
v i d a i n t e rnac iona l y l a p r o p i a i n d i v i d u a l 
de l e s p í r i t u f ranc iscano. 
La segunda f ó r m n l a consiste en e r i g i r 
f rente a la pereza, la a c c i ó n ; y San F ran -
cisco, t ras de consul tar , se dedica a la 
p r e d i c a c i ó n pa ra sa lva r e l m a y o r n ú m e r o 
de a lmas , s in dejar po r el lo la o r a c i ó n ; 
es u n e logio a l a e locuencia e l que se des-
prende de esta , doc t r i na , s iempre que la 
p a l a b r a sea como la p i n t u r a de l pensa-
m i e n t o , como s o s t e n í a Pascal . 
T a m b i é n h a y o t ro concep to : l a santifica-
c i ó n del t raba jo , que es el e jerc ic io na tu-
r a l de l a a c t i v i d a d , pero que e l hombre 
h a repugnado s iempre , y lo comprueba la 
« h i s t o r i a é p i c o - e c o n ó m i c a del t r aba jo en 
las d i s f in tas e d a d e s » . As i l a esc lav i tud «es 
u n endoso del t r aba jo que hace e l m á s 
fuer te a l d é b i l » , y en nuest ro t i e m p o ese 
endoso se hace en b lanco y a favor de 
l a co l ec t i v idad , pero i n d i v i d u a l m e n t e se 
p r o c u r a e l u d i r l o , y p o d r í a decirse, en vez 
de i g u a l d a d de t raba jo , i g u a l d a d de pe-
reza, y t a m b i é n h o y puede proc lamarse la 
s í n t e s i s que f r ay Gil h a c í a de esta doc-
t r i n a : Hacer y no hab la r . 
L a ú l t i m a f ó r m u l a es con t raponer a la 
t r i s teza l a provechosa y sa ludable a l e g r í a , 
n o l a ex te r io r , que es de i n sens ib i l i dad 
y soc iab i l idad , y . al fin, « t r i s t e z a enmas-
c a r a d a » , s ino l a a l e g r í a f ranciscana , l a so-
l i t a r i a , l a que el S e r a f í n de A s í s define 
como a l i a n z a perfecta en i re u n c o r a z ó n 
p u r o y u n a v o l u n t a d recta . 
Esta debe ser l a a l e g r í a i n t e r i o r , l a que 
p roduce l a conc ienc ia t r a n q u i l a , l a d ig -
n i d a d in t a i t a y las nobles aspiraciones del 
c o r a z ó n satisfechas. 
Por eso l a a l e g r í a f ranciscana es bien-
hechora , porque «el dolor , eterno acom-
p a ñ a n t e de Ja v i d a » , sabe c o n v e r t i r l o , pol-
l a R e l i g i ó n , en p lacentero y gra to . 
A n a l i z a e l n i o v i i m e n t o f ranciscano ac-
t u a l , y c i t a l a labor d6 M o n t a l e m b c r , Fe-
der ico O z a n á n y l a condesa de Pardo 
B a t á n . 
Expone las desnatura l izac iones que ha 
sea. que cada d í a ve u n o menos hombres 
con facha de hombres , y menos mujeres de 
a q u é l l a s , «de v e r d a d ' . 
—Eso ú l t i m o , que r ido G u t i é r r e z , h a b r í a 
que d i s c u t i r l o despacio.. . 
— ¡ N a d a , hombre , n a d a ! ¡ E s o es «la f i -
j a » : no le d é usted vuel tas I Mucho p o s t í n , 
poca ropa, m o n e r í a s , c o q u e t e r í a s , el p e l i -
to cor tado, l a m e d i a de seda, el g o r r i t o me-
t ido hasta las narices, tres o cua t ro den-
gues y r a t imagos , i m i t a c i ó n , m á s o menos 
exacta, de lo que ven en las p e l í c u l a s , y 
to ta l . . . ¡ cero, cero sesenta y c i n c o ! Nada ver-
dad, y que va lga l a pena, rruiero decir , 
salvo a lguna e x c e p c i ó n , n a i u r s l m o n t e . ¡ H a -
b í a que ver aquel m u j e r í o m a d r i l e ñ o de 
hace ve in te a ñ o s . Aquel los desfiles p o r Re-
coletos, p o r l a Car re ra y p o r la cal le de 
A l c a l á ; en Semana San ta . , du ran te los 
Carnavales, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Y no le quie-
ro a usted con ta r c ó m o estaba l a P laza de 
Toros , oí! Jas c o r r i d a s do Beneficencia, po r 
e j emplo ! Ahora . . . 
—Hombre , ahora , p o r o t ro est i lo , ¡ t a m -
b i é n se ve «lo s u y o » I 
— ¡ Q u é se h a de v e r ! ¡Yo no veo m á s . . . 
que a u t o m ó v i l e s , autobuses y gua rd i a s de 
la p o r r a ! Y en los lo ros , unos centenares 
de barbianes, con los que no puede el mo-
de rn i smo , o sea el fu tbo l i smo , y el a l p i -
n i smo , y e l . . . camelisnLO en boga. ¿ D e 
q u é se v a a c o m p a r a r l a Fiesta, l a Fiesta 
con m a y ú s c u l a , bo r r acha de sol y de ale-
g r í a , de b r a v u r a y de arte, de e m o c i ó n y 
de grandeza t r á g i c a , de color y de espa-
ñ o l i s m o , con ese e s p e c t á c u l o ton to , m o n ó -
tono y s i n g rac i a , que se reduce a « h i n -
charse de dar le p a t a s » a u n a pelota gor-
da? ¡A dar le patadas a esa pelota u n a 
ve in tena de mozancos, con las can i l l a s al 
a i re y en ca l zonc i l l o s ! ¡ E s t ú p i d o , feo, gro-
tesco, « p e s a o » ! ¡ I g u a l i t o que u n a c o r r í a 
de toros, con buenos toros y buenos ma-
taores!. . . ¡ H a y cosas que no se pueden n i 
n o m b r a r j u n t a s ! Yo sostengo que en esto, 
como en todo o casi todo, lo e s p a ñ o l vale 
m á s que lo de fuerp.. aunque los e s p a ñ o l e s 
lo neguemos, porque. . . somos a s i : nove-
leros, impres ionables y de lo ú l t i m o que 
l lega. 
— ¡ B i e n , G u t i é r r e z , b i e n ! ¡ L l e v a usted 
algo de r a z ó n , s í , s e ñ o r ! ¡ E x a g c r a d i l l o en 
ciertos j u i c i o s , pero l a r g a usted por esa 
boca cada ve rdad que l a m i n a ! ¡ Q u é quie-
re usted, son otros t iempos , y el t i empo 
se l l e v a a las gentes y se lo l l e v a t o d o ! 
¡A menudo p a r a v o l v e r a t rae r lo que se 
l l e v ó , salvo las personas! ¡ E s t o t a m b i b 
es u n a l e y ! En fin. ¡ u s t e d es de los que 
no c l a u d i c a n , de los que no se r i nden 1 
¡ A d e l a n t e 1 
— ¡ T o m a , t o m a , y t a n a gusto en m i 
m a c h i t o ! V i v o n ú v i d a como me d a l a 
gana, como ent iendo que debe v i v i r s e , y 
dejo que los que me rodean se pongan en 
r i d í c u l o . Con u n poco de i m a g i n a c i ó n es 
f ác i l aislarse del med io , m e j o r d i cho , s i -
tuarse en « e s p e c t a d o r » , en s imple espec-
tador de la f a r á n d u l a que pasa... ¡Y eso 
es lo que y o h a g o ! Como, v i s to , p ienso 
y me d i v i e r t o «en m a d r i l e ñ o » c l á s i c o , «ver-
d a d » , y ocupo, u n suponer, m i ba r r e r a 
del «uno» en los toros con l a m i s m a ale-
g r í a e i m p a c i e n c i a por ver «lo que p a s a » 
que aque l l a t a rde en que le t i r é el chale-
co, p o r u n estoconazo cumbre , a Vicente 
Pastor . ¡ A y e r fué la fecha, V i c e n t i l l o ! 
¡ Q u é grande fuiste, muchacho , y q u é 
q u e ñ o s a la ve ra t u y a estos « t o r e r ú n c u 
lOS» de hny ! 
— ¿ T a m b i é n los toreros han pe rd ido 
ta l la? . . . 
— ¡ V a m o s ! ¡ M e d i o me t ro , lo menos..., el 
que to rca mas ! A h o r a que. a pesar de 
eso, no los cambio p o r U z c u d u n , e l de 
las « to r t a s» , n i po r u n b a l o m p i e t i s t a de 
los «ases» , de los que esta gente h i s t é r i c a 
h a conve r t i do e*i a lgo popu la r . 
— ¡ M i r e usted l a h o r a , don Fe l ipe ! . . . \ A 
v e r s i se queda usted a p i e l 
— ¡ C a r a y , q u é f a r d e l ¡ E a , cabal leros , 
has ta l a noche! ¡ P a c o , cobra el c a f é y l a 
copa de c o ñ a c . . . de p r i s l t a ! ¡ S a l u d , s e ñ o -
res! ¡ V a y a t a rdec i t a m a d r i l e ñ a ! . . . ¡ V a y a 
c o r r i d a ! ¡ S i t o r ea ra Vicente Pas tor! . . . 
C u r r o V A R G A S 
Se limita la velocidad 
camino de la sierra 
Cincuenta kilómetros como máximum 
para los automóviles 
—o — 
E n el B o l e t í n O f i c i a l de ayer se p u b l i c a 
l a s iguiente d i s p o s i c i ó n del gobernador c i 
v i l sobre c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s por 
las carreteras de M a d r i d a E l Esco r i a l y 
a G u a d a r r a m a : 
« D u r a n t e todo el a ñ o , y s i n g u l a r m e n t e 
los d í a s festivos, c i r c u l a n constantemente 
p o r las carreteras de M a d r i d a E l Esco r i a l 
y a G u a d a r r a m a c r e c i d í s i m o n ú m e r o de 
a u t o m ó v i l e s , a lgunos de los cuales l l e v a n 
t a n grandes velocidades, que ponen en i n 
m í n e n t e riesgo, no s ó l o l a v i d a de los 
p rop ios ocupantes, s ino t a m b i é n l a de 
cuantas personas t r a n s i t a n po r las refe-
r idas carreteras, dando l u g a r con estos ex-
cesos a que se p roduzcan con frecuencia 
graves y dolorosos accidentes. 
I n s p i r á n d o m e en el anhelo, que est imo 
t a m b i é n u n deber de m i cargo, de ev i t a r 
l a r e p e t i c i ó n de sucesos t an lamentables , 
| C o n f e r e n c i a de B u g a l l a l en 
la U n i ó n M e r c a n t i l 
Las causas y los remedios 
del déficit 
Pide que se publique la liquidación 
dei ultimo ejercicio 
—o— 
Con u n a u d i t o r i o numeroso , que Uenaba 
to t a lmen te e l s a l ó n de actos del C í r c u l o de 
l a U n i o n M e r c a n t i l , p r o n u n c i ó anoche d o n 
Gabino B u g a l l a l su a n u n c i a d a conferen-
c i a sobre l a s i t u a c i ó n f i nanc i e r a . 
E n l a pres idenc ia f i g u r a b a n los ex m i -
n i s t ros s e ñ o r e s B e r g a m í n , v izconde de Eza, 
E g u i l i o r , O r d ó ñ e z , Espada, A r g ü e U e s , Sanz 
E s c a r t í n y Argente , y los s e ñ o r e s Sacris-
t á n y Usera. 
P r e s e n t ó a l o rador el pres idente de l 
C í r c u l o , d o n A n t o n i o S a c r i s t á n . 
E l conde de B u g a l l a l , antes de e n t r a r en 
e l fondo de l a conferencia , h i z o l a m a n i -
f e s t a c i ó n de que se p r o p o n í a no a l u d i r n i 
censurar a n i n g ú n Gobierno, y que las c i -
fras de que se i b a a va le r t i enen c a r á c t e r 
o f i c i a l . 
S e ñ a l ó las desastrosas consecuencias del 
dé f i c i t , l l egando a l a c o n c l u s i ó n de que 
u n d é f i c i t pe rmanente es p a r a e l p a í s que 
l o sufre l a r u i n a y e l deshonor. 
B e f i r i é n d o s e y a concre tamente a E s p a ñ a , 
d i ó las c i f ras del d é f i c i t desde los a ñ o s 
anter iores a l desastre n a c i o n a l hasta e l 
m o m e n t o presente. 
Antes de las guerras colonia les el d é f i c i t 
med io era de l i m i l l o n e s . A causa de és-
tas, V i l l a v e r d e pudo m o s t r a r en e l h o r i -
zonte f i n a n c i e r o u n d é f i c i t de 300. E l g r a n 
m i n i s t r o de Hac i enda c e r r ó el presupuesto 
de aquel e jerc ic io , s i n embargo , con 89 
m i l l o n e s de s u p e r á v i t . Has ta e l a ñ o 1909 
no reaparece el d é f i c i t . La g u e r r a i m p r e -
v i s t a de Mar ruecos lo o r i g i n ó . P u d o enton-
ces ser s u p r i m i d o , y en 1913, aunque se 
elevaba a 147 m i l l o n e s , e ra f rancamente 
abordable l a s i t u a c i ó n de l a Hac ienda . 
L a g u e r r a europea i m p i d i ó m e j o r a r é s t a , 
y en 1920 el d é f i c i t a s c e n d í a a 387 m i l l o n e s . 
Entonces se r e fo rza ron cons iderablemente 
los ingresos ; pero los acontec imientos de l 
verano de 1921 desn ive l a ron de n u e v o e l 
presupuesto, que en el e jercic io 21-22 se 
c e r r ó con 975 m i l l o n e s de dé f i c i t . Nuevos 
1922 y nue-
778 m i l l o n e s en 
y a fin de ga ran t i za r , en cuan to de l a 
a u t o r i d a d dependa, l a segur idad de l P " - i refuerzos" t r Y b u t a r i o r ¡ ñ el" a ñ o ' 
b l i c o , he dispuesto que l a ve loc idad m á - i va r e d u c c i ó n de d é f i c i t : 
x i m a que puedan a lcanzar los a u t o m ó v i - j 22-23 y 480 en 23 24 
les por las mencionadas carreteras no ex- j ^ - se detiene ' 
Ceda orl n 1 n cri 1 n r a a n r\a V \ lí 11 nmpt me nnr ' . 
h o r a . 
v i l y d e m á s agentes de l a a u t o r i d a d , a s í c jón presupues tar ia , que no se h a p u b l i -
como el personal de Obras publ icas . J e cado en ]a aacr(a Ht3(lipntpmente se d i . 
en n i n g ú n caso de 50 k i l ó m e t r o s p o r | c i f r a r el déf lc j t C 0 r r e S p O n d l ¿ n { ; ¿ 
, quedando encargada l a G u a r d i a c i - e jerc ic io le f a l t a n los datos de l a l i q u i d a -
v i g i l a r el estr icto c u m p l i m i e n t o de e » » cho p o r pprsona ^lU>r]z{i6si ^ e l á é f i c n 
o rden , d e n u n c i á n d o m e las inf racciones que fué de a r d e d o r de 500 mi l lones . Y a esa 
c i f r a h a y que atenerse. comprueben , que s e r á n sancionadas con 
m u l t a de 500 pesetas l a p r i m e r a vez y 
con l a de 1.000 l a r e i n c i d e n c i a . » 
E: N u e v o c a t e d r á t i c o 
Echa de menos l a c l a r i d a d en l a expo-
s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n financiera que em-
p l e ó V i l l a v e r d e en E s p a ñ a , y que h a usado 
el m i n i s t r o de Hac ienda de F r a n c i a , m o n -
sieur nnufner , en su i n f o r m e ante l a Cá-
mara . T a m b i é n se l a m e n t ó de que no exis-
ta en E s p a ñ a en estos momentos l a preocu-
Ayer tarde se vor i f i có l a v o t a c i ó n p a r a p a c i ó n del déf ic i t , el t e r r o r del déf ic i t , co-
l a c á t e d r a de H i s t o r i a del Derecho de l a • jno antes h a b í a lo que Echega rav l l a m ó 
T n i v e r s i d a d de Sa lamanca . Por u n a n i m i - m é p o c a de s u p e r á v i t el santo t e m o r del 
dad fué propuesto el opos i to r s e ñ o r Torres défici t . 
L ó p e z . ¿ Q u é remedios a p l i c a r p a r a n i v e l a r e l 
* * * presupuesto? 
El nuevo c a t e d r á t i c o don M a n u e l Tor res E x a m i n a si es posible consegui r esta as-
L ó p e z n a c i ó en Granada, el d í a 7 de no- j p i r a c i ó n ammentando los impues tos . E l de 
v i e m b r e de 1900. | u t i l idades no os susceptible de aumen to . 
Sus padres, el a u d i t o r de d i v i s i ó n del como lo p rueba P! a lza de r e c a u d a c i ó n que 
Cuerpo J u r í d i c o ¡Mil i ta r , d o n V a l e r i a n o 
Intensa c a m p a ñ a con t r a e l 
G o b i e r n o de M é j i c o 
MEJICO, 16.—Prosigue l a c a m p a ñ a con-
t r a l a d i s p o s i c i ó n del Gobierno de depor-
t a r a los re l ig iosos ex t ran je ros . 
L a P o l i c í a busca ac t ivamente a numero -
sos re l ig iosos , a lgunos de ellos e s p a ñ o l e s , 
que, s e g ú n confidencias rec ibidas , se ocul-
t a n en diversas casas de l a c a p i t a l . 
B o t a d u r a de dos c r u c e r o s 
en Ing l a t e r r a 
L O N D R E S , 16.—Hoy ha t en ido l u g a r l a 
b o t a d u r a de dos de los c i n c o c ruceros ac-
t u a l m e n t e en c o n s t r u c c i ó n . 
E L « L O C K - O U T » 
L O N D R E S , 16.—A pesar de l a censura 
de los T r a d e - U n i o n s , los m e c á n i c o s que se 
h a b í a n dec la rado en h u e l g a hace pocos 
d í a s , y c u y a a c t i t u d h a o b l i g a d o a los pa-
t ronos a amenazar con el « l o c k - o u t » para 
e l jueves, han d e c i d i d o en su r e u n i ó n de 
h o y p e r s i s t i r en la huelga.—S. B. R . 
Rockefeller da cuatro millones para 
excavaciones en el Acrópolis 
A T E N A S , 16. — Los p e r i ó d i c o s g r iegos 
c o n t i r m a n l a n o t i c i a p u b l i c a d a en los d i a -
r ios de los Estados U n i d o s , s e g ú n l a c u a l i 
Hocke fe l l e r ha hecho "un d o n a t i v o de cua-
t r o m i l l o n e s de d ó l . i r e s a l a Escuela A m e -
r i cana de A r q u e o l o g í a , dest inados a las ex-
cavaciones que d i c h a e n t i d a d v a a e m -
prender en o l A c r ó p o l i s d u r a n t e el p r ó x i m o 
mes de a b r i l . 
Torres , y l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a En-
c a r n a c i ó n L ó p e z S á e z , le d i e r o n c r i s t i a n a 
y esmerada e d u c a c i ó n . 
E n l a l ' n i v e r s i d a d g r a n a d i n a e s t u d i ó si-
m u l t ó n e a m e n t e las carreras de Derecho y 
Letras .obteniendo las mejores ca l i f i cac io-
nes, y t e r m i n á n d o l a s en 1921 con el p r e m i o 
e x t r a o r d i n a r i o en la l i c e n c i a t u r a de am-
bas Facultades. 
Hizo el doc torado de Derecho en l a Cen-
t r a l en el a ñ o 1922, s iendo a u x i l i a r en 
est0 n i í s m d a ñ o de le U n i v e r s i d a d de Gra-
bada. 
A ' i t ^ r i o ^ .u tn te fue p r t s i den t e de l a Fe-
d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s g r a n a d i -
nos, i m p u l s a n d o g randemente l a en t idad . 
Pensionado por la Facu l t ad de Derecho 
de su c i u d a d n a t a l , e s t u d i ó el a ñ o 1923 en 
l a U n i v e r s i d a d a l emana de F r i b u r g o , es-
p e c i a l i z á n d o s e en Derecho R o m a n o e His-
t o r i a de l Derecho. 
T iene p u b l i c a d o u n t raba jo sobre «La 
d o c t r i n a de las iglesias propias en los au-
tores e s p a ñ o l e s » y en prensa u n a documen-
tada obra sobre el m i s m o tema. 
F I E S T A M I L I T A R D E L A R B O L 
su f r ido t a n gigantpst a figura, y las e$tUr 
d í a en tires asspectos: eJ f r a i u ibeanismo 
ignoran te , que pono su e m p e ñ o en piv>< l i -
tar a l Pohrec i l lo de As í s como enemigo de 
l a c u l t u r a ; pero basta s e ñ a l a r d g r a n 
m o v i m i e n t o in te lec tua l que le sigue y que 
c o n t i n ú a n los m i e m b r o s de su orden pa ra 
d e m o s t n i r que l a l aserto es falso. 
Comba t t a Ana to le France po r el e r r ó -
neo l i a n c i s c a n i s m o e p i c ú r e o que bosque-
j a con t a n poco é x i i o , y rechaza, por vu l -
ga r e i n a d m i s i b l e , l a o p i n i ó n de que San i 
Francisco t iende al co lec t iv i smo a l despo-
sarse con l a pobreza, y censura con jus-
t i c i a , po r sus falsedades, los conceptos 
v e n i d o s por B l á s c o I b á n e / . 
Frente a l a c i v i l i z a c i ó n — c u n d u y e — . que 
crea desigualdades, esta, como ú l i i c g 
fundente, el e s p í r i t u cjistianb, encarnado 
de modo a d m i r a b l e t u el \ e r d a d e i u í r a n -
ciscanis ino. 
E l s e ñ o r Goicoechea fué calurosamente 
ap laud ido y fe l i c i t ado . 
revelan estas c i f r a s : 361 mi l l ones en 20-21, 
356 en 21-22, 397 en 23-24. Se haMlegado a l 
l i m i t e de l a t o l e r anc i a . Y c ó m o sí esto 
fuera poco, c o n t r a e l t ex to t a x a t i v o de l a 
ley se ha establecido u n recargo del I m -
puesto a f avor de los M u n i c i p i o s . Protesta 
de l a tendencia de los inspectores a con-
s ide ra r a l c o n t r i b u y e n t e como u n enemi-
go. (Toda esta par te del d i scurso es sub-
r a y a d a con muchos aplausos.) 
T a m p o c o el T i m b r e a d m i t e aumen to . E n 
el 1913 p r o d u j o 99 m i l l o n e s ; en e l 24 . 243 
mi l l ones . En l a r ú s t i c a hay que preveni rse 
con t r a exageraciones como la de que h a y 
m u c h a r iqueza ocu l t a . Este es u n t ó p i c o 
cogido del a r r o y o o de l a i n s u b s t a n c i a l i d a d 
de las gentes. Se a r g u m e n t a con las vo.-
lorac lones del catastro, pero se genera l i za 
d e m a » l . » d o y se a r g u m e n t a como si e l ca-
tas t ro fuese u n a v e r d a d c ie r ta . L a conc lu -
s i ó n es que el dé f i c i t n o se c o n s e g u i r á ele-
vando l a t r i b u t a c i ó n . 
H a y . pues, que r e d u c i r los gastos. Pero 
de las ob l igac iones permanentes no cabe 
hacer rebaja, si no es en Clases Pasivas, 
recientemente elevadas. Por lo qiue toca a 
Guerra , M a r i n a . Marruecos , nada puede 
mani fes ta r , y se l i m i t a a desear u n a re-
d u c c i ó n de gastos. 
En t re las e c o n o m í a s que puede hacer 
este Gobierno s e ó a j a la d i s m i n u c i ó n de au-
t o m ó v i l e s oficiales, el aumen to de la edad 
de la j u b i l a c i ó n , l a p r o h i b i c i ó n de las t rans-
ferencias, que son un incen t ivo a l ga s to ; 
l a s u p r e s i ó n ríe los an t i c ipos re integrables , 
aun p a r a obras que se presentan como re-
p roduc t ivas , y el re t raer to ta l o pa rc i a l -
mente pa ra el Estado los nuevos a rb i t r i o s 
m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s . 
El conde de B u g a l l a l se c o n t e n t a r í a con 
que se redujese el presupuesto de gastos 
a l a c i f r a que t e n í a el a ñ o 
E l o r ado r e s c u c h ó muchos aplausos. 
1' 
(A 
Todo nuestro í s 
J A B O N 
VA tyeueral H o d r i ^ . i o / . de l B a r r i o ns i s t e a |a p l a n f a c i ó n de á r b o l e s p o r los 
aohiados del r e i j i i u l e n l u de San M a r c i a l . 
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Doscientos quince mil pasaportes 
yanquis para Europa 
W A S H I N G T O N , ib.—Los servic ios oficia-
le* de W a s h i n g t o n dec laran que han ex-
t e n u d o 215.000 pasaportes r o n des t ino a 
las p r inc ipa le s capi ta les d»'. Europa . 
El a ñ o pasado solo se e x p i d i e r o n 172.000. 
N O D E J E D E A D Q U I R I R 
"EL SIHiaRIO ÍGIESUmiGO" 
1 9 2 6 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
D e v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
C U E N T O S 
. S I N I M P O R T A N C I A . . . 
I Po r JOSE M A R I A P E M A N 
De v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 17 de maifeo de 1926 H L d e b a t e : M A D R I D . Aflo X V I ^ - N ü m . 5 .2n 
S i g u e l a d i s c u s i ó n d e los 
presupues tos mun ic ipa le s 
Van aprobados siete capítulos 
—o— 
Bajo l a p res idenc ia de l a lcalde, se reu-
n i ó n , a las once y med ia , e l p leno m u n i -
c i p a l . 
L a p res idenc ia p ropone queden sobre l a 
mesa todos los asuntos de l o rden de l d í a . 
sobre los que se a n u n c i a d i s c u s i ó n , sal-
v o los presupuestos. Como se a n u n c i a so-
bre todos, se pasa, desde luego, a" comen-
zar l a d i s c u s i ó n de l a r t i cu l ado de los pre-
supuestos m u n i c i p a l e s . 
L a p r i m e r a enmienda , firmada p o r el 
conde de Castelo y ot ros concejales, p ide 
p a r a los empleados m u n i c i p a l e s u n sueldo 
m í n i m o de 4.000 pesetas. E l s e ñ o r L a t o r r e 
h a b l a en apoyo de l a m i s m a , i n d i c a n d o 
que l a C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n de ser-
v ic ios , a l a que debe pasar este asumo, 
es necesario que act ive sus t rabajos . 
' E l s e ñ o r Ar teaga ju s t i f i c a l a a c t i v i d a d 
de esta C o m i s i ó n , i n t e r v i n i e n d o t a m b i é n 
los s e ñ o r e s M í n g u e z y R o l d a n , pa ra acor-
darse finalmente que esta e n m i e n d a pase 
a l a c i t ada C o m i s i ó n . 
Se a u m e n t ó , p o r l a enmienda aprobada 
a c o n t i n u a c i ó n , los c r é d i t o s reconocidos 
hasta 30.000 pesetas. Se aprueban s in n i n -
g u n a e n m i e n d a otros a r t í c u l o s , hasta que 
se t e r m i n a l a d i s c u s i ó n del c a p í t u l o p r i -
me ro . 
E n el segundo (gastos de r e p r e s e n t a c i ó n 
m u n i c i p a l ) se ap rueba u n a i n d e m n i z a c i ó n 
de 2.000 pesetas p a r a v i v i e n d a , p a r a los 
secretarios de las Delegaciones de los dis-
t r i t o s de C h a m b e r í y Hosp ic io . T a m b i é n 
se aprueba o t r a enmienda de los s e ñ o r e s 
M u ñ o z y Garci laso, po r l a que se consig-
n a n 4.000 pesetas pa ra l a i n s t a l a c i ó n y 
gastos del se rv ic io t e l e f ó n i c o pa ra los de-
legados de los diez d i s t r i tos . P a r a fiche-
ros de las Delegaciones se conceden 5.000 
pesetas. D e s p u é s de otras consignaciones 
aprobadas, se pasa a l c a p í t u l o tercero V i -
g i l a n c i a y segur idad) . 
Un aumen to de u n a peseta d i a r i a a lo? 
gua rd ia s m u n i c i p a l e s del se rv ic io de c i r -
c u l a c i ó n , propuesto por el s e ñ o r m a r q u é s 
de Encinares , pasa a l a C o m i s i ó n de re-
o r g a n i z a c i ó n . O t r a enmienda , del s e ñ o r Se-
r r a n o , p i d i e n d o u n a c o n s i g n a c i ó n p a r a mo-
tocicletas de gua rd i a s de este s e r v i c i o ; es 
denegada. Queda aprobado este c a p í t u l o 
t e r c e r o ; y e l o iüar to ( P o l i c í a u r b a n a y r u -
r a l ) , con l a d i s c u s i ó n p r e v i a de u n a en-
m i e n d a firmada por e l s e ñ o r S á i n z de Ba-
r a n d a y ot ros concejales, en l a que se 
p e d í a que las vacantes en l a c a t e g o r í a de 
inspectores del Cuerpo de P o l i c í a u r b a n a 
sean provis tas en cesantes de este Cuer-
po, y que al f i n fué r e t i r ada . 
Quedan l a m b i é n aprobados los c a p í t u l o s 
q u i n t o ( r e c o i a l a c i ó n ) y sexto (personal y 
m a t e r i a l ) . A é s i c se presenta u n a enmien-
da p o r el s e ñ o r G o n z á l e z y l a s e ñ o r i t a 
E c h a r r i . p r o p o n i e n d o el n o m b r a m i e n t o de 
seis t a q u í g r a f o s a u x i l i a r e s con 6.000 pese-
tas. D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , pasa a 
l a consabida C o m i s i ó n de r e o r g a n i z a c i ó n . 
E l m i s m o c a m i n o sigi le l a que p ide u n 
sueldo de 10 pesetas pa ra los serenos de 
l a v i l l a . 
Se pasa a l a d i s c u s i ó n del c a p í t u l o s é p -
t i m o ( sa lubr idad o h ig iene ) , en el que h a y 
u n a interesante enmienda del s e ñ o r Car-
n icer , p id i endo l a m u n i c i p a T i z a c i ó ñ d q l 
se rv ic io de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s . Des-
p u é s de ser i m p u g n a d a por el s e ñ o r Gó-
mez R o l d á ñ y defendida por su au to r y 
p o r el m a r q u é á de Encinares , queda so-
bre l a mesa para estudio. 
Y t e r m i n a d a 1H d i s c u s i ó n Hnl r a p í l n l n 
s é p t i m o , se l evan ta l a s e s i ó n , a las dos 
menos veinte . 
LOS M A E S T R O S M U N I C I P A L E S 
Se nos e n v í a para su p u b l i c a c i ó n u n a 
nota , en l a cua l se asegura que ha su; 
s u p r i m i d a la c an t idad de 150.000 pesetas 
que el Ayun ta rn i en t ' ) h a b í a presupuesta-
do pa ra aumento de los sueldos a los 
maestros de las escuelas mun ic ipa l e s , sien-
do asi que se les h a b í a ofrecido d i cho au-
mento , y se h a n concedido otros. 
Comisión permanente de 
la Diputación 
Una Sociedad anónima administrará 
las cédulas 
Con l a l e c t u r a y a p r o b a c i ó n de l acta, 
d i ó comienzo a las doce y m e d i a l a s e s i ó n 
de l a C o m i s i ó n Permanente de l a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l , ce lebrada bajo l a pres i -
denc ia de l s e ñ o r Salcedo B e r m e j l l l o . 
C o m e n z ó l a s e s i ó n d e n e g á n d o s e l a pe t i -
c i ó n de 1* ex p r i o r a de l a I nc lu sa p a r a 
c o n s t r u i r u n p a b e l l ó n en este es tablecimien-
to , con dest ino a despensa, coc ina y o t ras 
dependencias. I g u a l m e n t e se r e s o l v i ó def i -
n i t i v a m e n t e , y conforme con el i n f o r m e de 
u n o de los le t rados p rov inc i a l e s , que el 
A s i l o de Nues t ra S e ñ o r a de las Mercedes, 
se l l a m e en adelante e i n d i s t i n t a m e n t e . 
A s i l o o Colegio. 
L a i n t e r v e n c i ó n d i ó cuen ta de haberse 
ingresado en caja p o r l a Sociedad A n ó n i -
m a Nueva P l aza de Toros , a r r e n d a t a r i a 
de l a p l aza v ie j a , las cant idades de 7.000 
y 14.000 pesetas a cuenta de l a a n u a l i d a d 
de l a r r e n d a m i e n t o del a ñ o ac tua l , que d i ó 
p r i n c i p i o el 8 de agosto pasado, acordan-
do r e i t e r a r a l a c i t ada Empresa p a r a que 
ingrese el resto de l a a n u a l i d a d . C o n c e d i ó 
t a m b i é n va r i a s al tas en es tablecimientos 
b e n é f i c o s , u n a c o n c e s i ó n de dote a u n a aco-
g i d a que con t ra jo m a t r i m o n i o y dos l i -
cencias de a d o p c i ó n de e x p ó s i t o s . 
Quecró en terada l a C o r p o r a c i ó n del of icio 
del a rqu i tec to jefe p r o v i n c i a l , dando cuenta 
del estado en que se h a l l a n las obras de 
l a nueva P l aza de Toros , y se a c o r d ó que 
el apare jador v i g i l a n t e de d ichas obras, 
se i n f o r m e si las c u a d r i l l a s de a l b a ñ i l e s 
que en estas obras t r aba j an en l a ac tua l i -
dad son en m a y o r n ú m e r o que las que t ra -
bajaban el a ñ o 1924. 
Se a p r o b ó u n a m o c i ó n de l a Pres idencia , 
p a r a que se a d m i t a n en el h o s p i t a l de 
San Juan de Dios, cua ren ta enfermos can-
cerosos, ve inte de cada sexo. A esta m o c i ó n 
h izo u n a m o d i f i c a c i ó n el s e ñ o r G o n z á l e z 
P i n t a d o , en el sent ido de qua n o se de-
t e r m i n e en l a m o c i ó n el p a b e l l ó n donde 
han de quedar ins ta ladas y a ser pos ib le 
no se r e s t r i n j a t an exactamente e l n ú m e r o 
de enfermos acogidos. 
De l a C o m i s i ó n de Fomen to se a p r o b ó u n 
d i c t a m e n aceptando l a l i q u i d a c i ó n tTe l a 
va r i an t e entre los k i l ó m e t r o s 2 y 6 de 
l a ca r re te ra p r o v i n c i a l de T o r r e l a g u n a a 
Lozoyue la , y o t ro in teresando e l recono-
c i m i e n t o de los t é r m i n o s de Loeches, A r -
ganda del Rey y ( .ampo Real , a fin de ad-
q u i r i r las aguas potables que se descubran 
pa ra u n a fuente p ú b l i c a que es necesar ia 
en el pueblo de V e l i l l a de San A n t o n i o . 
A l nuevo a r r e n d a t a r i o del impues to de 
c é d u l a s , don I smae l Barez, se a c o r d ó co-
m u n i c a r l e que en cuanto a los plazos m á -
x i m o s y m í n i m o s en los que. h a de adqu i -
r i r las c é d u l a s , debe estarse a lo acordado 
por l a D i p u t a c i ó n . 
L a p res idenc ia c o m u n i c ó que el s e ñ o r 
B á r e z , usando del derecho que r e s e r v ó , ha-
b í a t raspasado su a r r i e n d o a l a Sociedad 
A n ó n i m a T r i b u t o s Nacionales . 
ha D i p u t a c i ó n a c c e d i ó a l n o m b r a m i e n t o 
de c inco a l u m n o s in te rnos de M e d i c i n a , y 
a p r o b ó , con u n a a c l á r ' a c i ó n del gene ra l 
L a O, el co r r ec t i vo de s u s p e n s i ó n de era-
pico y sueldo p o r u n mes a u n v i g i l a n t e 
del depar tamento de dementes de l Hosp i -
t a l P r o v i n c i a l por i n c u m p l i m i e n t o del 
se rv ic io . 
Se c o n c e d i ó , po r ú l t i m o , al I n s t i t u t o Pro-
v i n c i a l de Hig iene a u t o r i z a c i ó n p a r a a n u n -
c i a r el segundo c u r s i l l o de JWíórteriología 
del a ñ o ac tua l , a l que p o d r á n as i s t i r tres 
m é d i c o s , tres f a r m a c é u t i c o s o tres vefer i -
na r ios . 
Fuera del orden de l d í a se d i ó cuen ta 
de que p a r a as is t i r a l r e c i b i m i e n t o de los 
t r i p u l a n t e s del P lus JUlra en H u e l v a , for-
m a n d o par te de l a C o m i s i ó n que con c a r á c -
ter of ic ia l h a de as is t i r de la D i p u t a c i ó n 
de M a d r i d , h a n dado su c o n f o r m i d a d abo-
nando p a r t i c u l a r m e n t e sus gastos l a Pre-
s idenc ia y los seflofes Alonso O r d l u ñ a , 
Alvares Suarez, M a m o l a r y S á i n z do Ba-
randa . 
V I A J E S D E P R I M A V E R A 
M A Y O - J U N I O D E 1926 
E X C U R S I O N D E C A R A C T E R R E L I G I O S O , C U L T U R A L Y A R T I S T I C O 
I T I N E R A R I O : 
B A R C E L O N A — N I Z A — M O N A C O y M O N T E C A R L O — G E N O V A — R O M A 
( e x c u r s i ó n v o l u n t a r i a a N á p o l a s , P o m p e y a y e l V e s u b i o ) — F L O R E N C I A — B O L O -
N I A — V E N E C I A — I N N S B R U C K — V I E N A — B E R L I N — B R U S E L A S — B R U -
JAS — P A R I S — L O U R D E S — S A N S E B A S T I A N . 
P R E C I O S : 
P R I M E R A C L A S E , 2.275 P E S E T A S S E G U N D A C L A S E , 1.600 P E S E T A S 
D U R A C I O N D E L V I A J E , 38 D I A S C O M P L E T O S 
S a l i d a de B A R C E L O N A e l 12 de m a y o p r ó x i m o 
D E T A L L E S E I N S C R I P C I O N E S : en M A D R I D , F o m e n t o de Pe regr inac iones , 
P r í n c i p e 14; en B A R C E L O N A E d i t o r i a l P o l í g l o t a , P e t r i t x o l , 8; en V A L E N C I A , 
E d i t o r i a l V o l u n t a d , M a r , 17, y en las d e m á s Delegac iones de p r o v i n c i a s . 
C A S A M E L I L L A 
B A R Q U I L L O , 6 D U P L I C A D O 
Artículos para todos los deportes 
Juguetes finos y baratos 
Coches con suspensión, para 
niños, desde 100 pesetas 
Es ta casa es l a me jo r s u r t i d a y q u e m á s 
b a r a t o vende, po r ser l a ú n i c a que t i ene 
f á b r i c a p r o p i a . 
J A R A B E S O T I L L O 
D E M A N Z A N A S . P U R G A N T E I D E A L 
P A R A N I Ñ O S Y ADULTOS 
P r imer jarabe de manzanas elaborado 
en E s p a ñ a , San S e b a s t i á n . Frasco, 3 pts. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
| Á C I D O Ú R I C O | 
En los ataqnes más rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r e c u r r i r a l Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
la evidencia de vir tudes cura t i -
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r i o e s c l e r o s i s 
no resisten a este pr iv i leg io de 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
In f in idad de médicos eminentes 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para sí y lo prescriben a BUS 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles op in ión del 
U r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor cura t ivo de 
los remedios. 
P S I 
¿ I m p o s i b l e ? | 
E l cansancio la pos-
tra; el más corto paseo 
la rinde de fatiga. 
Poco a poco, la joven ale-
gre y de mejillas sonrosadas, 
se convierte en pobre muchachita 
pálida, endeble y enfermiza, con 
sumida por la anemia. 
I m p o s i b l e n o , 
pues curará si toma tres veces al 
día el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S I 
S A L U D 
Tónico de los nervios, Recons-
tituyente de la sangre y gran Re-
generador de todo el organismo. 
Más de 35 años de éx i to 
creciente. 
A p r o b a d o por la Real 
Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco 
que no lleve en la etiqueta 
exterior HIPQFOSFITOS 
SALUD en rojo. 
N O T I C I A S 
B O X . E T I N METCOROI.OOZCO. — Estado ge-
neral.—Durníito las úliirnas veinticuniro ho-
ras persist ió en España el buen Hempn, ape-
nas hubo nubes, los vientos soplaron llojos, 
de dirección variable, y la temperatura fué 
benigna. 
Datos del Observatorio dol XSbro.— Baróme-
tro, 76,1; humedad, 87; velnridad del viento 
en ki lómetros por hora, jf,-. recorrido toial 
en las veinticuatro horas. ISí). Temperatura: 
máxima, 20,2 grados; mínima. 7.1; media, 13,8. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 150,7; pre-
cipi tación acuosa, 0,0. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.« M . 44. Pompas F í i n e b r o s 
—o— 
EXPOSICIONES.—Mafinnn. n las cinco 'I0 
la tarde, so inaugurará en el salón del Círcu-
lo de Bellas Artes (plaza de las í 'ortes. 4) 
la Exposición de pintura de los paisajistas 
Ernesto Riccio y Tomás Gutiérrez Larraya y 
la de retratos y caprichos grabadas en már-
mol de Leopoldo de Silva K i vera. 
Asociación de auxiliares de la Administración 
de la Just ic ia ha organizado a su beneficio 
una velado, que se celebrará mañana, a las 
cinco de» la tarde, en el teatro Alkázar: 
Dará comienzo ésta con la representación 
por la compañía Alba-Ronafe de la caricatura 
de tragedia en cuatro jornadas, do don Pe-
dro Muñoz Soca, «l .a venganza de don Mendo». 
E n el intermedio de la segunda a la tercera 
jornada el concertista de guitarra don Quin-
tín Esquembre, ejecutará composiciones do 
Tárrega, Sors y Albéniz . E n el siguiente in-
termedio el bandurrista don Gabriel Arre-
dondo, acompañado por el piano, interpretará 
obras de Mascagni, Caballero y Barbieri . 
Al espectáculo están invitados sus majes-
tades y altezas reales. 
—o— ( 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con e l 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
T E R T U L I A N A V A R R A . — En honor de los 
tripulantes del «Plus Ultra» organiza, la Ter-
r 
i 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
1 
r 
R O N 
29 A Í J O S 
V E J E Z C U B A 
U n i c o legit imo de A m é r i c a que existe 
en E s p a ñ a . — Pedir lo en todas partes. 
• 
L a entrada será pública los días siguientes, j ta l la Navarra de Madrid un homenaje, que 
de cinco de la tarde a ocho de la noche. les será tributado a su regreso a Madrid, cn-
r U W C I O N B E N E F I C A . — E l Montepío de la yos detalles sr> harán públicos oportunamente. 
P a r a l a s P e p i t a s 
E l rega lo que m á s agradecen es u n 
c o l l a r L N D R A P E R L A . Col lares desde 2 pe-
setas. P u e r t a de l Sol , 11 y 12. Se c o m p r a n 
alhajas. 
cooperailua Electra maiirid 
T o m a s de antenas en las ins ta lac iones 
de a l u m b r a d o i n t e r i o r 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s abonados de 
esta C o m p a ñ í a que deben abstenerse de ha-
cer tomas e n las ins ta lac iones i n t e r i o r e s 
para los apara tos de r a d i o t e l e f o n í a , en e v i -
t a c i ó n de las responsabi l idades en que pue-
dan i n c u r r i r al p e r t u r b a r l a m a r c h a o de-
t e r i o r a r los contadores de m e d i d a , como h a 
p o d i d o comproba r se en m u l t i t u d de casos. 
M a d r i d , n de m a r z o de 1926.—La D i -
r e c c i ó n . 
P e r o . . . e s t e m a l 
es curable 
Las enfermedades de la piel, acnés , 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. E s lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal dé piedra, neuralgias,ciatica, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sangre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos . 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor seña l . Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
Ímra y rica nutre poderosamente todos os órganos. 
Cada frasco va occompañado da tm folleto 
illustrado. De venta 0.1 todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A n 
tañes, Eczemas 
Enfermedades 
do las piernas 
San J o s é 
E l día 19 serán los días de los i lustrímob se-
ñores Obispos de Gerona, León, L é n d a y 
Mondoñedo. . * n< 
Los reverendos padres Fourmer, Gafo. Gar-
cía Ocaña, Manfredini, Panizo. Kubio Tunon 
y Valera. 
L a princesa de Kotchoubay. 
Las duquesas de Goyenecho y Sueca. 
Las marquesas de Almazora, Argüel les , viu-
da de Borja, Campo Verde, viuda de Cande-
laria de Yarayabo, Cárdenas de Montehermo-
so. Casa Brubi. Casa Mendaro, Hinojosa y 
de Diezma, viuda de Ju l ia . J u r a Real , L a 
Guardia, Machicote, Marzales, viuda de Mon-
tehermoso. Monte Olivar, viuda de P e ñ a de 
los Enamorados, San Fernando, Santa Clara y 
viuda de Sóidos. 
Condesas viuda de Adanero, Albiz, Catres, 
viuda de Fuente Blanca, Gaitanes, Grove, 
Ibarra , Crescente, viuda de Crescente, Doña 
Marina, Montemar, viuda de Oñat iv ia , Pe-
droso, Pcralada, Peralta, Puente Santovenia, 
Sástago, Valle de San Juan y Vigo. 
Vizcondesas de Garci-Grando, Eocafuerte y 
Palazuelos. 
Baronesas de Aguado, Río Tovía y Terra-
teig. 
Las señoras de Aguilar, Alvarez Velluti 
(don Pedro), Argüel les , viuda de Albambra, 
Bahía y U r r u i i a (don L u i s ) , viuda de Baque-» 
ra , viuda de Barranco, Bertrán de L i s y Gar-
cía Calamaríe , viuda de Caamaño, v iuda de 
Calderón y Herce, viuda de Canalejas (don 
L u i s ) , Cánovas del Castillo y Varona, Cin-
cúnegui , Crespo (don Servando), Cueva (don 
Jorge), viuda de Díaz de Castillo, Domínguez 
Pascual, Escolar, Fabié , Fernández Campa-
no, Fernández de Córdoba (Zuburu), Fernán-
dez de Henestrosa, Fernández Shaw, Ferran-
do, García Br iz , García G i l , Giles y López de 
Carrizosa, viuda de Gómez Hidalgo, Codino, 
viuda de 'Goño, viuda do J iménez , L . Martí-
nez, Lardizábal , Larragán, viuda de Lasso 
de la Vega, Lolumo, viuda de Lloréns, Marín 
(don Basil io) , Martínez del I l ío y Vinent 
(don Pablo), Mart ín y Montia (don Antonio), 
Mart ínez de la Torro, Martínez do Volasco 
(viuda), milla, Morclli, viuda de Moreno 
Carbonero, Meneses (dou Leoncio), Noguerol, 
O'Murriyan, Oria de Ceballos, Pedronera, Pe-
rojo Peña , Ponce de León, Pro, l í e tort i l lo y 
Macpherson, Romero Araoz, viuda de Romero 
Girón (don Amadeo), Sacr is tán, Salvador, Sa-
ralegui. Torre, Tello, viuda de ligarte, Vidart 
y Zubiría. 
Señoritas do Aguilera y Pérez do Herrasti , 
Alba, Ascanio, Be l trán , Casani y Queral, Coe-
11o, Díaz, Díaz Velasco y Herrero, Enr i l e , 
González Alonso, Gurrea, Heredia y Carva-
ja l , Ju l iá , López de Ayala, Lóriga, Manjón 
y Zaraticgui, Marichalar y Bruguera, Marro-
qu ín , Mendoza y Montero de Espinosa, Mo-
jarrieta, Navascnés , Neyra y Gasset, Ortega, 
Osorio y Flori t , Rato, l í e tort i l lo y León, Rey-
noso Maisonave,, Santos Suárez, Semprún y 
Alzurena y Zulueta y Martes. 
Su alteza real el infante don José. 
Señores Be l trán y Musitu, Francos Rodrí-
guez, Maestre, Olagucr, Roig y Bergadá, 
Sánchez Guerra, Vil lalba, marqués de Corti-
na y conde da Caralt. 
Los duques de Andría, Arcos, Bai lón, Ca-
nalejas, Hornachuclos, Luna , San Lorenzo, 
Tamames, Valencia y Zaragoza. 
Los marqueses de Acillona, Albentos, Ala-
mos de Guadalete, Ariño, Algarinejo, Alme-
nara, Altares, Arcicollar, Arco Ariany, Bela-
mazán, Benanaro, Berna, Bilamos, Boíl , Bu-
sianos, Buenavista, Cabañes, Campo do Aras, 
Campo Fért i l , Cardeñosa, Casa Argudín , Ca-
sa Dávi la , Casa Desbrull, Casa Jara , .yCasa 
Mendaro, Casa Valdés , Casa Vargas, Caval-
canti. Cayo del Rey, Cobo de la Torre, Cien-
fuegos, Candelaria de Yarayabo, Cartagena, 
Contadero, Corpa, Dragón do San Miguel de 
Híjar, Elduayen, Falces, Fontellas, Fuente 
Hermosa, Fuente el Sol, Granja de Samanie-
go, Guadiaro, Habana, Herschel del Valle, 
Hoyos, Lacasta, Larios, Larrinaga, Llamos, 
Machuca, Margena, Matilla, Mérito, Monte-
castro, Montemorana, Multedo, Murrieta, Nu-
ñez. Olivares, Puerto, Reguer, Retortillo, 
Rianzuela, Regueras, Riscal , Rubio, San An-
drés, San Carlos de Pedroso, San Nicolás de 
Novas, San Rafael, Santurcc, San Vicente, 
Santa Cruz de Marcenado, Santa María, So-
corro, Tabalosos, Tamarit , Tamarón, Távara, 
Terán, Terranova, Trebolar, Torre Tagle, T r u -
jillos. Tejares, Unzá dol Valle, Valdespina, 
Valenzuela, Vallecerrato, Valle de la Colina, 
Valle de la Reina, Vasto, Vezmediana, V i a -
na, Vi luma, V i l l a Real do Alava, V i l l a Pa l -
ma, Vil lapalma de la Encalada, Vil lafranca 
de Ebro, Villafuerte, Villamayor de Santiago, 
Vallo de Oajaca y Vi l la íeca . 
Loa condes de Alda, Altea, Arta l , Algaida, 
Almaraz, Almenas, Arcentales, Atarés , Au-
tol, Bárcenas , Berbedel, Belascoain, Bulnes, 
Bilbao, Baquer de Retamoaa, Castillejo, Cor-
ba, Castelo, Casa Agreda, Campo Alange, 
Canga-Argüelles, Casa Loja , Casa Montalvo, 
Casa Palma, Casa Rojas, Casiñaa de Velas-
co, Castillo, Cervera. C e r r a j e r í a . E l d ^ * 
nandma, Figols F inat . Floridablanca | r 
tao. Gabanes. Gausa, Hervios l e U Jf011' 
grande I b a r r a . Llobregat. Malladas ' S**' 
velle, Montoagudo. Métrico, Mayalde ' X f 1 ' 
agudo, Osilos, Oliva, Pa lmira . Pinar* P i ^ 
cia, Sagunto. Sallent, San Juan de'VÍM ^ 
San Mart ín de Quiroga, Santa Luc ía S o ^ 
diel, Santa B á r b a r a de Lugones. Torra d 
rín Torrepalma. U r r i ba r en , ValdeUano v 
llehermoso do Cárdenas, Val iagona. Va¿ft i " 
Súchi l . Ventosa. Vi l l a longa . ViUamarciel ! 
Vistaflonda. 1 í, 
Los vizcondes de Begíjar, Casti l lo de AI 
mansa, Conseraus, Mamblás , Morera, R i h ¿ 
de Ada ja , San Antonio. San Javier 'v v f ? * 
do Arba. ^ lVxot«' 
Los barones de Alcahal í . Andaya, Cañelb». 
Finistrat . Mislata, Mondar. Naquera, Ter^ ' 
des, Purroy, Risbelles y Sabasona. 
Señores A. Abri l , Alaberna, A lca ráz , Ai • 
xandre, Arist izábal , Azara, Azcona, Ázot)»1" 
do,- Balbont ín , Palenchana, Barceló , Basso/' 
Barnuevo, Eellver, Bonafós , Botella,, Brtf' 
Calvo Sotelo, Campa, Caro, Carranza, Casaña' 
Castolló, Castillejo. Cao Durán , Ceballos Or!? 
Cermeño y Barceló, Clarao, Coello, Corral 
Crens. Criado, Cuartero. Cueva. ChinchaLT 
De la Torre. Dávi la . Dáv i la y Huguet, D í ¿ 
Agero, Díaz Cañábate, Díaz Co rdobés ' Lía 
Muñoz, Escobar y Kirpatr ick , E s t é v e z , F. ^ 
capinlac, Fernández Angulo, Fernández Bus-
tolo, Fernández Henestrosa, Fernández Mon-
taña, Fernández Murías (padre e h i jo) , Ga-
l lán. Gallo de Renovales, Garay, Garc ía Ber-
langa. García Concha, G a r c í a del Mazo, 
cón Gasset, Gavi lán, G i l Angulo, G i l BiĴ  
ma, González Hernández , Gómez Acebo. Gn. 
tiérnez Calderón, Herrera Ariosa, Herrero' 
B'oppe, Hornedo Aragón, L a Morena, L a Serna! 
Lt-surte, L a m í , L imón, López Salaberry, Lay£ 
ga, Lázaro, Lladó, Maluquer, M a r t í n Mon-
talvo, Martínez Acacio, Mart ínez de Velase© 
Martorell, Márquez, Massa, Maura, Medina' 
Meirás, Milá y Camps, Monasterio, Monje* 
Bernar, Monsalve, Morai, Moreno Carbonero' 
Moróte, Morenos, Morillo, l i íut Arbona, Na', 
varro Enciso, Oñate, Oriol , Ortega Gasset 
Ortega Morejón, Otamendi, Ozores. Polancos 
Pedregal. Pedrosa, Pérez G a r c í a . Picatosto' 
Portal Fradejas, Portillo, Quiñones do León' 
Ramírez de Haro, Redonet. Retortillo, Rocal 
mora, Ródenas , Rodiles, Romero, Rodríguez 
Porro, Rodríguez Rivera y Rivero, Rodríguez 
Vil lamil , Rosado, Sabater, Sédnz V i c u ñ a , Sán-
chez Covisa, Santaló , Sanz Albornoz, Sanz 
Beneded, Sartorius, Santos-S'uárez, Semprún 
Socías, Solano, Soto, Suárez Guanos, Suelves 
Tafur, Taramona, Torres, Trabado, Triguero^ 
ürqui jo . Valiente, Velarde, V i l l a longa y Câ  
beza de Vaca, V i l l a , Va le ra , S. Bordoña, 
Fournier y Fernández G a r c í a B r i z , Lleó, Her-
nándea Raigón y Adorna. 
Aniversar ios 
M a f í a n a se c u m p l i r á n e l Q u i n t o y sexto,, 
respect ivamente , de l f a l l e c i m i e n t o de las 
condesas de las Quemadas y de San Ra-
fael , ambas de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de M a d r i d , Cór-
doba y Ec i j a se a p l i c a r á n sufragios por 
el a l m a de l a condesa de las Quemadas, 
y en su f rag io de l a condesa de San Ra-
fael todas las de l d í a 18 en l a ig les ia de 
Nuestra S e ñ o r a de l C a r m e n . 
'Fa l lec imientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a E l i s a DCaz y González 
Cutre, v i u d a de d o n F é l i x de A r a m b u r u y, 
Zuloaga , f a l l e c i ó ayer en su casa del pa-
seo de Recoletos, n ó m e r o 3. 
F u é d a m a es t imada por sus acrisoladas 
v i r t u d e s y c a r i t a t i vos s en t im ien to s . 
E l en t i e r ro se v e r i f i c a r á esta ta rde , a las 
cua t ro . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a l a h i j a , dofla 
E l i s a ; h i j o p o l í t i c o , d o n J e s ú s Coronas y: 
M e n é n d e z Conde ; nifetos, F é l i x y Elena, 
y d e m á s deudos. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a P i l a r G u r r e a y Retor-
t i l l o , esposa de d o n Carlos G i l Delgado y 
O l a z á b a l , f a l l e c i ó ayer en Za rza le jo . 
Contaba t r e i n t a y tres a ñ o s de edad. 
Deja siete h i jo s , el m a y o r de diez años 
y el m e n o r de u n mes. 
L a d i f u n t a , po r su Juventud , belleza, v i r -
tudes y ca r idad , era ap rec iada en l a so-
c iedad m a d r i l e ñ a . 
A c o m p a ñ a m o s m u y de c o r a z ó n a l v i u -
do, h i j o s , madre , d o ñ a S e l i n a Retort i l lo 
y Macpherson , v i u d a de d o n Juan Anto-' 
n i o Gur rea y M u ñ o z ; padre p o l í t l o o , el 
m a r q u é s v i u d o de B e r n a ; he rmanos , her-
manos p o l í t i c o s , t í o s , sobr inos y primos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por las d i fun tas . 
E l A b a t e F A M A 
V e s t i d o s d e n i ñ o s 
E l e g a n t e y v a r i a d í s i m o surtido. U l t imos 
modelos de P a r í s . Desde l o m á s e c o n ó m i c o 
a l o de g r a n lujo. 
Regalos p r á c t i c o s p a r a San J o s é 
asa EiiCftRiiACion D ^ t , 
I I C I P E t L F O I I S O 
J U E V E S E S T R E N O 
F o l l e t i n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n cas te l lana expresamente hecha pa ra 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Cediendo a las reiteradas instancias de la pro-
pia señora Mirmont no menos que a las de la 
señora Delmas y su hija, Genoveva hubo de acep-
tar la invitación, prometiendo ir al concierto. 
Luisa encontró en el modesto guardarropa de 
su amiga todo lo que necesitaba. De un traje 
color rosa—rccralo de la señora Mirmont—hizo, 
poniendo a contribución su gusto delicadamente 
exquisito, un elegante vestido, al que, demasiado 
artilla, imprimió el sello de sencillez que carac-
terizaba a Genoveva. Se esmeró, sobre todo, en 
el corpiño, cuyo corle, digno do una primera 
firma en modas, avaloraba, haciéndola resaltar, 
la distinción y esbeltez de la figura, todo genti-
leza, de la señorita Davillier. Por todo adorno, 
flores blancas en Ja cintura y en los cabello". 
¡ T armonizaban tan bien las albas flores con el 
tipo candoroso de la joven invitada! 
E l salón do música rosullaba pequeño, a pesar 
de sus dimensiones, para contener a la multitud 
c . a r í l n i i r o . Varios afamados artistas de gran re-
nombre debían tomar parte en el concierto, con-
tribuyendo así a la obra de beneficencia, y al-
gunas damas del gran mundo habían prometido 
su concurso. No hay que decir que era esto lo 
que mayor atractivo daba a la velada. 
Si hubiera tenido libertad para escoger sitio, 
Genoveva hubiese procurado pasar inadvertida en 
cualquier rincón de la sala, en el menos ilumi-
nado mejor que en otro alguno. 
Desde el encuentro que inesperadamenlo había 
tenido en la cascada la dominaba un único pen-
samiento: evitar por todos los medios la presen-
cia de Pedio Dérouville. 
Confiaba en que, demasiado débil todavía como 
parecía estar, no asistiría a la fiesta. 
Casi tranquila por esle l.-nio, so dejó guiar por 
ftu amiga Luisa. Pero las butacas reservadas a 
las señoras Delma.^ estaban en una de las pri-
meras filas, y para llctrar hasta allí era preciso 
esperar a que se fuesen deshaciendo poco a poco 
los grupos de invitados que habían invadido el 
patio, y que charlaban animadamente o dirigían 
curiosos sus gemelos sobre los palcos, ocupados 
en su mayoría por elegantes damas. Genoveva 
esperó, pues, bien ajena a que unos ojos insis-
fentomente clavados en ella la seguían en sus me-
nores movimientos. 
De pie a la entrada del salón, «u fina silueta 
se <i''^tacuba perfectamente del fondo del cuadro, 
bañada por raudales de luz. Siempre seguida por 
los mismos ojos, avanzó pausadamente hasta lle-
gar a su sitio. 
Apenas se hubo sentado, uno de los artistas que 
figuraban en el programa del concierto preludió al-
gunos compases del «Adiós», de Schumann, como. 
llamada de atención y para reclamar silencio en 
la sala. Las conversaciones~mantenidas en alta voz 
cesaron como por ensalmo, y el selecto auditorio 
enmudeció. E l pianista entonces se entregó a su 
inspiración y ejecutó de modo inimitable una de 
las más bellas sinfonías de Beethoven.: Fiel in-
térprete del inmortal maestro, el artista era digno 
de la obra; su dicción purísima, su manera apa-
sionada y muy personal ejerció bien pronto sobre 
el frivolo auditorio una influencia magnética. 
Genoveva, más que ningún otro invitado, se 
dejó ganar completamente por el irresistible en-
canto de la incomparable melodía. 
E n actitud extática, con la mirada clavada en 
un punto del espacio y entreabiertos los labios 
florecidos de carmines, escuchaba con toda su 
alma. Una emoción intensa y dulce a un tiempo 
mismo transfiguraba su rostro, que alternativa-
mente empalidecía y se empurpuraba. Quien sien-
do un poco observador la hubiera contemplado 
unos momentos habría podido afirmar, sin miedo 
•& equivocarse, que la linda joven que de tal modo 
escuchaba era una consumada música. 
Vibraban aún las últimas notas majestuosas de 
la página genial, cuando la señorita Delmas se 
inclinó hacia Genoveva. 
—Te abandono un rato, querida. Mamá va a 
cantar ahora y debo acompañarla al piano—dijo, 
tratando de abandonar su asiento para dirigirse 
al sitio en que se hallaba el magnífico piano de 
cola de diáfanas sonoridades. 
Pero estaban las butacas tan juntas unas de 
otras, que impedían los movimientos de Luisa, 
a quien no permitían pasar, oponiéndole una ba-
rrera infranqueable. Genoveva, que se dió cuenta 
do los apuros de su amjga, acudió e n su auxilio, 
y al volverse para hacerle paso se encontró frente 
a frente de Pedro Dérouville. Después de salu-
darla con una profunda y respetuosa inclinación 
de cabeza, el joven marino se aproximó a la se-
ñorita Davillier, dirigiéndole la palabra. 
—Permítame usted que me interese por la nena.. 
¿Cómo sigue la linda Julieta? Supongo que no 
se habrá resentido de la caída—dijo, fijando en 
Genoveva una escrutadora mirada. 
—No, señor, a Dios gracias—contestó sonrien-
do Genoveva, cuya voz temblorosa, no menos que 
sus labios pálidos, denotaban una honda emoción 
que no lograba disimular. 
Pedro atribuyó aquella emoción de la dama a la 
impresión que acaso le producía la música. 
—He sentido mucho, señora, no haber sido pre-
sentado a usted, porque esta falta de presenta-
ción me ha privado del placer de ir a su casa 
para informarme del estado de su hijita, por la 
que siento una gran simpatía. 
Después , mirando a su alrededor como si bus-
case entre el auditorio una cara conocida, se in-
clinó hacia Genoveva y exclamó sonriente: 
— E n fin, y puesto que no hay aquí quien pueda 
presentarme, ¿me autoriza usted, señora, para que 
sea yo quien haga mi propia presentación?—Y aña-j 
dio sencillamente—: Pedro Dérouville, teniente dej 
Marina. ¿Acaso no le es desconocido mi nombre? 
Genoveva inclinó la cabeza asintiendo. 
—Su nombre no puede ser desconocido ni ex-
traño para nadie de cuantos nos interesamos por 
la gloria de nuestra querida Francia—dijo con 
un poco más de seguridad en la voz,. 
Fué entonces Pedro el que so inclinó ceremo-
nioso para agradecer el delicado cumplido. Que-
riendo entablar una c o n v e r s a c i ó n que era lo que 
buscaba al acercarse a saludar a Genoveva, «I 
teniente Dérouville exc lamó: 
—¡Qué admirable música! [ Y qué excelente y 
afortunado intérprete del genio beethoviano el que 
acabamos de escuchar! Usted ha debido apreciar 
en todo su valor la interpretación del artista, y 
si yo fuese a juzgar por la impresión que le ha 
producido, y que revela en toda su intensidad 
su fisonomía, tendría que afirmar que es usted 
mujer de un gran talento musical. ¿Me equivoco,-
señora?—insistió Pedro, que tratando de vencer 
el obstinado mutismo de la joven, interrogaba 
ardientemente con la mirada.. 
—Sí, se equivoca usted, porque yo no soy «ya*--
—iba a decir Genoveva; pero dominándose a 
tiempo prosiguió—: porque no soy, no ya una 
mujer de gran talento musical, como usted bon-
dadosamente supone, pero ni siquiera técnica en 
la materia. Creo, sin embargo, que se puede com-
prender y aun sentir la música sin poseer la.'cien-
cia musical, del mismo modo que se puede ser 
poeta sin haber escrito en la vida un solo verso-
L a música, a mi modesto entender, no es tan 
ciencia como la poesía, sino más bien un instin-
to, una instinto sublime, como el genio. Las gentes 
ignorantes y sencillas pueden gustarla y recrear^ 
en ella, porque precisamente la sencillez es 
alma de la buena música, de la que es todo me-
— ¡ Y aún se atreverá usted a decir qoe DO ** 
usted una artista de la música en toda la 6Xr^l 
sión de la palabra! Si no fuese una falta do 
cortesía contradecirla...- fraar 
Genoveva guardó silencio, temerosa a 
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q O T í Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
nR joo 1MIÍ1UOR. — Serie F. 68,60; 
tféO D, 68.60; C. 60; B, 69; A. 69.25; 
H '69.50. 
«iíTDA l-ERnOVIARIA.-Seríe C. 100,30; 
,00 30; A. 100,30. 
' POR 100 EXTERIOR. — Serie F, 82.75; 
\ l - 0 - D 83,25; C, 83.00; B. 84; A, 84.50. 
^ POR 10° AMORTIZABLE.—Serie C. 88; 
^ \ 9S 05 
^«¿B ' lOO AMORTIZABLE.—Serie F, 93; 
'na- D. 93; C. 93; B, 93; A, 93.50. 
POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
3o-8Ü; lí. ,J^8U; c' ' ^ W ; 92.80; A. r 
I » ' 
LIGACIONES DEL TESORO.—serie A. 
f^it. B. 101.40 (LMiero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
' % ) ' B> 101'30 labrero, tres a ñ o s ) ; A. 
ifó; :ltí1'"-0 i3-131''1, cuatro a ñ o s ) ; A, 
I'ÍO' B. 101 novioiubro, cuatro a ñ o s ) ; A, 
|Ji30- B , 101.10 (junio, unco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
„ 1868. 89,50; Interior. 1009, 01; Villa de 
yjdrid. l ' - ' l i . ídem. 1918. 87; ídem, 
PVÁLORES CON GARANTÍA DEL ESTA-
K_-Tra i i sa t lán l ica (1925 , 94,25 ; Crédito 
Cal, 99,75. 
[EFECTOS EXTRANJEROS. — Emprést i to 
siriaco, ino. 
*cEDLLAS HIPOTECARIAS. — Del Banco, 
•.por 10°- 91,50; ídem. 5 por 100, 97,70; 
dem. 6 por 100. 108. 
iCClONES. -Banco de España, 59'.); ídem 
oio de la Plata. 56; Idem, fin corriente, 
tf. ídem Central. 79; ídem López Quesa-
f-'ofi; Chade. 395; Explosivos, 495; Uidro-
Sctrica Española, 168; Unión Eléctrica 
Madrid, 108: M. Z. A., contado. 431.50; ítn 
rtirrienic. 432; Nortes, contado. 457.50; fin 
corriente, 457. 50; Metropolitano, 125; Tran-
nas, ^>"^! Mengemor, 197; Telefónica. 
100,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77.50; Idem estampilladas. 71,50; 
instructora Naval abonos). 1921. s e, 97; 
Idem 1923, s e. 96,25; Alicantes, primera, 
307 00 ; E, SO; H, 96.75; 1. 102,65; Nortes, 
primera. 60,15; 6 por 100. 103,25; Valencia-
jas, 98: Asturias, primera, 67.50; Córdoba-
Sevilla, 302; Central de Aragón. 76,50; Men-
lemor, 97; Minas del Rif, B, 91; Compa-
ra Sevillana, séptima. 94,25; Andaluces, 
primera (interés variable). 46; ídem segun-
da 'interés variable). 44; ídem ídem (in-
terés fijo), 56; ídem gris (interés varia-
ble), 148; ídem ídem (interés l i jo) . 188; 
Idem amarilla (intorés variable), 148; ídem 
ídem (Interes li jo), 183; Medina a Sala-
manca (interés fijo), 48; ídem (interés va-
riable). 34. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 25,75; 
Idem belga.-. 29.90; libras, 34,50; dó ia i , 
res, 7,10; liras, 28,50. 
B I L B A O 
Altos Horiin>. i:;4; Fekucra. 52.50; Ex-
plosivos, 497; Resinera, 17^; Papelera, 114; 
"Banco de Bilbao, 1.695; ídem Vizcaya, 
1.080; Cala. 90; 11. Ibérica, 417; H. Españo-
la, 166; Sota. 7511; Lnión. 140; Vasconpa-
da. 230; Eléctrica Vizcaína. 695; Siderúr-
gica Mediterránea, 307.50; Sevillana do 
Electricidad. 172; Fuenfria, 1.100; Nortes 
primera, 67,30. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,45; Exterior, 82,95; Amorti-
rable 5 por loo, 93.30; Nortes. 91,60; Ali -
cantes, 86,50; Orense.-.. 26.10; Colonial. 
68,65; Filipinas. 273; francos, 25.75";"" l ibras, 
Si,56; dólares. 7,105; liras, 28,50. 
P A R I S 
Pentlt, 389.75; libras. 134;45i dolares, 
?',66; lira-. 110,90; coronas cnecas. 82; 
Idem noruepas. 22,50; ídem suecas, 741,50; 
ídem dane.-as, 724; florines, 1,003; francos 
suizos, 532,50. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34,50 ; dólares. 1*606; francos, 
334.60; ídem suizos. 25,253; ídem belgas, 
116,25; liras. 121,12; coronas noruegas, 
22.50; ídem danesas, 18,57; florines, 12,135. 
N U E V A Y O R K 
feseias, 14,08; libras. 4,8608; francos. 
3,615; ídem suizos. 19.25; ídem belgas, 
U'5; liras. 4.012; coronas noruepas, 22,50; 
ídem danesas, 18,57; florines. 12,135. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Vuelve a decaer el negocio en la Bolsa, 
balizándose en la sesión de ayer l imita-
do número de operaciones, particularmen-
^ de las acciones industriales. 
Los fondos públicos cstíin muy decaídos, 
fobre todo los amortizables y las obliga-
ciones del Tesoro. El Interior denota irre-
^ilaridad. mejorando en unas series y per-
diendo valor en otras. 
Lo mismo los valores industriales que 
jos de crédito acusan sosicniemicnto, y 
'rjs ferrocarriles vuelven a decaer sensi-
Wemente. 
£l mercado internacional se mantiene 
Jnne, con pocas diferencias en todas las 
'^isas .con excepción de los francos bel-
8^. que acusan decaimiento. 
El Interior subo cinco céntimos en par-
pa; no varía en las series E y D. y ba-
'a de io a :;.') céntimos en las restantes 
|«ries; el Exterior cede 10 cén t imos ; el 
"Por 100 amortizable un enanillo en sus 
^es f: y cl •"' Por 100 nntiguo de 50 
*'5 céntimos, y el nuevo de 30 a 55, se-
«un las senes. 
De las obligaciones del Tesoro, bajan 10 
j^timos las de enero. 20 las de febrero. 
? la* de abril. 30 las de niAicmbrc y 15 
'*? fle junio. 
D* los valores municipales, ún icamente 
í"eran su valor los emprésti tos de la Vi-
* de Madrid, de 1914. y el de Mejoras 
E l e n s a n c h e d e M a d r i d y1 
d e B a r c e l o n a 
C o m b i n a c i ó n de delegados 
de H a c i e n d a 
—o— 
S u m a j e s t a d h a firmado los s igu ientes de-
cretos : 
H A C I E N D A . — P r o r r o g a n d o los beneficios 
concedidos a los A y u n t a m i e n t o s do M a d r i d 
y B a r c e l o n a por l a ley do 26 de j u l i o do 1802. 
con r e l a c i ó n a l a s fincas s i t a s en las respec-
t i v a s zonas de ensancho . 
D e s t i n a n d o u n a f a j a de t e r r e n o en l a Mon-
c l o a p a r a f o r m a r p a r t e de u n a ca l l e p ú b l i -
c a en e s t a C o r t e . 
N o m b r a n d o delegado de H a c i e n d a en l a 
p r o v i n c i a do T a r r a g o n a a don J o a q u í n Po-
m a r e s C l o n z á l e z ; de H u e s c a , a don F r a n c i s c o 
V i a d a L l u c h , y de M u r c i a , a don L u i s G a l i n -
do Al sedo . 
D o s rea l e s decretos de t r n n s f e r e n c i a s y 
uno de sup lemento de c r é d i t o a los concep-
tos de presupues to v igente , m i n i s t e r i o s de 
F o m e n t o y de T r a b a j o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
( J Q B E R N A C I O N . — N o i n b n i n d o , por t r a s l a -
do, s e c r e t a r i o del G o b i e r n o c i v i l do M á l a g a 
a l * jefe de A d m i n i s t r a c i ó n do segunda c l a s e , 
don J o s é M a s s a L a c a r r a , que d e s e m p e ñ a i g u a l 
c a r i í o en e l da O v i f d o . 
I d e m jefo do A d m i u i s t r a c i ó n do 8eRiin-
da i l a s e en el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
a don Modesto O j e a de C a b o , quo lo es de 
t e r c e r a en el m i s m o ; y de t e r c e r a c l a s e , se-
c r e t a r i o de l G o b i e r n o c i v i l de G u a d a l n j a r a . 
a don .Tose M a r í a S á n c h e z C l a r a m o n t o , quo 
d e s e m p e ñ a el m i s m o cargo con l a c a t e g o r í a I 
i n f e r i o r i n m e d i a t a . 
D i s p o n i e n d o que ceso en 30 del a c t u a l . | 
por c u m p l i r l a edad r e g l a m e n t a r i a , e l comi-
s a r i o de segunda del C u e r p o de V i g i l a n c i a 
do B a r c e l o n a , don P a b l o P u j o l y A r m e n g o l , 
y en 26 de l a c t u a l el de i g u a l c la se en L ^ ó n , 
B r a u l i o Bo lon io A n t ó n , d e c h u á u d o U ' s j u b i l a -
do?. 
Concediendo honores do jefe do A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l , l i b r e s de gastos , a clon . l o s é P é -
rez y R u i z de A l a r c ó n , s e c r e t a r i o del A y u n -
t a m i e n t o do A l m a n s a . como r e c o m p e n s a a 
sus m é r i t o s y s e r v i c i o s . 
Derogando el r e a l decreto do 1f) de d i c i e m -
bre de 1924, que a p r o b ó l a a g r u p a c i ó n do los 
A y u n t a m i e n t o s de M a t a do M o r e l l a con Olo-
can del R e y , y T o d o l r y a ^ C f i s b ' l l ó n ) , para 
tener u n s e c r e t a r i o c o m ú n , p a r a cuyos efec-
tos r e c o b r a r á n s u i n d e p e n d e n c i a d ichos A y u n -
t a m i e n t o s . 
Aprobando las c a r t a s m u n i c i p a l e s de C n n -
doleda ( A v i l a ) . C e a ( C o r u ñ a ) . B e r r u e c o s (/-a-
rngoza) , A l d e a n u e v a de S a n t a C r u z ( A v i l a ) y 
A l c a c e r ( V a l e n c i a ) . 
M A R A V I L L A S 
mu umm\u 
M a ñ a n a j u e v e s iS es el estreno en Ma-
ravillas de la grandiosa pel ícula « Q u o v a -
d i s . . . ? » , nueva y definitiva versión de la 
novela de Enrique Sienkiewicz. 
E l repertorio M . de Mifjuel, «La Aris to-
cracia del fikn». no lia reparado en yaslo 
n i sacrificio alguno para presentar al pú-
blico madr i l eño esta inajína obra cotí 
todos los detalles que requiere el e-¡ re-
táculo de la moderna c inematograf ía . Así, 
« Q u o v a d i s . . . ? » se exhibi rá en Maravillas 
asistida de una bien nutrida y aOiicénrt'ada 
orquosla, bajo la dirección del reputado 
maestro Jesús Aroca. La visión cinemato-
I prráfica a l t e rna rá e n ciertos momentos con 
visiones escénico-plást icas. obra de los n o -
tables artistas escenógrafos señores Mart í -
nez Gar í y Caslell. 
Esta primera representac ión será honra-
da con l a presencia d e sus majestades y 
altezas r e a l e s , y e l producto que d e ella 
se obtenga se des t inará a un deteirminado 
fin benéfico q u e patrocine su majestad la 
r e i n a doña Victor ia . 
L a función promete, revestir caracteres 
d e m a g n o acontecimiento, p u e s nótase 
inusitada expectación en todas l a s e s f e r a s 
sociales d e l a C o r t e p o r asistix a l estreno 
y representaciones s u c e s i v a s d e «-Que va-
dis. . . ?» 
" B O V ' . Peiículi mMi Orón éxüo 
Todos los días, en ROYALTY y A l . K A -
ZAR. <.BOY>>, superproducción española; 
éx i to formidable: adaptación de la novela 
del reverendo padre Colonia. •xBOY» en 
BOYALTY. por la noche, precios populares. 
Butaca, una peseta. Ultimas exhibiciones. 
C A S A R E A L I E l G r a n P r e m i o d e E u r o p a S a n t o r a l y c u l t o s 
O p-rr * ü '̂ 'O * TITA IT I i •.. .i 1 - M A _ . . T > Q f * M í » Í n 
Con su majestad despacharon ayer el 
presidente y los ministro de Hacienda y 
Gobernación. 
El seúor Calvo Sotelo dijo que había 
dado cuenta al Bey de su viaje a Galicia, 
del que regresa muy satisfecho; y que. de 
los decretos firmados, los más salientes 
eran los relativos al ensanche de Madrid 
y Barcelona. 
El general Martínez Anido entregó nota 
de la firma, que en otro lugar damos, aña-
diendo que no ocurr ía novedad importante. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Soberano doña Ana Cabanna. viuda de Val-
d é s ; don Lorenzo, don José y don Alfonso 
Suárez Guanes. don José San Ginés, don 
Bamón Pineda, don Julio M. Zapata, don 
Javier Cabello Dorado y don Guillermo L . 
Solms. 
—También recibió al alcalde de Santia-
go, que presidía una Comisión de aquella 
localidad. 
—Ofrecieron sus respetos al Monarca el 
embajador do Inglaterra y los condes de 
Torrcsaura y las Barcenas. 
—También le cumpl imentó el ministro de 
Portugal, señor Meló Bárrelo, quien, al 
salir, interrogado por los periodistas, dijo 
que hab ía comunicado ya oficialmente al 
Gobierno que Portugal se h a r í a representar 
en la Exposición Iberoamericana de Sevi-
llíi; y que dado el gran interés del Bey, 
no solo por la Exposición, sino porque Por-
tugal concurriese a ella, creía él un agra-
dable deber de cortesía comunicárselo al 
Monarca, a lo cual exclusivamente obede-
cía su visita, do la que sal ía satisfechísi-
mo, tanto por la grata nueva que comuni-
caba a su majestad, como por el gozo que 
en el Monarca había causado. 
- A y e r tarde en el expreso regresó a su 
arctvidiócesis el Arzobispo de Santiago. Es-
tuvo en Palacio a despedirse de sus majes-
tades. 
—Cuando sa l ía de Palacio el general Mar-
tínez Anido encontróse con tina Comisión 
(lo! Valle de Aran, que le saludó, dicién-
dolp la causa de su viaje, que es resolver 
ciertos asuntos de la región y entregarle 
a él y al padre Valdepares el título, en 
pergamino, de hijos adoptivos del Valle. 
El general les dijo que hoy, en el minis-
terio, tendria lugar el acto de la entrega, 
y fine, m a ñ a n a visi tar ía al Rey, en cuya 
visita él les acompañar ía . 
La Comisión la componen los alcaldes 
don Juan Adema, don (iuillermo Lauréns 
y don Antonio España, y los diputados don 
í rancisco Deo y don Francisco Pérez Marti . 
L a s i n s c r i p c i o n e s o f i c i a l e s . C a m p e o n a t o d e « f o o t b a l l » ; 
i m p r e s i o n e s y c o m e n t a r i o s 
r O O T B A L L 
Después de los dos partidos que han co-
rrespondido a cada uno de los campeones 
y subeampeones regionales, ya se puede 
suponer, con grondisimns probabilidades 
do.acierto, qué e q u i p o s intervendrán en la 
segunda vuellt del campeonato de Espa-
ña. No inipurlé que faite la paule de vuel-
ta de la prlmeífiL Hiiiiinatoria. 
En tciminos generales, la lucha entre 
campeom?, es la que lia ofrtvido til nu-
lidad algunas dudas. En cambio, la de 
subcamprniies se ha presentado fácil, dos-
tacándosr siempre un equipo en las dis-
tintas divisiones. ¿Uñé desenlace tendrá 
el actual concurso de fuu lba l l ' t A dos me-
ses fecha, es problenmtu o emitir un jui-
cio concrHu; rsln embargo, se puedm an-
ticipar algunas impreslum-s. 
I ' r i m e r a Tiiiisiún.—No se puede dudar 
de la victoria del Español y del Barcelo-
na contra los representantes de Valencia j ropa las siguientes marcas 
y Aragón. En los seis partidos celebrados S, BLGATTL 
no se registró más sorpresa que el triunfo 
del Iberia en su campo. De los oaiudos 
que quedan no es de esperar ningún con-
tratiempo; en lodo caso, no puedo inlluii 
en los dos primeros puestos. 
Sefjunda Dioisióli.—La tínica duda esta-
ba en la lucha del campeón madiileiio con-
3 a 1 
pos por su probabilidad de ocupar el pri-
mer puesto cu el c uupeouato nacional. 
Bealmente, en síntesis, da una clara im-
presión sobre nuestras apreciaciones. Des-
pués de los últ imos r«%pultados, he aquí 
como estableceríamos la segunda tarda. 
Beal Lnión. I rún A ta par. 
E. C. Barcelona. 2 a 1 
Atblelic. de Madrid, y Beal So-
ciedad 
Spoiting, de Gijón, y Español, 
de líai colona 
Beal Madrid E. C 
Club Celta y Arenas 
Bacing, de Santander; Athletic, 
dt Bilbao; Sevilla 
Los i estantes 
AUTOMOVILISMO 
SAN SEBASTIAN. 16.—En el Real Auto-
móvil Club de Guipúzcoa se han Inscrito 






tra el campeón andaluz; con el empate 
de éste en Murcia y el último partido 
jugado en Sevilla hacen ou'e sea «asi un 
imposible eliminar al Beal Madrid MI esta 
primera vuelta. En mejor circunstancia se 
encuentra el Athletic, que no Ucno ningún 
hueso en el camino. 
Tercera D i r m i ó n . — L a doble victoria Iru-
nesa y el empale último entre sus con-
trincantes colocan al Beal Unión rn bue-
na situación para pasar con facilidad a 
la siguiente eliminatoria, máxime si se 
| tiene en cuenta que su rncueniro i .ás im-ipaseil (le treá IliarL.as las qué han 
-'bañas, de IDCil. que pierdo un entero 
'JJ^iora un cuartillo, iospectivamentc. Las 
S^as hipoircarias, muv decaídas, ceden 
¡•céntimos las del - i , 20 las del 5 y 10 
^ d e l G por 100. 
el gnipu de rédito, ganan dos cnle-
^ el naneo do España y uno el Central. 
I^Jstiendd f.n sus cambios precedentes el 
de la Plata y la Banca López Que-
j . ^ departamento industrial cotiza en ba-
^ L50 la Charlo A y B y de 50 cénti-
fiftn Ia 1 elef(SniCíl Nacional, y MU varia-
írii l0S l':x!'losivos, la l iiión Eléctrica Ma-
t n ^ 1 ^ y la Hidroeléctrica Española. En 
íj**"0 a los valores de tracción, los Tran-
^ aumentan ?ó céntimos, no alteran su 
10 los Alicantes y desmerecen un en-
_el Metropolitano y una peseta los 
as divisas extranjeras, los francos 
C4ihhdn c'nco céntimos, insisten en su 
'Ui i'0 ?-n,PI"ir)r 1"- dolares y abandonan 
^ os belgas, cinco céntimos las liras y 
^ l8s libras. 
(^IjPubhcan los siguientes cambios de 
Klta nSac'ón: Biterior. 08.(ÍO: Eelgueras. 
\ ^ A n d j i l u e e s . "7: Al i . anl, Noi-
Ñ*trp Hl: T¡aii\ia-. 7t;.::,: .V,:ucai ei 
Mosi/1'1*'^ bis.:,!.; oí d iñar ías . '.J. 1.'.'.; Ex-
^ B ™ . •K».-). y Hío de la P l a t a . 50. 
fy-i,." ' " " o libre se hacen a fin del eo-
V a , V '5es- a 457.50: Alicantes, a 
r'*s- a 6 ^ - Preíer€'nte9. a 108.S5: ordlna-
V Eelgueras. a A fin del 
^ a ^rSP 'iacen Norte?, a 450.50; Alican-
| : *-v5. y Eelgueras. a 54.25. 
A .• • « * 
Ohi'-.r , :" ^ ' f ' b ' o se cotizan : i . ( U 1 ' i v . , , , , , ,,,, ()Ilp|.(i fl 
íii?i7/a ai /in.a¿ de ia 2.» c o l i n i u i a ) 
y 101.40; ídem de febrero, a 101.40 y 101,30; 
Deuda ferroviaria, a 100.25 y 100,30; Lauco 
Central, a 78,50 y 70 y obligaciones Ali -
cantes, serie I . a 102,75 y 102,65. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos, a 25.75. 
50.000 belgas, a 20.90. 
75.000 liras, a 28.50. 
1.000 libras, a 34.55. y 1.000. a 34.50. Cam-
bio medio. 34.525. 
17.500 dólares, a 7.10. 
LO D E L C71EDITO D S L A U N I O N M I N E R A 
BILBAO. 16.—El presidente de la Diputa-
ción, don Esteban Bilbao, ha manifestado 
que. cuando estén acoplados todos los fie-
talles que faltan por realizar irá a Ma-
drid para resolver de una manera definiti-
va la cuestión del Crédito de la Unión Mi-
nera, de tan capital importancia para Viz-
caya, a fin de que los acreedores puedan 
comenzar a cobrar lo antes posible. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
GUBIERÍUS Y TFJ3D0S, 8.0. 
Se convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía a la junta general ordina-
r ia que se celebrará el día 30 del corrien-
te, a las cuatro de la tarde, en el domi-
ci l io social. 
Barcelona. 12 de marzo de 192Ó.—Por 
acuerdo del C. de A., Luis Ferrer Vidal 
Llauradó. 
S o c i e d a d G e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
Desde 1 de abr i l próximo se paga rá el 
cupón n ú m e r o 34 de las oblQfacioheé 1 
por 100 de esta Sociedad, emisión 1900 
a razón do 9,167 pesetas, deducción ya 
hecha de los impuestos por utilidades y 
timbre de negociación. 
E l pago se efec tuará en las siguientes 
plazas y domicilios, donde se faci l i tarán 
facturas para la presentación de cupones: 
M A U H i n . B:iiic>. Escaño] dt; Créditoi 
BARCfai-ONA. Sociedad Anónima ArmV-
Garí ; ZARAGQZA; Banco ele Aragón y 
Bamu Español dr Crédi to; GRANADA, 
señores Hijos de Mabuel Rodrigue/ Acós-
ta y Banco Español de Crédi to : BILBAO. 
Banco Urquiio Vascongado: OVIEDO, Ban-
co de Oviedo; GIJON, Banco Gijonés de 
Crédi to ; PALEXC1A. Banco Español de 
Crédi to : SANTANDER. Banco Mercanti l y 
Banco de Bantahder; VALENCIA. , Banco 
Comercial Español, y VALLAI)()1.11), Ban-
co Español de Crédi to . 
Madrid. 16 de marzo de 1926.—Hl secre-
tario, José Canosa. 
P A R A L A L U C H A 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s 
R E U M Á T I C A S 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
A R T R I T I N A 
de! Dr. Vicente 
V E N T A F A R M A C I A S 
I 
portante se jugará en su campo. l)c los 
subeampeones queda un partido en 'baion-
do; pero, a pesar de esto, no creemos que 
habrá necesidad de desempatar en canta-
bria. Los guipuzcoanos pueden ir muy 
lejos con verdadero merecimiento 
( .uar ia D w i n ú u . — V o v la exhibición del 
Celta f u e r a de su región se habla aumen-
tado algo su valor con relación ai bpor-
tuig gijonés. Los hechos, en cambio, nos 
h a n demostrado que en e] momenio a c t u a l 
t i que puede tener mas aspiraciones es 
el equipo asturiano; venció bien en su 
campo, y aquella victoria acaba ce con-
firmarla ganando al otro contrincante Con 
un buen margen, jugando fuera d e su 
ambiente. Los vigueses han de realizar 
un gran esfuerzo, ya que para pasar de 
esta vuelta necesitan ganar tres partidos: 
el de su campo, el de León y otro que 
celebraría en la región castellanoloonesa. 
El Beal Club D e p o r t i v o , de La Coruña. es 
el más calificado para seguir en '1 con-
curso, a pesar de su percance en Valla-
dolid. 
Por las ligeras impresiones apuntadas, 
deducimos que jugaran la segunda vuelta 
los siguientes (quipos: 
B. C, I). Espartol. de Barcelona. 
E . C. Barcelona. Beal Madrid E . C . A t h 
letic Club, de Madrid; Beal Unión, de 
l iun; Beal Sociedad, de San Sebastián; 
Beal Sporting, de Gijón. y Beal Luib DH-
pomvo. de La Coi uña. 
He los Clubs no citados, creemos que el 
único que podría ser incluido sería 1 Club 
Celta. 
Para la segunda vuelta varía el sistema 
de eliminación, luchando campeones con-
tra subeampeones. Cabe esperar los si-
guientes partidos : 
R. C. I). EspaOol-Athlftic Club. 
E. C Barcelona-Bcal Madrid E. C. 
Beal Union, de Irún-B. C. Deportivo, Co-
ruña. 
Beal Soi iedad-Beal Sporting. 
De estos cuatro encuentros, lo m á s p r o -
bable es la victoria del Beal Unión. Por 
el orden de probabilidades, sigue el E. C. 
¡ Barcelona. ;, Motivai;i esta apreciación al-
; giín comentario por no preferir .1 Beal 
. Madrid? 
Los otros dos partidos son bastante du-
: dosos por el momento. La f o h t i a será un 
i jfran factor 
Insistiremos sobre el particular. 
No hace iniicho indicamos una eoiiza-
ción de los valores de los distintos equi-
I l e ü f l T i r i í i l r a o 1 ej o 
1.° d e «br i l al Mí de junio 
i Tres manantiales a l c a l i n o s para enfermos 
'de hígado", e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , d i a b e t e s , 
artrit isnio, c loroanemia, etc. 
H o t e l d e l O a f r i e a r i o 
U n i c o o f i c i a l ; d e p i m e r o r d e n . E s t a c i ó n f. c. 
a 7 horai d e M a d r i d y 4 l u n a s de Sevilla. 
P e d i d o s : B a l n e a r i o d e M a r m o l e j o ( J a é n ) . 
N o v i a j e V d . n u n c a s i n 
Bombones fáayex de 
C D r i f i n a 
pues el polvo y el calor 
producen molestar, y nada 
es tan desagradable como 
tener seca y áspera la gar-
ganta, cosa que le producirá 
tos y carraspera continuas. 
Todas estas molestias po-
drán evitarse con los 
Bombones íSoyrt 
de Confína que 







í, ELBBIDÜE SPECIAL. 
Comoquiera que además ue la primera 
entidad automovilista guípuzcoana se ad-
miten inscripciones en el Beal Automóvil 
Club de España y en L ' A u l o . de P a r í s ; se 
espera que además de los 17 coches indi-
cados aparezcan otros. 
* * * 
La afición sabe que las inscripciones su-
plementarias para esta prueba se cer ra rán 
el día 13 de abril . 
» » a 
Hay funuadas razones para pensar en la 
part icipación de estas oirás marcas: F í a l . 
O. M . . D i a t t n o I t a l a . No será ext raño que 
de re-
presentar los colores ingleses 
L U C H A O R E C O R R O M A I I A 
Resultados de anoche: , 
PETBOWISCH venció a Kuntz. Presa 
sencilla de hombros. Once minutos cin-
cuenta segundos. 
ZBVSKO venció a UoiúaCz. Descalifica-
ción. Diez minutos. 
DECLAME venció a Poszoff. Brazo 1 oda-
do en tierra. Seis minutos cinco segundo^. 
* * * 
Para esta noche ! 
J'etrowitSLh contra Viccnlico. 
Jaugo-Aii 'escu. 
Weinura-i uszoff. 
D I A 17.—Miércoles.—Ayuno. Santos Patricio 
y Agrícola, O b i s p o s ; J o s é de A r i m a t e a ; Ger-
t r u d i s , v i r g e n ; P a b l o , A l e j a n d r o y Teodoro , 
m á r t i r e s . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de San Pa-
t r i c i o , con rito doble y color b l a n c o . 
Adoración l íocturna.—San A g u s t í n . 
Ave Maria .—A l a s once, m i s a , rosario y 
<'iinida a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a por la 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n C a l d e r ó n . 
Cuarenta Horas .—En l a p a r r o q u i a de San 
G i n é s . 
Corte de Maria.—Ue l a E l o r de L i s , en la 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e -
n a ( P . ) ; de L o u r d e s , en S a n J o s é ; del Cora-
zón de María, en su p a r r o q u i a y en el san-
t u a r i o del Buen S u c e s o ; de l a C a r i d a d del 
Cob re, en l a s D e s c a l z a s R e a l e s . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
m i s a p e r p e t u a por los b ienhechores do la pa-
r r o q u i a . 
Parroquia de Can Giné» .—^Cuarenta l loras.) 
A las ocho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i u a M a j e s t a d ; 
a las diez , m i s a so lemne, y por la tarde, a 
las se i s , n o v e n a «i S a n J o s é , con s e r m ó n por 
e l s e ñ o r M a r t í n , e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y proce-
s i ó n de r e s e r v a . 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Con-
t i n ú a el s e p t e n a r i o a S a n J o s é . A las seis 
do l a t a r d e , e x p o s i c i ó n do S u Divina M a j e s -
tad , mani f ies to , s e r m ó n por m o n s e ñ o r Carr i -
Uo y r e s e r v a . 
Cristo do San Ginés .—Al toque de oraciones 
e jerc i c io s con s e r m ó n por don Antonio T o -
r r o b a . 
Maria Inmaculada (Luencarral, 111).—Di 
diez y m e d i a a sois y m e d i a de la tarde, ex-
p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d . 
San Manuel y San B e n i t o . — E m p i e z a el tri-
duo a S a n José. A l a s ocho y media, misa 
rezad;i; por l a t a r d e , a l a s c i n c o , rosario, 
s e r m ó n por el p a d r e I b e a s , e j e r c i c i o y re-
s e r v a . 
N O V E N A S A BAN J O S E 
Parroquia de los Dolores.—A las seis de la 
tarde , exposición de S u D i v i n a M a j e s t a d , ro-
sar io , s e r m ó n por don J u l i o C a m a r g o , ejer-
c ic io , b e n d i c i ó n y c á n t i c o s . 
Parroquia del C o r a z ó n de Maria .—A las seis 
de l a t a r d e , e x p o s i c i ó n do Su Divina Maje?-
tad , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n por don Basi-
lio V e g a , e j e r c i c i o , r e s e r v a y gozos. 
Parroquia de Covadonga.—A l a s seis de la 
tarde , e x p o s i c i ó n , rosario, s e r m ó n , ejercicio 
y gozos. 
Parroquia do Nuestra Señora del Carmen.— 
A las seis do la t a r d e , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por el s e ñ o r A l d u a n , r e s e r v a y salve. 
Parroquia de S a n Ildefonso.—A l a s diez, mi-
s a so lemne ron manif ies to y s e r m ó n , por don 
P e d r o S í í n c h e z ( J a r c i a ; por l a t a r d e , a las 
sf i», o x p o - d r i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; ser-
m ó n por ol s e ñ o r l í o d r í g u e z L a r i u s , e j e r c i c i o y 
, r e s e r v a . 
Parroquia de San José.—A las d iez , misa so-
1 l emne con maiii l iej-to y s e r m ó n por ol señor 
t ¡ o n z í i l e z ; por In t a r d e , a las !-eis. exposición 
i de Su D i v i n a M a j e s t a d , rosar io , e j erc i c io , ser-
I m ó n por el padre E c l i c \ a r r í a , (.'. M . I ' . , y re-
I s e r v a . 
] Parroquia da San M a r t i n . — A las diez , mi-
• •¿a cantad.1 con mani f i e s to ; por la t a r d e , a 
' l a s c inco j m e d i a , e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
* .-c H-. I M a i c s t a d . e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n por el 
S e anunció como s e n s a c i o n a l ia lucha1 ,rr,afI^ ] ; ^ , ! ' ; • " ,lp •h,>ó- c- D • rf,ser™ 1 
Z b y s k o - K o r u a t z . No lo e r a t e ó r i c a u e tite i ^j""-1 ^ r. « » 1 1 
\ n ,,_ ¿ j . . , , . _ J Parroquia de S a n Marcos.— A l a s d o z . misa 
n i 10 na s i d o en el tapiz, ^ lo peor e s i so lemne emi e x p o s i c i ó n de S u D i v i r a M a j e s -
q u e los d o s l u c h a r o n m b r o m a . M e j o r qué t a d , y por la tarde , n l a s c inco y media, ma-
la palabra lucha, p o d e m o s e m p l e a r e x h i - ; nifiesto. s e r m ó n por él s e ñ o r M ü g u e t a , ejer-
bicion. Esta se . r e d u jo a u n o s masajes de i l ic i"- roserva y saV* 
Z b y s k o en e l a n t e b r a z o de .su c o n t r a r i o I Parroquia do San Mil lán.—A las seis de la 
V v i n o e l d e s c a n s o ; 110 h u b o unis \ n a r e - ) fl0' PXPn*i<,il'n ']o ^ D í y i n n M a j e s t a d esta-
c i ó K o r n a t z c o n un antebrazo v e d ado V T * ™ W - i - * T n * * por don M a r i a n a Bene-
j . . , , . . . . . ^ ' " " " " V r . d l r t o . eiorricio. r e s e r v a v KOZOH. 
PÓTO con deseo de e x h i b i r s e , l ú e lo s i . l i - ^ . r m ^ i a de S a n t i a s o . ' •• A las c inco v m e d i a 
c í e n t e p a r a qwe el Turado lo (jescaUffeara do lé h-r.io. mamResio. rosar io , s e r m ó n por ol 
e q u i v o c a d a m e n t e . V menos mal que 1 1 p u - pad re S a l v a d n r E s t e b a n , C . M . E . ; e j e r c i c i o , 
blico n o p i d i ó su d i n e r o . reiterva v co7o«. 
E n s e m e j a n l e s l a m es, el .lut a d o si pne Parroquia de Santa Bárbara. - - A las diez , 
de, debe exigir que g quiten l a s ' fUiMtd» IS*1*» r5,ntíM,.n: »** '« »-»«í«, « y me-
Si e l l u c h a d o r no obedece, entonces t i Í l h T***™-. ^ w f i n por e l s e ñ o r 
. ,„M« . ' "ni in ia b 'odr í i rnez Latios, o i e r e i n o v r e s e r v a . 
Ir deStíaMflca, ad Solamente para CSI I.o- p,rrof.,li(, de Santa T e r e s a . - A las cinco r 
e l le , s i n o p a r a todo el c o n c i i i s u . No Imy fy^i* do la t a r d e , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
qU6 p e n s a r en lo de l a esponja, COmú e n p"r el s e ñ o r S.lnche/. B o d r Í K i i c / , e j e r c i c i o y 
el pugilato. Ni e n d i s l o c a c i o n e s , p u e s t o q u e g'^os. 
el interesado no se q u e j a b a y un in^dlCO ^ s i l " de F n n José de l a Wtontaiia í C a r a -
forma parte de l . L i r a d o . I ^rl^•. \ ^ ) - ~ ^ , r ' , s - expnsicicin de Su D i v i n a 
M a ¡ e s t a d : a las c inco fie la t a r d e , e j e r c i c i o , 
i p r e d i c a m l ' i el s e ñ o r S u á r e z E a u r a . y r e s e r v a . 
Buena Dicha.—A l a * die?.. m i s a so lemne con 
— ¡ e x p o s i c i ó n do S n D i v i n a M a j e s t a d ; por la tar-
de, a l a s seis, i i i a n i í i e s f o . r o s a r i o , s e r m ó n por 
el nadre D i e z , m e r c e d a r i o ; gozos v r e s e r v a . 
Bernardas del Sacramento.—A las rliez. misa 
s o l e m n e : ;i l a s c inco de la t a r d e , e x p o s i c i ó n do 
S u D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , r o s a r i o , sermón 
A J 7 373 me-'T1or <'tm ^ ó n a o s q N ' a \arro , n o v e n a , r e s e r v a y 
Están bien las exhibiciones, pero 
fantasías. 
10 las 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s pora e l d í a 
L I A D R I I ) , Unión Radio 
17 
( E . 
tros).—De U.15, u l ó . l j . Sobremesa. Orquesta 'g0/O 
A r t y s . L f e m é r i d e s . U o l e f í n m e t e o r o l ó p i c o . 
T i p i o s e ñ o r i t a M a r í a S a n m o b a , N o t i c i a s de 
ú l t i m a hora.—21,3(1. C a m p a n a d a s de C o h e r -
n a e i ó n . U l t i m a s cot izac iones de l lo l sa . « A v i -
c u l t u r a p a r a t o d o s » , c o n f e r e n c i a por el pro-
fesor s e ñ o r Crespo , d i r e c t o r de la U r í u i j a 
A v í c o l a E x p e r i m e n t a l . — 2 1 , 5 0 , C o n c i e r t o v a -
r i a d o : C a r o l i n a Peczonifa ( p i a n i s t a ) , M a n u e l 
L l a m a s ( b a r í t o n o ) y el sexteto do l a esta-
c i ó n . C a r o l i n a Peczftfdki « V a l s en sol bemol 
m a y o r » ; « m a z u r c a » ( e s t u d i o ' ; « N o c t u r n o » . 
M a n t u l L l a m a s ( b a r í t o n o ) : « I l a m l e t » ( b r i n -
d i s ) « S e r e n a t a » . « C a n t a M a y » ; d sexteto. 
.Manuel L l a C l a s : « L a C a l e s e r a » (roman/.it) ; 
« M a l e i u i » f c a a c i ó n del r e c u e r d o ) ; « L a l i n d a 
l a p a d a » ( c a n c i ó n ) . - ^ U O . N o t i c i a s de ú l t i m a 
Hora.—24. Campanada.- , di. ( i o l j e r n a c i ó n . C lo -
n e de la e s t a c i ó n . 
Kadio Castilla ( E . A . J . 4, 340 m e t r o s ) . — 
15.30, Orqueata M a j e r i t . L e c t u r a de trozos es-
cocidos de l a l i t e r a t u r a española.—17.2Ó, Co-
t iza iones do Bulsa . -17 .30. C i e r r e de íu c s ta -
PÍ n. 
E S P E C T A C U L O S 
P A K A I I O Y 
C f l M E D I A . - K l . i : , . Soltero y dblo en la v i d a 
POJI»AÍA4,_IÜ.30 ( p o p u l a r , 3 peseta» bu-
l>u e i iua iagata ue los i ioyes . 
—«>, buulu o u u n i i — l i i , l j . La m u j e r 
galana.—10,30, 




y 10,15. liosa do 
P r o d u c t o r e s e s p a ñ o l e s c o n c u r r i e n d o a l a 
0 . ' F U » I I I U E S T R A I I I O D E l ü l E K I i 
D E L 1 0 A L 2 5 D E M A Y O 
FAVORECEIS VUESTROS INTERESES. INSCRIPCION HASTA Ú ABRIL 
A P A R T A D O 1 3 2 . V A L E N C I A 
C O S A S B O N I T A S 
P A R A P E P E S Y P E P I T A S 
l _ , A S I IM 
ACARA r>R R E C I P ' R N O V E D A D E S 
R A l_ A C I O S , R R E C I A D O S , 2 3 , rVl A D R I L_ 
M U I M A 
d e s n u d a . 
APOLO.—0,30, L a 
c h u l l o . 
L A R A —ti . ló , M a K d a . 
ñ o r a a m a . 
CEWTKO.—lo.i:,. E l márt i r 
BJBIWA V I C T O R I A — « , 3 0 
M a d r i d . 
L A T I N A . — « , l , j y 10,15, G i t a n o s . 
i m - A N T A I S A B E L . - 0.30, L a s i m p a t í a . -
10.30, L a mano de A l i c i a . 
ALKAZAR.—ti .30. L a p e l í c u l a e > p a ñ o l a Boy 
y L a Ueguda del « P l u s L l t r u » u B u e n o s A i r e s 
10 30. M i l í a J a v i e r * y l . a I U ^ Í H U I del « P l u s 
l ll ra» a Hílenos A i re>. 
COMICO -0,30 y 10,30. C o l a s í n , e l c h i c o de 
l a co la . 
PUENCARRAL.—«,15 y 10,15. L a doncel la 
de m i m u j e r . 
Z A R Z U E L A . — 1 L'lt imoa d í a s de la tempora-
da.)—(i.15. L a calesera.—10,30 (beneficio de 
M orcos R e d o n d o ) , acto sefrnndo de L a M a r j . 
B l a n c a , acto i i r i m e r o de «11 b a r b i e r i d i S i -
v i g l i a , j o t a de E l t r u s t do bis tenor ios , acto 
tercero de I , a c a l e s e r a : en obsequio a l bene-
ficiado t o m a r á p a r t e el famoso tenor do ó p e r a 
A u r e l i o A n c l a d a . 
NOVEDADES—ti .30 . L o s g a v i l a n e s . — 10,30, 
L a pescadora de ü b i a r c o . 
P R I C E . —10.15. C o m p a ñ í a de c i r c o y l u c h a s 
gr eco r rom a n a s. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . P r i m e r o , a p a l a : 
Z u b e l d i a y E r n u í a c o n t r a Q u i n t a n a y Pérez . . 
Segundo, a r e m o n t o : Osto ln / .a y E r r c z a b a l 
c o n t r a O c h o t o r e n a y A l b e r d i . 
C I N E M A OOYA. -(¡ tarde y 10.15 noche. 
Anuir de g r a n j e r o (por L l o y d I l a i u i l t u n 1 : en-
t r e n o : L a h e r u í n u de S a n t a L l e n a ; N o t i c i a r Í M 
Fox; L i r i o ratre e í i j i n u » (por R a m ó n Ñ o v á -
rro v L u i d B e n n e t ; 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A . 5 30. en 1 
í e¿ i tro de l C e n t r o , ó l t i m o coBc ier to de lo^ que 
patrocina C í r e u l u de B e l l a s A r t e ? , tmju la 
d i r » o c i u D del m a w t r o Pértfz C a s a s , con e l si-
{ i i i v n t e p r o g r a m a : 
« C o r a l v a r i a d o de la eantatn n ú m e r o 140» y 
(Concierto en « s o l » i n a v o r » , H a c h . 
• O ' n f o n í a p a s t o r a l » . B e t h o v e n . 
« B o c e t o a n d a l u / » ( v i e d í n y orquesta)) Mo-
15"S. 
' o s p inos d'' TIonia». R e s p i g h i . 
D a n z a s del « P r í n c i p e Ig( ir» , B o r o d i n . 
Buen Suceso.—A las seis de In tarde, mnni-
| f í e s t o . r o s a r i o , s e r m ó n por don R ó g r T l ó Jaén, 
j í 'jfrcdcio. r e s e r v a y gozos. 
Jerónlmas del Corpus Chrlstl .—A las cinco 
I d o l a farde , e j e r c i c i o con s e r m ó n , b e n d i c i ó n 
I y r e s e r v a . 
i San Pascual.—A las c inco de l a t a r d e , ep-
1 t a c i ó n . rosar io , s e r m ó n por don F r a n c i s c o Te-
| r r e r o . e j e r c i c i o , r e s e r v a y s a l v e jose f ina . 
Santuario dnl Corazón de María.—Continúa 
| l a novena a S a n . l o s ó de la "Montaña . A los 
oclio. m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; a las diez, 
rnytn refcada: P'ir la tarde , a las c inco y me-
d i a , r o s a r i o , p s t a c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n por el 
padre J u l i o Moreno , b o n d i c i ó u y r e s e r v a . 
Sierva"» df> Mar'a..—A las se i s do la tarde, 
e x p o s i c i ó n do Sn T>iv¡na M a i e s t a d . r o s a r i o , ser-
m ó n por el p a d r e .luán de E c h e v a r r í a , C . M . F . , 
r e s e r v a y trozos. 
I I I E R C O L F S D E C U A R E S M A 
P ^ r r o n u i a d0 Covadont(a.—A l a s c i n c o y 
m e d i a do l a tnrHe. rosar io . 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las cinco 
y m e d i a dp l a tarde , v i a c r u c i s cantado , rosa-
r i o y p l á t i c a d o c t r i n a l . 
Parronuia án Santa Cruz.—A las seis y me-
d i a do l a t a r d e , r o s a r i o y e j e r c i c i o de viacru-
c i s . 
Buen Suceso.—Al toqno de orac iones , ejer-
c ic io de v i n c r o c i s . 
Ca1-vtr»va«?.—A la» d o c v ro«nrio en el ni-
t a r de NiiéatVfi S e ñ o r a del C a r m e n y ejerci-
c io de v i a e r u c i s . 
Pranotscanos de S a n Antonio.—Al anoche-
ce»-, o i r r c ' e i o de v i n c r u c í « . 
J e s t i s . — A l toque do orac iones e j e r c i c i o de 
viacruciJ. 
R o s a r i o . — A las c inco y m e d i a de la farde, 
rosar io y v i a c r u c i s . 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
d e n a : A los ocl i^ 
las o c h o — S a n I . u i ; 
Se)ins*ián- A las 
Pan . T o r ó n i m o : A 
-'ta S e ñ o r a de la Almo-
y m e d i a . — S a n L o r e n z o : A 
• A las ocho y m e d i a . — S a n 
>-ois. s ie te y ocho .—Santa 
las ocho y media.—Purísi-
mo C o r a z ó n de M a r í n - A 1a« ocho y m e d i a 
S a l v a d o r y S a n N i c o l á s - A l a s ocho .—Los Do-
lores : A l a s ocho y m e d i a . 
I g l e s i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s - A l a s ocho y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n . — A - i l o do Huérfa-
nos del Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s : A l a s seis 
y m e d i a , e j e r c i c i o - B u e n a D i c h a : A l a s ocho 
y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n crcnoral con expo-
s i c i ó n . — C a l a t r a v a s : A las ocho y media.—Ca-
p u c h i n a s - A la3 s iete y ocho, con e x p o s i c i ó n . 
C o m e n d a d o r a s de S a n t i a p o : A las ocho y me-
d i a . — E s c l a v a s del Sagrado C o r a z ó n (paseo de 
M a r t í n e z Campos^ : A las s e i s . — F r a n c i s c a n o » 
de S a n A n t o n i o : A las ocho y media.—TTospi-
ta l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a ( C u a t r o Ca-
m i n o s ) : A l a s o c h o . - - H o s p i t a l de l C a r m e n » A 
las o c h o . — . T t T ó n i m a s del C o r p u s C h r i s t i : A 
las ocliH . t e s ú s : A l a s s ie te , s ie te y media 
y o c b f » . — P o n t i f i c i a : A las se i s y a las ocho.—• 
S a n Manuel y S a n B e n i t o : A l a s s i e te y a 
las ocho y inedia —San P a s c u a l : A las nne-„ 
v e — S a n P e d r o : A l a s o c h o . — S a n t u a r i o del 
P e r p e t u o S o c o r r o : A las ocho. 
P A T R O N A T O D E E N P E R M O S 
E l d í a 19. con motivo de l a f e s t i v i d a d de 
S a n J o s é , c e l e b r a r á el P a t r o n a t o do E n f e r -
mos n n a so lemne f u n c i ó n r e l i g i o s a en honor 
de su Santo P a t r o n o , a las once de l a mafta» 
na . en l a i g l e s i a de l a c a l l e de N i c a s i o G a -
llego. 
i S A N T A M I S I O N 
E n l a C u l c d i a l e m p e z a r á m a ü a u a 18, par» 
l e r i n i l i a r el V i e r n e s de D M u r e s , d ir ig ida , por los 
l'.aii.-- Poace > A r c ^ a v a l e t a , S. J . Todos lo» 
d í a - . .1 ia^ -.i-it. ile Iu t a r d e , r o s a r i o , p l á t i c a , 
sennon m o r a l y sa lmo, m i s e r e r e . E l ú l t i m o 
d í a . a las s iete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
genera l . 
C O N F E R E N C I A S S O C I A L E S P A R A 
C A B A L L E R O S 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l del pueblo do T i e ] -
mes se c e l e b r a n , i .as ta el 21 del a c t u a l , u n a » 
conferenc ias re l ig ioso-socia les p a r a c a b a l l e r o s , 
que e x p l i c a el s e ñ o r p á r r o c o . 
M i é r c o l e s 17 de marzo de 1926 G I L D E B A T E M A D R I D — A 
D I G E S T O N A (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DÍGESTOXA CHORRO, que los enfermos 
estómago, que no iian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gast 
intestinales, so curan lioy, y se curarán siempre, lomando D I G E S I O . \ . \ chorro. ^ 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A K e c i w u d las mniacionea. 
£11 LOS GR9ÍI0ES 
fiLimacEnES DE so.ooo nmos vestidos 
L A P U E R T A D E L S O L 
D u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 5 , e s l a m e j o r g a r a n t í a d é l a b o n d a d y e ' e -
g a n c i a d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s . S u r t i d o s i n m e n s o s e n r e p i t a i n -
t e r i o r ! d e l a n t a l i t o s i v e s t i d o s y t r a j e c i t o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
PRFucoTs 1 5 , P u e r t a d e l S o l , 1 5 ENL^EDA 
E n v í o s a provincias remitiendo su importe en giro postal. L a correspondencia a nombre de la pro-
pietaria de estos Almacenes, s e ñ o r a v iuda de G a r c í a V i l l a . 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A AIIUIIGIOS BREVES Y E C O i m i C O S 
VINO v JARABE 
D e s c h í e n s ala H e m o g l o b i n a 
Médicos proclaman que este Hierro vital de la Bañare «a muy anpariof 
* la carne cruda, á loa torruglnosoe. oto. — Da salud y hiena. — &A.F110, 
A u t o m ó v i l e s 
WUEVO GARAGE 11 V i -
U a m e l o r , 5. ;; C a b i n a s dos 
« a u t o s » , 100 pesetas' . ! S i n 
c a b i n a . 40 pesetas . ; ; V e i n -
te m a n g a s M 
Maquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado j las 
más elegantes. 
W E R T H E I M 
Aláqu'oas especiales <lo todas 
ciases para la confección de 
ropa blanca y do color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de inedias, calce-
fnes y género de punto. Di-
rección general en KspaOa: 
RAPIDA. S. A.. AVIRÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADK1D. CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos dnstradoa, que ee enviarán gratis. 
B A R C E L O 
9 A V I N O . Q 
R E R I T A S 
C A E T E R A S N O V E D A D , P R E C I O S D E F A B R I C A 
M O N T E R A , 34 .—SOMBREROS B A R A T O S 
F U E N C A B R A L , 27. 
fmpieedos proulnciaies y muíiiclpaies 
L a Editorial C a m p o s , M a y o r , 4, ha terminado la ubra 
del programa m í n i m o de 2tí do enero. 
Precio, 10 pesetas, más 0,50 por franqueo. 
lílETALURGICO m&DBILERO 
H A R E D U C I D O N O T A B L E S ! fcJNÍE LOS P R E C I O S . 
T A N T O E N B R O N C E S Y O R F E B R F R I A K E L K U O S A 
COMO E N SUS A C R E D I T A D A S 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
para cau 
osi. Máxima ceguri 
!
' Precios sin competencia en 
igualdad dacalidaLlytamaño. 
Psáid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
¡ A p a r t a d o 185. B I L B A O 
i 
Ganar un jornal 
Trabajando en su ITO-
pi» casa puedo usted 
con la célebre máqu:-
nü alemana para ha-
cer medias y calceti-
nes «•WEINHAGEK». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 551. En Madnd: 
Aronida P: Maxgall, 5. 
Agentes so neociitan 
q u e conozcan « t a 
clase de máquinas. 
servicios ce le c o n f i a Trasatlántica 
—•« — a » w 
S E R V I C I O S D I R E C X O S 
Z i X H E A A C U B A - M E J I C O 
Servicie mcusual saliendo de Bilbao el día Ití, üe Santander ol ü». de v. jon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. iíalidas de Veracruz f.', 1Ü y 'le Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Cijón y Santander. 
L I N E A A P U E S T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, (le -Uaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de l é ñ e n t e , tanta Cruz de la 
Palma. Puerto Rico, Habana, L a Cíuayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla. Co-
lón, y por ei Canal de Panamá para Omiyaquil, Callao, Moliendo, Anca, iquique, 
Ar.tofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para V igo, l.isooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Mngapcre. Ola-
4iila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki. Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensua! saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y do Caüiz ei 7 
para Santa Cruz de Teneri íe , Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que saie (¡e .^noao 
y Santander el día úl t imo de cada mes; de Coruña el día 1, de VlUagarr.m el j 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ¡a Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el «b, de fltüaga 
•1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual sjiiendo de Barcelona el dia 15 para ValemiH, A.icanie. «̂ a-
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Teneri íe , Santa Cruz de la Taima, demás ebcalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admiu 
eargo y pasaje de lo* puertos del Norte y Noroeste de Lspaaa pura lodos lus dfl 
escala de eida línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y -uelta.—Treclos convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía ein hilos y apa-
ratos para teñales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—lodos ic» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la 
n l tura tradicional de ta Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.— La Compañía hace rebajas de ,10 por lül) 
en los fletes de determinados artítnloa, de acuerdo con las vigentes disposu.ones 
p a t a el servicio de Comunicaciones marí t imas . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una r< d iio servicios cptnblnadoa para los prm 
icipales puertos, servidos por línen^ regulare», que le permite admitir pasajoro* 
y carga para: 
Liverpool y puerto i del mar Bál t ico y mar del Norte.—Znnríbar, Mozambique 
y Capefown, Puertos del Asia M^no'1. Colfo r é r s i i o . India, Suuilntra. .lavn y co-
rhjnchinn.—Austrnlin v Nueva TMívndtt»".—Hq Ho. Cebú, i'ort-An huf y \ latiivo* 
tock.—New Orleans. Savahnah. CharleMon (¡(¿prgetowu. MaltnjiQre, f i l ^ e l d a , lio» 
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de Améri(|.i Central y Norteamérica en el l'acl-
tico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y val-
paraíso por cí Estrecho de Mneallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene eslablecida la Compañía se encardara 
del transporte y e x h i b i c i Ü D en Ui l iamar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A D E 
L A E X C E L E N T I S I M A S E S O R A 
0 . ' Moría del torio losado í e r o i d e z de H i e r e s 
G u t i é r r e z d e l o s R í o s y C a r v a j a l 
C O N D E S A D E L A S Q U E M A D A S 
Dama noble de la real orden de María Lui sa , viuda del teniente 
general exce lent í s imo señor don Enrique Enriquez 
Que falleció cristianamente en el Seilor el día 18 de marzo de 1981 
Confor t ada con los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, los condes de las Quemadas, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Por eJ eterno descanso de su alma se celebrarán todas las misas que 
se digan el día 18 en la capilla del Espíritu Santo de la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba e iglesias de Nuestra Señora de los Dolores y San 
Rafael da dicha capital; en varias iglesias de la ciudad de Eci ja , y en 
Madrid en las iglesias de Santo Domingo, Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro (Manuel Silvela), San José de la Montaña (con manifiesto); el 
d í a 16 en el oratorio de Nuestra Señora de Lourdes (con manifiesto) y 
el d ía 19 todas las que se celebren en la iglesia del Sant í s imo Cristo 
de la Salud. 
Varios señoree Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) (3) 
OPICINA5 D S P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, 1.°. T E L . 13-30. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOAA JOSEFA ABEUA V FUERTES 
M A R Q U E S A V I U D A D E B O R J A 
D a m a de la Orden de M a r í a L u i s a 
H a f a l l e c i d o e l d i a 1 6 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
O . E . P . 
Sus hijos, d o ñ a Mar ía C r i s t i n a , don L u i s ( m a r q u é s de B o r j a ) , 
don Alberto (conde de Torresecas) y d o ñ a G l o r i a ; hijos p o l í t i c o s , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Alber to de Alcocer, d o ñ a Soledad O r e l l a -
n a (marquesa de Borja) y d o ñ a C a r m e n G á l v e z C a ñ e r o (condesa 
de Torresecas ) ; sus nietos, sus hermanos, hermanos p o l í t i c o s , pr i -
mos y sobrinos 
S U P L I C A N a sus amigos hagan l a car idad de en-
comendar a Dios Nuestro S e ñ o r e l a l m a de la finada. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy m i é r c o l e s d í a 17, 
a las C U A T R O Y M E D I A de la tarde, desde l a casa mortuo-
ria , cal le M A Y O R , n ú m e r o 05, al cementerio de la Sacramenta l 
de San Isidro. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas n i se admiten coronas. 
Se c e l e b r a r á n misas a las N U E V E y D I E Z de la m a ñ a n a en la 
capi l la ardiente. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
V 5 R L A Z A S 
piirn auxiliares tpnienino> del Cuerjig de Ci/rrens. Qpo-
liciones en inayo. Preparación por jefes y oficiales del 
Cuerpo. Unica Academia que dispone de M A G N I F I C O 
E H I G I E N I C O I N T E R N A D O P A R A SEÑORITAS. 
P ídanse refílamenlos y programas a la antigua A c a d e . 
m í a de C a l d e r ó n de l a B a r c a , A B A D A , 11, M A D R I D . 
-sSIÜCIOnBEílfOltTV 
'DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOrT 
C R L O S O T A L 
inFAUBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS cRómcos . B R o n o u m s . 
inFECcionts GRIPALES y DEBILIDAD etriERAL 
¿) vtniA pmnciP/iLEarAiinaciAS ^ 
, 7 ^ n n p i o ^ 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACERO. GRABA-





O p t i c a 
NO DEMORE paslar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
V e n t 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Pr ínc ipe , 5. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
l ibrería. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d ' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
O f e r t a s 
D E L I N E A N T E , arquitec-
to. Razón; Atocha, 41, ter-
cero. 
O F R E C E S E para repaso y 
plancha. Goya, 17. Inés . 
as 
F A B R I C A TPsr.v abunda» 
tes cantera* enrojóla u 
ki lómetros Madrid, vand,. 
ocasión. Mueble- Apañcir, 
informarán, Uortale/.a, 63' 
P I A N O ingle?, niagílífi^" 
gran ocasión, rondo. Ve! 
j lázquez, 26, portería. 
V a r i o s 
V E N D O piano, buena oca-
MÓP. Ve ían le , 8, prjmero 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Cranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
C O N S U L T A particular. 
Enfermedades estómago, 
h ígado , in tes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre -
tas. 27. Cuatro-sois. 
O C A S I O N . Casa, propieta. 
rio, 8.450 pies, m o t o pe. 
setas; industria y ronf.i 
15.600. Ferro. Princesa, 5»! 
siete-nuevo. 
C O N S T R U C T O R E S : P p - j ^ 
muestras y precio de |a. 
drillos, teja?. bal(loMnps a 
Unión Industrial Pateati. 
na, S. A., Paloncia. Cali", 
dad extra, precios econij. 
micos. Depósi to en Ma-
drid: Toledo, 156. Burgo? 
inmediato estación. 
P r o d u c t o s J . T r u c o 
Madrid-Barce lona 
V A L V E R D E , 1. M A D R I D 
E x p o s i c i ó n perninnenU-, ú l t i m o s mode-
los Hpfiratos rip alurnbrudo decorados pa-
ta s a l ó n , (omodor, despachos, e l c é l e r u . 
F a b r i c a c i ó n propia. Venia por mayor y 
menor. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
l B i E r i r , ' " " " i i i t n i f f i i í i i i n i ! n i m n l i f j h 
L O / T I R O L E / E / 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . 
C O N D E d e R O M A N O N E S , T y 9 . 
T E L E F O N O . M-331 A P A R T A J Ó O , 4 0 . 
j \ r ~ > T T r > 
IÍIVUIIIIIÍJÍ J i i i w v n w a r w m v v n w t 
M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas do vapor Westinghouse, de 100 H P . Conden-
I sador do superticie. de 465 pies cuadrados. Alternador 
i tr i fás ico Siemens, de 130 K . V . A. . 300 r. p. m., 200 vol-
tios. 50 p. p. S., para acoplamiento directo a la má-
quina anterior. Se vende junto o separado. Iso so ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S . A . L A V I A D A , 
G I J O N , donde se halla instalado. 
C O Ñ A C 
PROPIETARIOS 
SANTAMARÍA 
D A D A 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, r íñones o infeccione»» gastroin-
testinales (tifoidaas}. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U B A 
CON L i a 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E Ü 
De venta en todas las F a r m a c i a s 
L o s q u e t e n g a n A S W l A 0 ^ o c a t n ó n 
a s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n ex^e} a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d n r a n t e i l a n o c h e . 
mMpM 
E S C A L I D A D 
D e v e n 1 3 e n t o c i a s p a r t e s 
y A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . M a d r i d : P r a d o , S O — B a r c e l o n a : M a l l o r c a , 1 9 8 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
nona Elv i ra Gonzá lez Legaer lca • 
C O N D E S A D E S A N R A F A E L 
V o c a l del R e a l Patronato de la T r a t a de Blancas , vocal electa del Inst i tuto 
de Reformas Sociales, fundadora de la Salve perpetua de Nuestra S e ñ o r a 
de B e l é n y ex presidenta y presidenta honoraria de l a m i s m a R e a l H e r m a n -
dad en e l hospital de San J ua n de Dios , en esta Corte; c a m a r e r a de Nues-
tra S e ñ o r a de Lourdes , de la R e a l C o n g r e g a c i ó n del mismo nombre y 
vicepresidenta del Apostolado de l a O r a c i ó n en la iglesia parroquia l de 
San M a r t í n ; t erc iar ia de l a R e a l C o n g r e g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a l a V i r g e n 
de la Paloma, y de otras var ias Congregaciones y Hermandades religiosas 
fundadora (el Bazar de! (brero y del leller Central de toje y Comiserla Regia de éste 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 1 8 d e m a r z o d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
S u esposo, hermano, hermanos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s fami l ia , y el doctor don 
Ricardo San José , testamentario, 
R U E G A N a sus amigos y personas devotas la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
Todas las misas que se digan el d í a 18 del corriente marzo en l a ig les ia del C a r -
men (calle del mismo nombre) s e r á n aplicadas por el eterno descanso del . a lma de 
d icha i lustre s e ñ o r a . 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Sant idad y varios s e ñ o r e s Prelados se han 
dignado conceder indulgencias en la f o r m a acostumbrada. ( A 7) 
O R Í OCASIOII Estilográficas de pro-paganda, a precios increíbles . Sólo UNOS días. No se venderá 
más de una pluma a cada comprador. VIUDA S E 
M. DE NAVARRO, PRECIADOS, 5.—CASA BSPE-
C I A L I Z A D A E N O B J E T O S P A R A K E O A L O . 
Empresa anunciadora-
CRUZ, 10, ENTRESUEI/O. 
M A D R I D 
t 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Hola Elisa Díaz y Gonzeiez-cutre 
uiuda de dea Fdiix de nrambara y zuíoaga 
falleció en esta Corle el día 16 fle Marzo de 1926 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d irector espir i tual , don C i p r i a n o G r i m a ; s'u hija, d o ñ a E l i s a , 
su hijo p o l í t i c o , don J e s ú s C o r o n á s y Mcncndcz Conde; sus nietos, 
F é l i x y E l e n a ; hermanos p o l í t i c o s y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a casa mortuoria, paseo e 
Recoletos, 3, a l a e s t a c i ó n del Norte, para su traslado a Ribacte 
sella, t e n d r á lugar hoy 17, a las cuatro de la tarde. 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio de S u Sant idad y varios sen 
res Obispos han concedido indulgencias en l a forma acostumb1-3^** 
No se reparten esquelas. 
POMPAS PUNEBRES, 8. A.. A ^ ^ N A Z J , 4. TELEPONO 44-
